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A C T U A L I D A D E S l " 6 a l e r í a d e C a z a d o r e s " 
redaclaudo el u l t i - ! protestase horrorizado contra la 
bárjSara crueldad teutónica?* 
;. (.x>iii; más quería la prensa iu-
qaejglesa? /.Xo es obra .le Lord Kw-
chener la nota dirigida • por los 
Italia esta 
f.imi En estos momentos ya sa 
h Hará redactado. 4í> horas de 
bhSo ^ da a Austria 
leceda a sus pretensiones 
por fin, parece que va a real i - : Estados 1 nidos a Alemania 
para 
zarse, o mc.Ior Í ^ C U O , que es ya 
un hecho !o que los aliados desea-
ban con tañías ansias: la partiei-
pgcíón de Italia, en la guerra. 
Pero ¡cosa singular,! ahora 
los aliados d'ebieran estar lo-
de alegría, sucede todo lo 
Y la declaración de guerra he-
cha por Italia a Austria ¿no vale ! 
nada? 
¡Tendría que ver i|ue después 
de estar asustando al mundo, me- • 
, » ios «xi^w. . ^ i s e s y meses, con la actitud beli-
c0g ; ca de Italia, ahora que en Roma,' 
t.ontrario. na sonado el clarín guerrero s" ; 
En Inglatei-ra hay crisis, y j creyesen m^s inseguros que nnn-i 
Lord Kitchener, ídolo de los in-1 ea los subditos del Rey Eduardo W 
¡rieses y de cuantos simpatizaban \ Si eso sucede cuando los jaco- ¡ 
con ellos, está siendo atacado ru- bines italianos.Ndirigidos por u n ' 
damente por gran parte de la | poeta medio loco, se han impties-
prensa inglesa. to a su desgraciada nación, que 
Si ahora no revela su célebre ! tanto podía haber ganado con la, 
secreto el invencible Lord no sa-1neutralidad ¡qué no oenn-iría si' 
hemos para cuando podrá guar-j se hiciese la paz entre Rusia y 
Jarlo. Austria y de la primera embesti-
Por lo demás, parécenos que I da fuesen los austro-alemán. s 
hay una tremenda ingratitud e.?> hasta los primeros campos de ba-j 
esos ataques de la prensa ingles'i j talla de Napoleón Bonaparte? 
j su ídolo de ayer. Quizá no suceda nada de eso ¡ 
;Xo fué él quien organizó los | lo natural es que ocurra todo lo! 
contrario. Pero de todas suertes ¡ 
no negará nadie que la actitud | 
serena e inquebrantable de Ale-
mania y Austria ante la fuerza y j 





millones de soldados 
chan vencedores en 
Berlín? 
;No fueron sus planes pruden-
tísimos los que han logrado que 
la escuadra invencible de la gran 1 traiciones del ínundo entero es al-
Inglaterra apenas haya tenido 
bajas a pesar de la acometividad 
de los submarinos alemanes? 
¿No fué él, en f in, quien, con 
a*tueia maquiavélica, dejó al 
'/Lusitania" a merced del. ene-
go que inspira profundo respeto i 
a todo el que no tenga comple-
tamente atrofiado o metalizado 
el corazón. 
En la historia de la humani-
dad ningún pueblo ha escrito 
U N A I N T E R V I E W C O N E L S U B S E 
C R E T A R I O D E A G R I C U L T U R A 
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U N A N C I ' N O D E 6 3 
A Ñ O S Q U E M A T A 
A S U B P O S A 
migo, para que el mundo entero i una página más gallarda Doctor Tomás Vicente Coronado, campeón del tiro de platillos en la So-ciedad de Cazadores de la Habana, con las distintas copas obtenidas 
en diferentes concursos. 
TRAGICO FIN DE UN 
MATRIMONIO. 
Bañes, 19. 
"Pancho" Rodríguez Vidal, como 
Ide sesenta v tres años de edad, ve-
I r-ía crevemb desde hace largo tiem-
; po, que su esposa, María Proenza. 
no ie era del todo fiel. Cierta ocasión 
estuvieron distanciados por t-spacio 
de do» o tres años; y Mana, a no ha-
iber sido por las reiteradas msisten-
¡ciag de sus familiares que la embu-
llaban a que volviera a unirse con 
¡Rodríguez, puesto que él tanto se lo 
Isuplkaba. no hubiera vuelto a vivU 
con él sabiendo, como sabia, que el 
día menos pensado habría de ocurrir 
entre ambos una gran desgracia, 
una vez que así se lo había manifes-
tado a ella distintas veces. 
| y así fué: serían como laü uiez 
lp. m. de ayer, después de haberse 
de sus ocho hr 
Sabíamos que, el doctor Lorenzo I 
Arias, Subsecretario de Agricultura, 
pasaría un par do días aquí, a modo • 
ie breve descanso junto a su fami-! 
lia, y luego supimos que había efec- j 
tuado u:ia detenida visita a esta; 
Granja Escuela Agrícola, y esto nos | 
indujo a visitarle y, acto seguido,; 
encaminamos nuestros pasos hacia la i 
confortable morada del señor Arias, i 
nuestro respetable comprovinciano y l 
amigo. 
Después de honrarnos saludando a! 
3us estimables familiares, que encon-
tramos en primer término y nos dis- i 
pensaron exquisito bondadoso acó-! 
güiliento, fuimos recibidos por el 
E l V A P O R " S T A N -
D A R D " S E D I R I G E 
A N E W - Y O R K 
U L T I M A S N O T I C I A S 
D E I T A L I A 
BK'n conocido es en la Habana el ñor Claudio Grande, 83 por ciento a ¡bajaba, ie pedía que abriera la puer 
reputado catedrático de nviestra* üni- ' 18 yardas.—1909, señor Luis Piñón, i ta de la calle, diciéndola que venia 
versidad, por sus aficiones cinegéti- 87 por 100 a 18 yardas—1910, señor Enfermo. EUa llamó a su hijo Roge-
cas. El doctor Coronado, es un entu^ ; Enrique Benítez, 89 por ciento a 17 ii0 para que éste abriera dicha Pu^" 
.siasta • cultivador del arte de la ca-, yardas.—1911, señor Juan N. O'Cou- ta a lo que se opuso Rodríguez di-
za. A sus años, es el primero que-ñer, 84 por ciento a 17 yardas.—1912, l ciéndole que dejara dormir al mu-
está dispuesto para ocupar la van- Felipe Martínez, 87* por ciento a 18 chacho y que se levantara ella, con 
guardia! en las partidas de caza, a; yardas.—1913, sepor José Angel ¡ qUien a "la vez tenía que hablar. Ma--
las cuales concurre demostrando una Scott, 85 por ciento a 18 yardas.—' ría lo hizo así, dada la costumbre 
acostado en unión de sus ot"u 1 más de tener en complacencia su vi-
jos, cuando sintió que su esporo, qu . gita ^ ]a C01isidei.a¿ión que perso-
había llegado del campo donoe ira- j n á ^ ^ ^ me merece v p0r el avai0. 
Roma, 22 
El Rey Víctor Manuel está prepa-
rando una alocución al pueblo. Dicho 
documento estará firmado por todos 
los Ministros de' Gabinttfi y será la 
declaración de guerra a Austria. 
El ministro de Marina ha ordenado 
que se suspenda la navegación en el 
Adriático. 
Las autoridades militares austría-
ca* se han apoderado de un tren qu? 
salió de Milán para Innesbruck. El 
tren fué detenido tan pronto como pa-
só la frontera, quedando arrestados 
los conductores, maquinistas y demás 
Isonzo y han destruido centenares do 
metros de vía férrea. 
Díñese que un írran contingente de 
tropas ale«manas ha llegado a Innes-
bruck. 
CHOQl'E DE TKKNES 
Carlisle, Inglaterra, 22 
Ha ocurrido un choque entre un 
tren de pasaje y otro de tropas. Am-
bos fueron incendiados. Veinte pasa-
jeros resultaron muertos y varios 
otros heridos. 
SALVADOS POR I N A TEMPES* 
TAD DE ARENA 
Londres. 22 
L'n fuerte temporal de arena ha 
resistencia y destreza sin igual. En (1914, doctor Coronado, 79 por 100 a 
sus aficiones por el tiro le hemos j 19 yardas, 
visto en Cabañas y Bahía Honda, ca- Desde 1903 hasta la fecha, el por-
zando caimanei, con bala y a fe que | centaje se ha realizado a las dis-
realizó buenos blancos el veterano i tancias marcadas y disparando un 
cazador. ' solo tiro. Resulta, pues que para po-
En Lima (Guanajay), Wajay, enjseer definitivamente la copa, había 
Güines, Tosc^ y Madan, famosos si- que ser declarado campeón tres 
tíos dormitorios de palomas rabiches años, el único que lo ha logrado, ha 
y cruceros importantes; la escopeta ¡ sido el doctor Coronado, obteniendo 
del doctor Coronado, quedó siempre en definitiva la propiedad de la co-
a buena altura. El doctor Coronado | pa, debido a su buena puntería y a 
tiene una espléndida colección de j ía constanciar en tan larga lucha ob-
armas. Domina la pistola y el re- \ servada, 
vólver, como también hace sus car- j Entl.e |os- incor,tables 
tones de mérito con el rifle. E, premios y 
que tenía de obedecerle siempre; J 
una vez dentro su esposo, empezó ¡ esta Granja Escuela Agrícola." 
impezó con ,el estribillo de siempre:; «y^ verdaderamente, me ha 
el de los celos. 
EÚa, como es lógico, se disculpa-
ba de las calumnias que le levanta-
ba él Pero tanto se fué encalonzan-
do Rodríguez que, en un momento 
do arrebató apagó la luz del quin-
qué para quedarse a oscuras con su 
-sposa, y cometer el crimen que 
hondamente ha consternado a 
esta sociedad. . 
A la voz de ¡auxilio! de sus hi 
[án 
toda 
SE ANUNCIA QUE HA 
SISO SALVADO. 
A las diez de la mañana de hoy ha 
sido registrado en la Estación de la 
telegi-afía sin hilos del Morro un ae-
rograma trasmitido por el vapor-
tanque americano "Standard"' el mis-
doctor Arias, con la afable cortesía"| mo que sufrió hace pocos días un in-
que es en él característica. cendio en alta ma,- y fué auxiliado 
Establecido el consiguiente "vía a I por el vapor español "Alfonso X I I " 
vis;" presentada por nuestra parte' cuando venía de Méjico, 
la obligada excusa por interrumpir j En dicho aerograma el "Standard" 
aquel aludido descanso con nuestra • dice que ya cesó por completo el fue-
visita y expuesto el objeto de ésta, ' go que se había declarado a bordo 
nos constituimos en atento oyente, I por explosión del petróleo que lleva-
para grabar fielmente en nuestra j ba como combustible para sus máqui-
nas y que se encuentra perfectamen-
te seguro y sin haber sufrido ningu-
na otra novedad. 
Agrega el aerograma que dicho 
buque-tanque permanece en el mismo 
lugar en que lo dejó el "Alfonso X I I ' 
y que se pondrá en camino hacia 
Ñew' York, valiéndose de su propia 
máquina, por lo que se desprende 
que ésta no llegó a snfrir averias; 
permaneciendo aun junto, a él el otro 
vapor americano que acudió en su 
auxilio y el cual es casi seguro !o 
acompaña hasta New York. 
Termina el aerograma del "Stan-
dard" pidiendo a la casa Armadora 
l procuren la manera de enviarle con 
: algún oti*o buque unas 10 toneladas 
[ de agua, que es lo único que necosi-
: ta. 
I Co nesta noticia queda comprobado 
[ lodo lo que hemos publicado sobre el 
! fuego del "Standard" en alta mar v 
i también lo que otro lugar de este nú-
1 mero publicamos, puesto que este ae 
l rograma de hoy es el único recibido 
i en ia Estación del Morro. 
 
memoria las manifestaciones del doc-
tor Arias,- que, en síntesis, fueron 
las que vamos a reproducir a conti-
nuación: 
¿ . . . . . . ..? 
"Xo tiene que excusarse porque, a 
ramiento de la honrosa representa-
ción del DIARIO DE LA MARINA, 
que usted ostenta, me es siempre gra-
to tratar sobre asuntos del Departa-
mento de Agricultura, sobre cuestio-
nes agrícolas, y máxime si ellos ha-
cen referencia a Vuelta Abajo." 
"Pensaba, sí, tener un descanso de 
breves días; pero luego me determi-
né a dedicar uno de esos .a visitar 
com-
placido mucho efectuar esa visita 
porque he podido apreciar el esta-
do satisfactorio del funcionamiento 
actual de los varios departamentos 
Je dicha Granja y la buena prepa-
ración para su desarrollo futuro y 
r (PASA A LA ULTIMA) 
a hacer 
empleados. 
Los austríacos han cortado los I salvado un destacamento turco 
alambres del telégrafo a lo largo de 1 (PASA A LA ULTIMA) 
E L E N T I E R R O 
S A N C H E Z 
D E L G E N E R A L 
F I 6 U E R A S 
referencia a~ sus éxitos en los •"am-. bemos hacer mención de las copas 
peonatos. La modestia es su banrte 
ra- , . . . . - ' por los señores Andux, Ulmo y Mari-
En la actualidad posee el trofeo | na con ]05. porcentaies de 84 por 100, 
más importante de la Sociedad de , 94 100 ^ ór ^ ]a ¿ i ^ a p0r 
Cazadores de la Habana, la copa de 
plata que durante "doce" años, se la 
EN EL CENTRO DE VETERANOS. SALIDA DEL CORTEJO, 
EL FERETRO SORRE UN ARMON CUOIERTO CON IA 
BANDERA DE CUBA. HONORES MILITARES, 
• Esta mañana se ha efectuado el en-
tierro del general SiWerio Sánchez 
Figueras. Desde las primeras horas 
de la mañana la concurrencia ê a nu-
merosísima en el Centro de Vetera-
nos. Durante toda la noche turnaron 
«n las guardias de honor las autori-
dades, conocidos políticos y amigos 
personales que han rendido un fervo-
TOSO tributo de condolencia ai vete-
rano de las dos guerras y al Repre-
sentante laboriosó y severo. 
En el Centro de Veteranos, vimos al 
Presidente general Emilio Núñez, Se-
ctarios de Despacho, Gobernador Ci-
^L los Presidentes del Senado y de 
la. Cámara, Jefe de Policía, Senado-
res, Representantes, entro los que 
«notamos a Juan Guaiberto Gómez, 
amigo muy querido del general Sán-
chez Figueras, con Escoto Carrión, 
•Ramírez Ros y Céspedes. 
. C«rca de las nueve salió el corte-
del Centro de Veteranos. El fére-
,ro fué conducido en hombros de ami-
S»8 y compañeros de la guerra, entre 
los que vimos a los generales Carri-
llo y Miró v los coroneles Calvez y 
Aranda. 
En un armón de artillería cubierto 
^n la bandera de Cuba se puso ei fé-
Hegó al Cementerio. 
io«» lo5; vecinos comenzaron 
tones de mentó con el rifle, uno j medanas de 01.0; plata v bronce, ton-1 i f - ^ L o g de revólver, para así atraer 
de los tiradores, que jamas,, hace j istados el (loctor Coronado de- n 1L,i(.ía 
libemos hacer mención de las copas ^ - ¿ ^ ^ instante fué invadida aque-
que aparecen en el grabado donadas ^ morada por un numeroso públi-
' co; pero va era tarde; pues la pobre 
¡María, tinta-en sangre, y tenaida en 
, el suelo, va era cadáver. 
El auto"r se dió a la fuga; pero es-
' ta madrugada fué hallado colgado 
'de una mata de cedro en el palmar 
'de Cárdenas. 
- Con esta actitud cumplió lo que en 
luá? de una ocasión había jurado: 
matarla a ella, y luego suicidarse 
•él. 
A la? tres de la tarde de hoy se 
verificó ei sepelio de ambos, cons 
tituyendo una verdadera manifesta 
ción de duelo. , 
María pertenecía a una familia 
muy distinguida y estimada de esta 
vilía; v aunque su genio era vivo, 
nunca dió lugar a que se dudase de 
su honradez; pues siempre fué ejem-
piar esposa y amantísima madre. 
Yo. con las presentes líneas, hago 
| llegar hasta sus afligidos familiares, 
' mi sincera expresión de condolen-
cia. 
EL CORRESPONSAL. 
disputaron los socios de la misma, 
habiéndola obtenido el año 1914 el 
doctor Coronado. Para poder apre-
ciar el - mérito del referido premio 
vamos a insertar algunas líneas con 
respecto al mismo: 
El campeonato oficial, de la So-
ciedad, representado por la valiosa!^ 
copa de plata fina que aparece en IV 
el grabado se comenzó a dis- i 
cutir en Septiembre 21 de 
el doctor Co-11 
po 
I el entusiasta socio nuestro querido 
j amigo señor Paz Amado, que la de-
j dicó al vencedor definitivo de la an-
tigua copa del Campeonato. 
El doctor Coronado en el año 
1902, fué nombVado Vicepresidente 
I de la Sociedad de Cazadores de la 
• Habana, por renuncia . del doctor 
i Francisco de P. Núñez y en Febre-
ro de 1903 pasó a ocupar la presi 
L O S M I L L O N E S D E L A Z A F R A 
MIENTRAS HAYA CAÑA SE SEGUIRA MOLIENDO. 
HAY QUE HACER TOOA LA AZUCAR Q JE SE PUEDA, 
¿LLEGARA A 10 REALES? 
Este pródigo año de precios, altos • con las flacas de otros años, harán 
que renuncio el conocido in-
dustrial habanero apreciable amigo 
nuestro señor Enrique Aldabó, lias-
y alcanzó la yictona t a ep  ^ o - 1 ta el mes dp Aírosto de 1909 que fué 
roñado, haciendo el 90 por ciento, a, el ido el doctor Caxl0B Martín Al -
dos tiros y a 15 yardas de "istan-; zu ^ . . ^ 
icia. Fué pues el primer nombre que E g ^ ^ satisfechos al inaugurar 
se inscribió declarándole '%a-balería de Cazadores," en el 
por un ano. 190... señor Juaiv l*e-lDIARl0 DE LA MARINA con quien 
derico Centellas 83 por 100 a 22 yar- , f.onio el doctor Tomás Vieente Co_ 
das.—1904, doctor Corpnado: 6o por , t i sufic¡entes méritos pa 
100, a 20 yardas.—190o, señor Mi- 1 
Las tropas rindieron los honores en 1 guel Audux, 83 por ciento a 20 yar-
el solemne momento de ser enterra-j das.—1907, señor Claudio Grande, j 
do el cadáver y despedido el duelo, 177 por ciento a 16 yardas.—190b, se- 11», o, 
e] pueblo, fué desfilando, callado y 
lento, ante la. tumba «n donde queda I 
el general respetado >' Hl patriora 
f ervi ;nte. 
sostendrá la molienda hasta que 
h&ya cañas en el campo. 
El azúcar vale ahora mucho y con 
tendencia a la favorable alza; 
Comprendemos que los hacendados 
deseen producir la mayor cantidad 
manifesta-1 de ella, no solo por el agrado de ha-
cerla dado el' dinero que representa. 
Hay que. hacer azúcar a toda costa. 
Los ingenios molerán mientras ten-
gan cañas los campos; mientras ba-
que ahora se resuelva, en favor del 
país que vive colgado del saco de 
azúcar, ese problema de trascenden-
cia y de mejora en la producción que 
nos sostiene a todos. ' 
Las siete vacas gordas traen la ac-
tividad y el trabajo con el vértigo de 
maquinaria que transformará la ma-
yor parte de los Ingenios de la Isla. 
Mientras sigan los actuales buenos 
precios todo el campo será un inmen-
ello. 
1915. 
Doctor Augusto Renté. 
ya la posibilidad de hacer azúcar que ; so cañaveral, 
se vende a precios excelentes. No Es lo que produce ganancia sorpi'en-
hay que parar de moler. Con intermi- j dente y los colonos, que han tenido 
tencias y dificultades; con lluvias y i malos años, quieren desquitarse uo 
tardanzas en el acarreo, se tiene que : poco de lo pasado, 
coniinuar la marcha de los Ingenios i La caña io absorbe y lo domina to-
para Uenar los tachos y recoger t i : do. Constantemente se oye hablar da 
dorado producto en los sacos amplios, i nuevas siembras y la recia lucha de 
A N T O N I O D E 
V A L B U E N A 
N O T I C I A S D E L P D E R T O 
Nunca como este año se quiero 
I conviene prolongar la zafra. Lnos 
j miles de. sacos más, pueden muy bien 
i rendir una redonda ganancia. Ante la 
' seguridad de los» buenos precios, que 
: pronto llegarán a 8 reales, ¡la prisa 
'̂ s tremenda por hacer más azúcar! 
' En todo el campo se oyen estas pa-
labras: ¡Hay que moler! y los co-
les Ingenios es siempre por buscar 
nuevos campos de caña. 
Por fortuna, no hay que temer aho-
ra el exceso de producción aunque 
no se vean más que cañaverales en 
los campos verdes. Todo lo registe el 
buen precio. 
El azúcar valdrá, mientras el mer-. 
cado necesito comprarla y. en tanto 
SALIO EL "OLI VETTE" 
Para Tampa y Key West salió es-^a salir para cj mismo lugar 
añana el vapor'americano 4iOli-¡ E* "MAGDA" 
M. l 'iafler" que volvió poco después, ñaña de Posth Amboy, en siete días lonos apremian para mandar sús ca-: sigan las mermas en la producción de 
retro cuando se organizó 
coriejo oficial. 
Presidian el duelo el 
Mañana, domingo, insertará el 
DIARIO un notable trabajo del so-
ñor don Antonio de Valbuena. "Es el 
primero de una larga serie. El ilus-
tre literato español, que tanta Hom-
bradía supo ganar con su pluma cáus-
tica, la cual, entre veras y burlas, ha 
contribuido de modo firme, al des-
envolvimiento y esplendor de las le? 
tras castellanas, será a partir de es-
ta fecha, un colaborador asiduo de 
nuestro periódico. ( 
No es necesario presentarle a nues-
el lucido I tros lectores. El señor de Valbuena. 
1 como el inolvidable Clarín, tiene 
comandauto I en cada lector un entusiasta apoio-
ta na, 
vette" llevando carga, corresponden 
cia y 83 pasajeros. 
En cámara embarcaron: 
'El Ministro de Uruguay en la Ha-
bana, señor don Rafael J. Fosalba, 
que UeRÓliaco pocos días de los Es-
tados Unidos, a donde ahora regre-
^ E l Senador de la República Ledo, 
don Antonio Berenguer. 
El ex-repi-esentante a la Cáma-
ra señor Federico G. Morales Val-
cárcel, acompañado de su esposa se-
de viaje sin novedad, 
abono mineral. 
Este vapo!- noruego llegó esta ma-
M r s i u A 
D L L A I N D I A 
^nguily en representación de] Pre- ¡ gista; pocas reputaciones son, como 
bidente 'de la República y el Secreta- j la de él, tan amplias y tan firmes. . 
íjo de Gobernación coronel Aurelio En la crónica que mañana publica-
"ería con representaciones oficiales pemos, da comienzo el nuevo colabo-
re asistieron al entierro. Un regi-1 rador del DIARIO DE LA MARINA, 
'lento de infantería y dos escuadró-
os de caballería, con una batería 
nc artillería, rindiéronle los honores 
res que correspondían a su gra-tuita 
io el Ejército Libertador. 
Al armón daban guardia de honor 
n^ sección de infantería. 
ei numerosísimo acompañamien-
ni<JlmoS con las autoridades y eje-
^tos oficiales, a conocidos políti-
°s- miembros del Congreso, vetera-
vosa y repreí5Cntacione9 ¿c Sociedades 
• Sfupaciones patrióticas. 
ue una popularísima manifesta 
0D> duelo. El pueblo — "r*"**' 
Se unió al 
en g andes 
cortejo y co11 ^ 
a una sólida labor de análisis. VA 
Diccionario de la Real Academia Espa-
ñola, que acaba de ser editado nueva-
mente por la docta Corporación. El 
insigne crítico lo estudia, lo desme-
nuza. • No con gesto de dómine, sino 
plácida y elegantemente, aderezando 
la agridez de la crítica con las mieles 
de un ingenio fértil y pródigo en gra-
cia. 
No dudamos que se sabrá aprecia:-
debidamente por el público, e: mérito 
de estos trabajos, el esfuerzo cons-
tante que hacemos por servir a nues-
tros lectores. 
conduciendo • "as >' los hacendados quisieran tener 1 Europa que tiene necesidad de com-
¡unas casas de calderas tan grandes | prar la que le falta. 
EL "KAREX" (como «r deseo y la necesidad de ha- Los hacendados que puedan hacer-
En lastre para la Habana y con'cer. Pronto la zafra <lue pueda pro-; lo, deben retoner sus azúcares en lá 
oai-Ra de azúcar en tránsito,' llegó,<,ucir el Central. seguridad i¡e que obtendrán positiv^a 
hov de .Vlatanzas el vapor noruego' Por otl'a Paite. i ' esto alienta más ganancias. El precio se sostiene alto 
"Karen." | Que ^s buenos precios mismos, la y con tendencia a subir gradualmen-
¿endencia al alza y la probabilidad de te. 
mayor ganancia, hacen que los pro- i Y si en esta zafra se liarán, de po-
De Gulport con un cargamento de, ductores, pasados los ineludibles apre- der molerse toda la Caña que estÜ 
americana i míos de los primeros meses de mo-1 en ei campo, dos millones seisefeft* 
; lienda, se sostengan defendiéndose tas mil toneladas, en la próxima tuj 
y quieran tener grandes existencias vez se llegue a los tres raillones el? 
de 
azúcar que va subiendo de coti-' toneladas que en los normales ti©nr 
zación lenta pero seguramente.. .pos de las vacas flacas, habrían acá-
Hay quien espera un alza sostenida l Dado con la producción por la rom-Kl . . / i u n Pin TU ^ Perniita llegai" a los diez reales pleta ruina de los que muelen la ca. IM . ¿uiiJJMUMjn | y ' l a l vez se pase de es0 agradable na 
Procedente de Rotterdam, en un precio. 
viaje de 16 días-de navegación sin! El mercado tiene necesidades ur-
novedad, llenó a este puetro el vapor. gente». Las ofertas quedan sin ven-
holandes -•Zuiderdijk," conduciendo' tas, y la cotización, naturalmonte, 
cargamento general de mercancías, sigue en alza. 
muchas de ellas de procedencia ale-I Tanto por los millones de tor.ela-
S f " í u l r , « clas' cuaato por el precio del azú-
EL F l BGO DEL VAPOR "STAN- car, y este determina el valor respe-
Girandier semillas! , , ' • i tabie de la misma, ia actual zafra es , 
hHn T a r d ó n P¿rP7ide caña de azúcar con la& cuales se , de telegrafía sin hi- la mejor que se hecho en Cuba. Como i 
n J ' > 1; n0f „ I ̂ an obtenido magníficos resultados 0s (1el :Vlon'? nos mforman que no decíamos en nuestra información so-
A 
esta 
GOLETA ( ON M VDKRA 
i 
madera, llegó la goleta 
"Tannie Preacott." 
EL "MANUEL CALVO" 
finés del mes actual llegará a Roy a las 5 de la tarde saldrá pa-
ciudad el señor A. Girandier,; i * Véracítiz y Puerto Méjico el vapor! 
ñora Otilia Bachiller de Morales y su,qUien fué a lH India, comisionado por i correo espano^ "Manuel Calvo." 
hijita Otilia. 
• El doctor cubano señor Gustavo, 
Giquei y familia. 
Et propietario señor. E. Bachiller vi 
familia, los comerciantes españoles 
stores Aurelio Arredondo y José M; 
el Secretario de Agricultura, para 
realizar estudios sobre los cultivos. 
El señor Girandier ha solicitado 
del general Núñez se le tenga uno 
o dos acres de terreno debidamente 
preparados para recibir la semilla 
Tomás Servando Lut ici n / . 
Cienfuogos, Mayo 20 de lyió. 
Villalonea, los comerciantes france-j^e trae, de distintos cultivos, en la 
«es José Kanfman y Edmundo L e m - ^ ^ . ^ de que dará los mejores 
bere los americanos P . G. Bown, H . 7sultados' V ^ s ha sido selecciona-
C. Gibson, G. S. Alford y H. Childs;ld 
señoras Dolores Blanco, Antonia 
Arredondo, y un 
Trae el señor 
María S_aiTada. señor C. S i e r r a ^ ^ 
él alemán E. Jazenberg, los señores 
R. Balbiani. José Vidal y el comer-
ciante de Sur América, señor Max 
Jofré. 
En segunda tvan 25 obreros espa-
ñoles, varios de ellos del giro del ta-
baco. 
EL FERRY 
Con 14 cairos de carga general y 
5 más vacíos para embarcar pina, 
llegó de Key eWst el ferry-boat "H. 
en la India, después de considerables, nan reí?istrado aerograma alguno bre la utilidad de los hacendados, los, 
trabajos y experimentos realizados! ^ P 6 ^ 0 , / ílue e- vapor-tanque ame- millones de que pueden disponer aho-: 
por el doctor Barber, quien ha lo-' ^can,0 "Standard" continuase ar-'^a les permitirán realizar la 
D E 
grado por la primera vez 
60 mil cañas de la semilla. 
Inútil es decir—añade—la 
o mejo-
cultivar <uenco en alta mar, ni de que haya ¡ras necesarias y las instalaciones de 
pedido auxilio a la Habana; no exis-ilos aparatos modernos que perfeccio-
más noticias sobre dicho bu-! nando la industria, les lleve a sostener impor-
tiendo 
tancia de este descubrimiento, ^ ya «Tue la* ifaínlitadaa por el vapor " A l - 1 con éxito las competencias v ad' Ván-
que no solo podrán obtenerse por fonso X I I " que lo auxilió cuando ve- tos de la producción úiíe rivaliza coi] 
medio de cruces, canas de mayor ta- "ía de Méjico para la Habana, dejan- la nuestra. 
do a su costado a otro vapor que loj El perfeccionamiento de la indus-
I llevo remolcado, sin que dicho buque tria azucarera era en Cuba un pro-
i corriese ya gran peligro, pues iba en'blenia a resolver con urgencia Las I 
,a8tre* » si*e vacas gordas, en compensación 
mano y que den mucho mayor ren 
dimiento, sino que también se con 
seguirá crear variedades que resis 
tan a toda enfermedad. 
_ ^ las nueve y media l̂e la ma-
ñana de hoy, ocurrió un principio de 
incendio en la planta e l éc tr i ca nue-
va. 
Estaba ardiendo varias maderas 
inservibles en el departamento de 
desperdicios. 
El personal de la planta-apagó las 
llamas y cuando llegaron log bombe-
ros con el material, no fueron necesa-
rios sus servicios. 
Ignórase el orisren del fuego. 
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E D I T O R I A L 
L a h a c i e n d a n a c i o n a l 
P r i s i o n e r o 
Las declaraciones que contie-
| K ¡ él informe p r e s e n ^ ?OP e 
t eñor Secretario do Haciends al 
eelor Presidente de la. Kepubh-
hp at-erca del estado del Tesoro, 
si bien a tenúan en algo las ver-
siones que venían cireulando re-
ferentes a la cuant ía del déficit, 
confirman la conveniencia de rea-
lizar economías en los gastos pa-
ra obtener una nivelación positi-
va en los Presupuestos. Desde el 
l o . de ju l io de 1914 al 30 de abril 
últ imo, o sea en los diez meses 
del ejercicio en curso se ban re-
caudado $4.769,492 de menos que 
lo presupuestado, y como se lian 
situado fondos por $3.579,615 de 
menos también por gastos igual-
mente presupuestos, resulta^ que 
el déficit aparente o provisional 
es de $1,189,876, el cual p o d r í a 
enjugarse si la recaudación .au-
mentase o no se contrajesen nue-
vos compromisos con cargo a las 
consignaciones no utilizadas to-
ta luiente. „ 
E l Gobierno, en virtud* de lo 
dispuesto en la Ley de Defensa 
Económica, ba hecbo ya algunas 
reducciones en los gastos, y con 
algunas más que pudieran ha-
cerse sin perjuicio de los servicios 
se lograría normalizar la Hacien-
da, máxime existiendo la creen-
sia de que en el próximo año 
mejorará la recaudación como re-
sultado del buen éxito de la 'za-
fi-a. 
Recomienda el señor Cancio 
que se ponga en vigor algunas de 
las reglas ind icó las por la. Comi-
sión del estudio Je los presupues 
tes para la ejecución de éstos, 
ÍLSÍ como otras que él propone 
en^minadas a la buena marcha 
de la contabilidad administrati-
va y fiscal. También indica la 
L'onveniem ia de adquirir en el 
país los efectos y materiales que 
se necesiten para los servicios, y 
propone, asimismo, que so cobre 
el impuesto sobre herencias au-
mentado por la Ley de Defensa 
Económica 'y el de 5 centavos por 
cada saco de azúcar creado por 
ta Ley del Emprés t i to de 35 mi-
Jlones y suspenso desde entonces; 
q.tte se recarguen un 33 por cien-
to los derechos arancelarios so-
bre algunos art ículos de importa-
ción, que se exijan derechos al 
papel importado para periódicos, 
que se grave las aguas artificía-
le* del país e importadas, com-
prendiéndolas en el impuesto es-
pecial sobre licores y bebidas; 
que suspenda en el período pró-
ximo do •amortización do los 
bonos del Tesoro; que se deje sin 
efecto la adición del presupuesto 
••eferente a no poderse disponer 
le los fondos para mejoras de 
alertos de la ley de 20 de febre-
(ro de 1911; que no se contraiga 
nuevas obligaciones, n i per obras 
ni por material, que no sean de 
consumo inmediato, en lo qu3 
resta del año fiscal; que se ha-
ga las subastas de los consumos 
del año próximo por semestres, 
y que no se ejecute ninguna obra 
que no tenga proyecto totalmen-
te aprobado y consignación ex-
presa, de manera que no se can-
traiga ninguna obligación, n i se 
emprenda ninguna obra autoriza 
da por ley especial mientras no 
esté incluida en los presupuestos. 
Ls en general un plan general 
de buena política financiera, que 
sslvc cu algunos puntos debe ser 
de 'jarácter permanente. La ges-
tión en lo que respecta a la eje-
cución de la ley económica del 
Estado ha de inspirarse siorrpre 
en esos preceptos, si se des ía re-
gularizarla en bien de la Admi-
nistración y del país, porque de 
oW. manera el presupuesto deja 
de ajustarse a los postulados de 
U ciencia y a las normas de un 
buen sistema de contabilidad del 
Estado. 
Con referencia a las economias, 
ya hemos dicho que es necesaric 
hacer todas aquellas qué no en-
torpezcan los servicios; y en 
cuanto a la creación de nuevos 
impuestos o al aumento de los 
existentes, también hemos ex-
puesto nuestro criterio opuesto a 
esa medida, fundándonos, no en 
un espír i tu de oposición sistemá-
tica, sino en el hecho cierto de 
que el país paga cargas crecidas, 
crecidísimas, las cuales serían 
harto suficientes, y a ú n sobradas, 
dándoles ade-cuada aplicación. 
Además, con los aumentos en el 
impuesto'se encarecería la vida 
más de lo que lo está, y lo está 
ya mucho. 
En cambio hemos abogado 
por la reforma necesaria de núes-
tros aranceles de aduanas, que 
de llevarse a cabo permi t i r ía dis-
minuir los derechos sobre los ar-
t ículos de primera necesidad y 
mayor consumo; compensando la 
rebaja con aumento de derechos 
a otros art ículos menos necesa-
rios para la subsistencia. 
Si el déficit actual es solo de 
un millón, como dice el señor 
Cancio, y las economías realiza-
das llegan a más de tres millones, 
existiendo la esperanza dél mejo-
ramiento de las rentas en el pro-
ximo año fiscal, creemos que con 
las medidas propuestas, exclu-
yendo la de nuevos impuestos v 
recargo de los actuales, y con al-
gunas otras indicadas por los de-
más Secretarios del Despacho, 
•llegará a normalizarse la situa-
ción del Tesoro. 
A s í e s t á e l r e u m á t i c o 
A s í lo mantiene el dolor agudísimo de sus músculos, el retor-
cimiento de sus huesos, la angustia tremenda que lo Inmoviliza 
porque cada movimiento es un tormento. 
F ^ e f O el reumático romperá sus cadenas, se libertará de 
ellas, haciéndolas saltar en pedazos y quedará libre, sano y sin 
dolores ni sufrimientos, si toma «I antirreumático del Dr. Russell 
Hurst de Fiíadclfia, que alivia el reuma en cuanto se empieza 
a tomar y lo cura en breve tiempo radicalmente. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
. o m p i r e ® 1 
DIARIO DE LA MARINA j 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
1 1 1 i U G l l i 
L o s b é l i c o s a r r e s t o s d e I t a l i a . - L o q u e 
h a h e c h o l a e s c u a d r a a l e m a n a y 
l o q u e h a n h e c h o l a s a l i a d a s . 
La actiiud de Italia no puede ser 
más agresiva, actitud que habrá de 
acentuarse más y más teniendo ea 
cuenta la inmensa mayoría que los 
partidarios de la gufrrá tienen en el 
parlamento. 
La pasada crisis ha venido a dar 
el triunfo a la política belicosa y 
hasta hay corresponsal que '.la va por 
techo oí primor choqu'' en la fronte-
ra austro-italiana. 
Triste es confesarlo; pero creo que 
Italia, rompiendo su neutralidad, va 
directamente a un desastre. 
Por escasos que sean los ofreci-
mientos de Austria, siempre c.s algo 
sólido y positivo que Italia adquiría 
nn costo alguno y sin compromiso 
que represeutase sacrificio de hom-
bres o de dinero. Seguiría vendiendo 
mucho y .Vendiendo bien v Beguiría 
pesando la política exterior po-
niéndose en condiciones favorabilísi-
mas para ci día que llegase «1 Con-
greso de la Paz. 
j Lanzándose a la guerra tendrá que 
^dquirir en stíma de esfuerzos lo que 
l̂ oy se le brinda gratuitamente; no 
solo no venderá una lira sino qü'e se 
verá obligada a comprar pagando 
precios fabulosos. Y cuando vea bom-
bardPada a Venecia y destruidos los 
MUS«OB y esas admirables joyas ar-
quitectónicas aue posee, la prensa y 
la opinión se lamentarán de tanto es-
trago y se cansarán de llamar bárba-
nos a los teutones como si éstos tu-
piesen la culpa «*• "ne La destrucción 
del enemigo fuese el credo sacramen-
tal en toda contienda. 
Peligroso es aproximarse al león, 
siquiera esté amarrado, me dice un 
querido y muy culto amigo. Y en 
efecto, Italia corro peligros que pu-
diera evitar si la calenturienta ima-
ginación de varios exaltados no con-
dujese a la nación a una posible rui-
na sembrando la desolación y el luto 
en un pueblo hoy alegre, pacífico y 
trabajador 
En Italia son muchos los que pien-
san de muy opuesta manera a como 
discurren los que han voceado en la 
calle. Italia os un país poco consoli-
dado pues la unidad nacional es del 
pasado siglo. Y son muchos los que 
no están conformes con el régimen, 
habiendo alguno que otro antiguo 
jefe de pequeño Estado que aun no I 
reconoció la Casa de Saboya. 
¿A qué pues meterse en un con-¡ 
flicto tan serio cuando todo es poco 
para consolidar la unidad italiana y 
hacer arraigar el imperio colonial 
recientemente adquirido? 
Si no hubo agravios que vengar y 
existe, en cambio, ofrecimiento que1 
agradecer ¿a qué esa bélica actitud 
de D'Anunzzio pesando sobre ei pue- i 
blo con todo el poder de su inmenso 
prestigio ? 
¿No llegará un día en que sienta : 
remordimientos por haber contribui-
do a tanto'desastre, o es que se hace 
la ilusión de que una ofensiva intensa I 
alejará el peligro de una invasión ? j 
E Q U I P A J E S 
M camarote, desl íe 14-50 
Maletas, d e s d e . . . 11 
f. COLLIA Y FUENTE 
OBISPO. 32. TELEFONO A-2361. 
Difícil es hablar de ofensivas cuan-
do se trata de Alemania; pero do to-
das suertes, siempre sería mejor per-
manecer neutral, que lanzarse a una 
aventura algo más peligrosa que 
aquella de Trípoli, llevada a feliz 
término gracias a esa misma alianza 
que hoy se rompo de tan brusca ma-
nera. 
No pai'ece sino que he sido yo quien 
echó a pique los barcos ingleses cu-
ya relación publiqué hace poco. 
Todos los periódicos lo han hecho 
| con más o menos exactitud, pues las 
listas oficiales no ha sido posible con-
seguirlas, y el hecho de reproducir lo 
que en todas partes del mundo se ha 
i publicado, no creo tiue sea motivo 
para la tempestad de protestas que 
i contra mí se levantó. 
Me preguntó un inglés lo que la | 
| escuadra alemana había hecho. Y yo, | 
para no incurrir en descortesía, le ^ 
i contesté a lo que con tanto interés me 
preguntaba. 
¿Qué culpa tengo de que el cable 
nos haya dado cuenta de las hazañas 
del "Koniesberg," de las heroicidades 
del "Endem" y de las de otroe bu-
ques alemanes cuyas dotaciones han 
sido aclamadas hasta por los mismos 
ingleses? 
Quisiera saber si hay delito ©n de-
cir que tal buque se fué a pique por 
mina o torpedo, y en si tal otro lo fué 
por efecto de los disparos de la ar-
tillería. Pues si esto consttituye un 
delito, un apasionamiento, o una ca-
racterística anglófoba, creeré que el I 
sentido común se ha vuelto loco y que i 
el mundo es una olla de grillos. 
Claro es que estas explicaciones ! 
van dirigidas a quienes firman sus ¡ 
cartas y me escriben con arreglo a los j 
cánones de la más exquisita educa-1 
% V I S I T A N D O I N G E -
N I O S 
CENTRAL "PROVIDENCIA" 
Los carros eléctricos del Havana 
Central, lo Havan a uno al mismo 
batey de esta preciosa finca. En po-
cas palabras podrían decirse los bri-
llantes resultados que alH se obtie-
nen, pues si "el fin corona la obra", 
allí la tienen coronada con su mag-
nífico rendimiento, el azúcar del más 
superior que en Cuba se hace y 1'-) 
principal es que tienen sobrante de 
Dagazo. 
Su inteligente e ilustrado Admi-
nistrador señor de Blanck, tiene mu-
chísimo gusto en enseñarlo todo. C> 
mo no aprecia que en aquella finca 
todo sea perfecto, aceptó con mucho 
gusto mis observaciones, de algo qu<í 
se puede mejorar. Comenzando por 
el descargador se le ve el defecto d i 
usar el de Link Belt, por elevación, 
que no es tan bueno como los ba¿cu-
tüdores de costado p3r razones quo 
e/ catado Administrador dió su con-
formidad 'a mí criterio. Tiene un arr'í-
giador de caña en el conductor, qi'í 
creo llaman Gallego',, que hace un 
trabajo perfecto, pues la caña queda 
colocada como si fuera puesta a ma-
no. La molida es buena a pesar de 
ser sus máquinas de diferentes fabri-
antes y de moler más caña de lo que 
a su tamaño pertenece. La imbibición 
es la mayór que he visto, pues llegan 
algunas veces a más del 40 por 100 
y ei agua se reparte de una manera 
especial, que resulta excelente. La 
defecación es moderna de 5,000 ga-
lones de cabida y los demás aparatos 
están perfeccionados sobresaliendo a 
todos el que salvo las máquinas de 
moler, todo trabaja por electricidad. 
La planta eléctrica no tiene la repo-
sición necesaria, pues tiene que andar 
a la vez los dos dinamos de 250 KW. 
para que funcione toda la finca. El 
Ingenio "Toledo" en este punto está 
más completo, pues tiene 3 dinamos 
de 500 KW. que sólo uno trabaja, lo 
que resulta hasta un lujo de precau-
ción. 
Con la abundancia de agua del ci-
tado río Mayabeque, tiene la suerto 
esta finca de no tener que usar re-
friadero. Las centrígufas pai> el 
azúcar de primera son d^ 48" o sean 
las mayores que se .conocen; para el 
azúcar de segunda son de 42", todas 
del sistema Weston. Para el turbina-
do usan unas perfectas turbinas, con 
las que se obtienen el mejor azúcar 
de esta dase que se vende en la Ha-
bana. La casa es grande y hermosa 
v se conoce que hay mucho orden. 
Los edificios del batey son antiguos, 
pero*"están bien cuidados. 
Llama la atención desde que so 
entra en la finca, el buen cultivo de 
su caña, en lo que mucho contribuye 
la buena calidad de su terreno, los 
fertilizantes que usan y el regadío, 
que por casi todas partes, pueden 
utilizar. He visto cañas que en nin-
gún terreno montuosa se encuentran 
mejores. • 
Dejaremos para mañana la ads-
cripción de los ingenios "Amistad" y 
"Toledo", con los cuales se podrá for-
mar una idea de comparación por es-
tar todos instalados eléctricamente. 
Gabriel Caro!. 
n p e r í ó d í c o s " 
En "La Moderna Poesía" han reci-
bido una nueva remesa de periódicos 
ilustrados, entre ellos un precioso nu-
mero de "La Esfera", ilustrado con 
magníficos grabados en colores. Tam-
bién han llegado el "Nuevo Mundo, 
"Blanco y Negro", "Las Ocurren-
cias," "Los Sucesos", "Mundo Gráfi-
co", "La Guerra" y "La Revista Grá-
fica", todos con grandes informacio-
nes de actualidad. 
Las modas que acaban de llegar 
son^espléndi^ 
M i g u e l F . M á r q u e z 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares y 
fincas rústicas, dinero en hJpotcc», 
al tipo más bajo de plaza, con toda 
prontitud j i-cserra. 
Oficina: Cuba, 3? de 3 a ». '1 cié-
fono A-8150. 
8204 81 m-
C U B A A U T O M O V i U ü h 
Servido al minuto, a todas horas del día y de la noche, a ios u ^ 
G a r a g e d e l V e d a d o • T e l é f o n o r , l5~ 0i 
G a r a g e d e l C e r r o T e l é f o n o A . 8 S l t 
G a r a g e d e B e l a s c o a í n . . . . . . T e l é f o n o A . * * -
G a r a g e d e l M u e l l e d e L u z . . . T e l é f o n o A . 
- C o n s u l t e l a s T a r i f a s , p o r T c l c f o n o 
B a t U 
Lorenzo Fernández Hermo, cone-
jal del ayuntamiento do la Habana, 
hombre joven y culto y, como tal, 
provisto de energías para las causas 
que creo buenas, presenta al consis-
torio un proyecto para regular «1 
precio del pan, y de otros artículos 
tan indispensables como el pan — 
manteca, arroz, papas, etc—a fin do 
•aliviar las dificultados de ^s clases 
pobres y evitar que por la actuai 
carestía de los consumos y la íaHa 
de trabajo, numerosos individuos, su-
jetos a deficiente alimentación, de-
caigan en sus fuerzas físicas y sean 
candidatoss seguros a enfermedades 
fatales. 
Me pide opinión el señor Fernán-
dez, ¿Sobre la viabilidad del pro-
yecto? ¿Sobre la probidad exquisi-
ta con que *se le puede realizar? No 
me atrevo a darla; desconozco en 
absoluto ciertas condiciones de la vi-
da municipal habanera y de sus honr 
bres representativos; ni siquiera se 
dónde está la Casa Consistorial, _ y 
podría equivocarme en mis vatici-
jiios. 
¿ Sobre si la idea es buena, si cab'̂  
en las atribuciones concejiles y si 
| caso de realizarse a conciencia haría 
un bien grande a los hogares pobres 
y a la raza? Eso desde luego. Como 
los Municipios regulan el precio de 
la carne, ponen carnicerías, limitan 
el precio del pan y del agua y toman 
otras medidas análogas en casos de 
crisis, en todos los países civilizados 
dei mundo, en Cuba podrían hacerb, 
deberían hacerlo, oponiendo a la es-
¡ peculación desordenada la honrada 
defensa del pueblo. 
Pero ¿habrá integérrimos y al-
truistas en bastante número para quo 
secunden el proyecto? ¿No preten-
dería escudarse con manto de piedad 
el CHIVO? Es lo primero que debe 
inquirir y en que debe pensar el bien 
intencionado proponente. 
Porque si la explotación del infe-
liz por particulares es repugnante, 
más Sería ejercida por representantes 
de los infelices en el Municipio. Y de 
todos modos no se habría logrado 
el noble propósito. 
* * « 
Lord Kitchener ha anunciado que 
Inglaterra necesita inmediatamento 
trescientos mil reclutas más; y eso, 
sin contar con la probable poderosa 
ayuda de un millón de italianos. 
"Mándame dinero que estoy ga-
nando". . . 
• * • 
Según se ha publicado, e> general 
Menocal declaró solemnemente a la 
Comisión de jefes provinciales con-
servadores, presidida por el ilustre 
doctor Varona, que no autoriza la 
campaña reeleccionista, que no la de-
sea, que la desautoriza porque no es-
tá dispuesto a dormir cuatro años 
más sobre el lecho de Procusto de la 
Presidencia. 
Con ésto da pruebas de talento 
y previsión el Presidente, aunque 
contraríe a unos cuantos devotos su-
yos de buena fe y a un montón de 
pescadores que fundaban en el éxito 
de esa campaña esperanzas de me-
joramiento personal. 
No soy contrario sistemé 
te a las reelecciones; ai r , , ^ ! ^ ] ! . 
que no hay forma de gobier Plenso 1 
que, la dictadura ilustrada v ^ 
ejercida por un hombre ilPatrioU 
i bre países mal educados v ' «o-
vos por naturaleza: v entCünvu1^ 
Dictador puedo serlo 1 1 (0nces, ti 
definido, el nec&ario para ^ feí 
I idíosoncrasia popular so r e f ^ ^ 
Pero cuando no; es unánin ^ i 
do publico, m siquiera el , Vaii" 
de los correligionarios; cuando í?1*' 
A r t í c u l o s s a n i t a r i o s " M O T T " 
E l b a ñ o m o d e r n o c o n - p 
i 
t r i b u y e a l a e d u c a c i ó n 
h i g i é n i c a d e l o s n i ñ o s . 
ción, razonando y haciendo observa-
ciones sin ofender; pero tno a quienes 
usaai del burdo lenguaje que autoriza 
el anónimo, pues estos no merecen 
otra contestación que el más profun-
do desprecio. 
Entre las primeras cartas recibo 
una muy correcta en la que el se-
ñor Vi. U. T., se brinda a contestarme 
por el inglés de mi historia. Con mu-
cho gusto, siempre que sean cifras y 
datos, tanto si se relacionan con la 
escuadra inglesa como con la alema-
na. Pero como también recibí otra en 
la que se me piden las pérdidas de 
los buques de guerra de otras nacio-
nes, me he tomado el trabajo de cla-
sificar todas las conocidas, para que 
no se figuren que sólo hago estadísti-
ca de los buques aliados. 
El lunes, si es que algún asunto 
importante no reclama preferencia, 
publicaré nota detallada de los bu-
ques desaparecidos de todas las na-
cionalidades con clasificación de to-
nelaje, trabajo que probablemente no 
faltará quien me lo recompense con 
alguna coz. 
J. Gil del Real. 
 Cs ánlmeT;
nuhlicn. m CIV,„Í.Í ei 'au-
'nto 
de solucionarse los graves Ve2 
mas, se multiplican y r:crudJ*?S 
tos y el Tesoro Hega a la fcs-
parasitismo oficial centuplica y el 
fuerzos, y todo son codicias v V i " 
agravios, y todo obstáculos á ia nf 1 
cida moralización de las costUnZ-
privadas y los procedimientos 
bornamentales, entonces el ho 
que encarna la política gobemS 
debe prudentemente hacerse a uní 
do, para que otro comparta con ¿1 
las tremendas responsabilidades ^ l ' 
tóricas que seguirán al fracaso > 
Os acordáis do la frase de l» 
nuza? "Ningún cubano tiene vo¿'" 
tad y fuerzas bastantes para sacar, 
flote la nave del Estado". Hace tien 
po creí eso; hace tres años, transid 
como Lanuza y Varona con la posibi' 
lidad de que Menocal encarrilara e¡ 
carro; él mismo, el propio Menocâ  
no está satisfecho de su obra.. 
* * * 
El .Manager do la Exposición de S ' 
Francisco de California señala el éxi' 
to de la exhibición de productos de 
horticultura y en general de la flora 
cubana. 
, >>upongo que esos ejemplares no 
serían adquiridos en "El Clavel", gj, 
mirable jardín de los hermanos'Ar-
mand, en su género, industria qu': 
honra al país. Y, no obstante, plantas 
de adorno, rosales, frutales, cañas 
cocos, plátanos, se exhiben allí S 
toda su lozanía; y conservas de dul-
ces y de productos de la huerta cuba 
na, hacen fijar la atención de los tti 
ristas y pensar en la exuberante ve 
getación de egta tierra del Trópico 
que podría ser tan rica y patria tar 
feliz de sus hijos, a poco que rena-
ciera en ellos el prístino amor por n 
grandeza. 
Esta propaganda cs mejor que 
himnos, discursos y alardes hueros; 
propaganda efectiva del valer di 
nuestro territorio; atracción de capi-
tales, despertar de iniciativas en pro* 
del desarrollo de la inacabable ri-
queza que son, aunados, 61 clirpa y 1» 
corteza terrestre^ 
Me regocijo do la exhibición cuba-
na en San Francisco. 
J. X. ARAMBLKU 
P A R A N O V I A S 
J u e g o s d e c a m a b o r d a d o s . 
¡Gran fantasía! 
E L E N C A N T O 
GALíANO Y SAN RAFAEL—-
Si falto de 
estímulo, ambición, deseos 6 
interés en la vida; si su natu-
raleza está agobiada y triste, 
y su sistema nervioso débil, el 
d e l 
D R . U L R i e i { X e w Y o r k ) 
le hará recuperar el estado de bie-
nestar que caracteriza la salud dando 
potencia, valor y actividad para aten-
der las necesidades del mundo. 
IGUAL P E SE m U 
Lo mismo que la naturaleza se 
desgasta con el exceso de placeres, 
con los disgustos y los trabajos men-
tales, así, igualmente, rápidamente, 
se recobra la virilidad perdida usan-
do las eficaces grajeas flamcl, cuyó 
poder es maravilloso. 
Véndenlas todas lag boticas bien 
surtidas y son depósitos: Sarrá, 
Johnson, Taquechel, doctor Gonzá-
lez, Majó y Colomer. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
1 — P I D A C A T A L O G O Y D E T A L L E S 
P O N S y C í a . S . e n G . 
A p a r t a d o 159 . E G I D O , 4 y 6. T e l é f o n o 
Compro únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Mahuaves S. 
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía 
untc« de comprar hable cotunigo, aun-
que sea por teléfono: nada le cuesta. 
1 Joaquín Fortún: Especialista en Ne-
godos Petroleroa. Oficinas: San Ml-A-4296, guel. 56. Habana. Teléfono A-4515 
Cable y Tel: P'rtróleo. 
•- i Soltoito Agentes responsables 
#1 82S3 S Í ^ 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
el n r ó r ^ r / n w 1 0 0 P « í a ^ ^ i e n t o de los señores asociados, <if 
1^reS^.Celebrará - 10S ^ 
presentar ^ 0 0 1 ^ 1 ° * a dicha f i^a . deberán los s o ^ 
La ^ m e l d e la fecha' a la comis ón de puertas. 
s o n a J ^ z ^ n J ? ^ 9 rephazar y exPu1^ del salón a cuantas pe " 
T S ^ é ^ * ™ 0 Sm ^ ^ ^ tengu que dar explicación 
las 9La* puertas se abrirán a las 8 de la noche y el baile empe^ » 
N o í l ^ ^ t i i ^ 1 1 ^ ^ 108 ^ ™*ores de 12 años, 
guiente h^t» l 2 íc n eStar^ « P a s t o s al público el día s 
iuesta P- m- aine°^ando la exposición una nutrida <*• 
Habana, 19 de mayo de 1915. 
E l Secretario de la Sección 
C. 205 MAXIMILIANO ISOBA 
3t.—19 4d.-20. 
HABANA, SABADO 22 DE MAYO DE 1915. 
DESDE ESPAÑA 
D I A K 1 Ü L A M A R I N A 
jf AGINA TRES. 
F R A S E S H E C H A S 
j , ¿icho que el Sr. Blanco Fombona publicó en la revista "Re-
7 Ti nacimiento" de la Habana un artículo que titula "Frases he 
chas." Este género de frases son como cifra o resumen, o 
¿ l concreción de un gran número de juicios, acordes sobre un 
pueblq, una obra, una personalidad. . . Y estuvieron estos 
durante tanto tiempo goteando, juntándose los unos con los 
formando entre todos un montón, que la frase que resulta ad-
resistencia y solidez: parece una estalagmita. Y llega a cen-





la discute De la Comedia de Dante se convino en asegurar que era divina. 
aUi una "frase hecha" que condensa el pensamiento de varias 
116 eraciones. Uno de los críticos iconoclastas, en este caso, fué Vol-
fdre que decía así: 
154 l-Todo el Dante es un disparate... Pero su reputación durará 
«iempre, porque le leemos poco. 
De Sócrates se convino en asegurar que era un genio. En este 
uno de los críticos inconoclastas fué Nietzche, que le juzgaba 
je este modo; 
u __Era un bufón polichinela, que consiguió que le tomaran en 
CONSISTI 
P r a t e d 
seno. Las frases hechas de esta clase que examina el señor Blanco 
v rabona, se aplican a cuatro naciones: "La sana Alemania," " L a 
gepúhlica modelo," " L a holgazanería española" y "La loca Fran-
cia." 
LA SANA ALEMANIA. 
El señor Blanco Fombona no admite la verdad de este adjetivo: 
Alemania uo es "sana": hay una prueba: hace poco todavía, en la 
misma Corte de Berlín estalló un escándalo formidable, revelador de 
alic "la salud aparente está florecida de pústulas." E l publicista 
Harden acusó de un vicio innoble al conde Kuno de Moltke y a otros 
varios personajes prestigiosos. E hizo más que acusar: demostró la 
verdad de su acusación. Este fué el escándalo. Estas las consecuen 
cias: Kuuo de Moltke y sus cómplices fueron severamente castiga-
dos por los tribunales de justicia. E l señor Blanco Fombona termina 
de este modo: 
"Aquí de Federico el Grande para exclamar: 
—¡Aún hay jueces en Berlín!" 
Contemos el origen de esta frase, que no dijo Federico el Gran-
de sino un pobre molinero. Este molinero poseía un molino que a Fe 
derico el Grande le estorbaba. Se trataba de agrandar los terrenos i FA 2 H O R A S D E N E W Y O R K ) 
del palacio Real, y el molino lo impedia. Se hizo todo lo posible por; roi. 65 pesos en 6 meses se pbtiene el CVírM completo de Inglés, Teñe-
convencer al molinero de que debía permitir la demolición, y cuando j duria de Libros, Taquigrafía, Mecanografía y Ley Comercial. CASA Y CO-
su tozudez, su lealtad o su cariño al molino parecieron invencibles, M l i n . $4, SEMANALES. 
L o s p r o d u c t o s d e B O R D E N s o n l i m p i o s , p o r q u e e n s u s v a q u e r í a s r e i n a l a m á s 
e s c r u p u l o s a l i m p i e z a ; s e g u r o s e i n o f e n s i v o s , p o r q u e t o d o s l o s d e t a l l e s r e f e r e n t e s 
a s u p r o d u c c i ó n y m a n u f a c t u r a s e c o n d u c e n p o r u n s i s t e m a p e r f e c t o s a n i t a r i o y 
c o m p r e n s i v o , q u e s ó l o p u e d e h a c e r s e p o s i b l e m e d i a n t e u n a i l i m i t a d a e x p e r i e n c i a . 
U n i f o r m e s e n c a l i d a d y c o m p o s i c i ó n , a ñ o s t r a s a ñ o s , d e b i d o a l a c o n s i s t e n c i a y 
p e r f e c c i ó n d e l o s m é t o d o s q u e s e e m p l e a n p a r a s u p r o d u c c i ó n , m a n i p u l a c i ó n , 
y m a n u f a c t u r a , = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ^ ^ 
L L E G A N F R E S C O S C A D A S E M A N A 
LA PREOCUPACION DEL OIA. E L ESTUDIO DEL I N G L E S 
Colegio Mercantil 
N C i n e s C o m c c í o n a k $ 
• ' f E L I M U S f l ü i m s = = — ¡ ¿ 
quiso hacerse por fuerza lo que no se podia de girado. Y entonces fué | 
cuando el pobre molinero le dijo al Emperador: 
—¡Majestad, aún hay jueces en Berlin! 
El molino quedó en pie, y todavía se conserva. 
Pues por esto precisamente, porque en Berlín hay jueces a todas j 
horas, que saben darle la razón a un campesino contra un Federico j 
B! Grande, y a un periodista contra un conde de Moltke, por esto 
precisamente es Alemania ''sana." Escándalos formidables los hay 
en todas las naciones del mundo: los hubo siempre donde quiera que 
ge juntaron un puñado de hombres; lo que no hubo siempre y lo que 
ihora escasea más que nunca, son jueces y directores que no tengan 
.uás regla que una justicia estricta para todos; que no se doblen por 
debilidad ,ni se entreguen por adulación, ni se rindan por influen-
cias, ni se vendan por dinero. Escándalos formidables llenan hoy las 
columnas de los periódicos: pero no las llenan nunca las noticias ds 
¡os castigos que se impusieron a los escandalizadores. En otros pue-
bles, el escándalo se utiliza como reclamo: da popularidad; a nadie 
asusta; parece que todo el pueblo lo considera cosa natural. En Ale-
mania, el escándalo es la degradación, el destierro, la cárcel, la ig 
oomima: parece que todo el pueblo lo considera cosa vergonzosa. 
"Alemania sana." Sí, sí; Alemania sana, mientras ^iaya jueces 
en Berlín. 
LA REPUBLICA MODELO. 
Knvíe por Catálogo e información completa a su representante. 
Apartado 192 JOSE MARIA PELAEZ. 
PRIMERA TAÑÍ) \ 
Habana 
A G I D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O O E L A H A B A N A 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva para celebrar el 
tradicional "Baile de las Flores," este se celebrará el próximo do-
mingo 23 del actual, lo que se hace público por este medio para co-
nocimiento general de los señores asociados, previniéndoles lo si-
guiente : 
lo.—Es requisito indispensable para la entrada la presentación 
del recibo de la cuota social, correspondientes al mes de la fecha. 
3o.—Las puertas se abrirán a las 8 p. m., y el baile comenzará 
a las 9 p. m. 
3o.—Esta Sección está facultada para no permitir la entrada y 
retirar del local a la persona que estime conveniente, sin que por ello 
tenga que dar explicaciones de ninguna clase. 
Habana, mayo 20 de 1915. 
CARLOS A. FERNANDEZ, 
Secretario. 
C. 2252 1 * * * v 4d.—20. 
Los yankis, "tan amigos de la añagaza por el anuncio,... han 
regado por el mundo que ellos son "la república modelo.'' Sin em 
bargo, "no son nada"... "Yanquilandia es la más alta pirámide del 
miedo, de la estupidez, del respeto a las leyes, del igualitarismo, de 
la hipocresía, del mal olor.'' Su prensa es la más venal; su justicia la I I L L i » J I Z ' ^ _ • 
más corrompida; su comercio el más picaro del mundo... En los | como ser <'ia m ŝ pir^ide de ia estupidez, del miedo, del igua 
Sstados Unidos hay igualdad... "en esclavitud delante del polizón ntarismo y de la hipocresía." 
te;" y hay libertad... para "cazar negros a palos, a pedradas, y a 
ííros." Así dice el señor Blanco Fombona, escritor de estilo enérgico, 
ñgoroso y valiente, que sabe hacer de sus párrafos latigazos terri 
íles y magníñeos. 
En la continua e inacabable revisión de los valores de todas las 
30ias y de todas las ideas, no sabemos qué valor se le habrá conce-
üdo últimamente al "respeto a la ley." Antes, la modestia, la abne-
?ación, la caridad... se consideraban virtudes dianas de toda ala-
oaû a. Ahora, todos, sabemos que esas virtudes son contraproducen 
tes, ñoñas, perjudiciales y ridiculas. Con el respeto a la ley también 
ocurrirá lo mismo; a estas horas, sin duda que el respeto a la ley es 
ta desacreditado, y que las naciones más adelantadas, más prósperas 
y más felices son aquellas en que impera la anarquía, en que se pa 
tea a los polizontes y en que cauda, ciudadano roba y mata cuando le 
h la gana, sin responsabilidad de ningún género. Si esto es así, no se 
puede negar que los Estados Unidos son una República salvaje, por 
El dueño de un tren de lavado y 
un policía acusan a tres individuos, 
uno de ellos enfermo de la vista y 
en la mayor indigencia, de atentado, 
resistencia a la fuerza pública y otra 
porción de faltas que tienen su de-
finición y su castigo en el Código 
Penal, así con letras mayúsculas. 
Todo ello se redujo, gracias a la 
habilidad interrogativa, "secundum 
Petras," del juez señor García So-
la, a un abuso del dueño del tranvía 
o del tren de lavado, cobrando peso 
y medio por lavar un pantalón y re-
pasar un saco del enfermo. 
Acompañaron al perjudicado al es-
tablecimiento, por orden de una tal 
Doña María, para ver si el cobro de 
la mencionada cantidad obedecía a 
' una equivocación, dos individuos pâ  
icíficos; pero creyendo tal vez el due-
! ño que iban en son de guerra, acaso 
¡ con el "mieditis" consiguiente, los 
acusó de haber promovido escándalo 
con amenazas y "exhibición" de i-e-
vólveres y cuchillos, asegurando que 
se habían atrevido con el propio vi-
gilante a quien pidió auxilio. 
El vigilante, vecino del acusador, 
manifiesta muy frescamente en el 
juicio que no le conoce, y declara: i 
Que al í-equerir a los acusados' 
le echaron dos veces sobre una cer- f 
ca, haciéndole después rodar por el 
suelo. 
El policía, no obstante su declara- j 
ción, no presenta señal alguna de ' o! 
También quizás puede que sean "la más alta pirámide del mal Igolpes y arañazos. 
El señor García Sola interrogó al 
otro policía que presenció el caso y 
j servirle, tenía que darle otros o de-
' volverle los "menudos." 
Probadas las chalanas y no sien-
J do admisibles, no sé si por largas o 
i cortas, anchas o estrechas, y al ir 
, a cambiarlas, él peletero por 
1 toda contestación dióle dos ga-
| lletas de tal magnitud que uno de 
I los focos luminosos de su bello rostro 
¡ varonil, quedó casi apagado. 
Presenta un certificado facultati-
vo. 
El sobrino segundo de San Cris-
pín, dijo a su vez, que el maltrata-
do fué él; pero es lo cierto que los 
médicos al reconocerle no acertaron 
a dar con lesión alguna y los testi-
gos presentados en su favor, como 
se trataba de zapatos, habían apren-
dido la lección con los píes, y no pu-
dieron salir del mal paso, balbucea-
do y confundiéndose; visto lo cual 
el acusado tuvo que pagar cinco pe-
sitos de multa. 
Ahora bien, y dispensen la em-
tromisión: Con esta sentencia, el 
acusador se quedó sin cinco pesos, al-
go más de lo que habrá cobrado por 
los zapatos del litigio, y el acusado 
con una bofetada "obscurantista" 
horrorosa y unos zapatos inservibles, I tal, 
con lo cual salió 
¡ e' otro.. 
Y viva la justicia. 
cien veces peor que 
T E R C E R A T A N D A 
Hay individuos tan retegraciosos y 
olor." Ellos se precian de sus grandes "conquistas sanitarias, pero 
no hay que hacerles caso: sin duda que huelen mal. Y es porque tra-
bajan mucho. Cuando se trabaja mucho, se suda mucho; y los ame-
ricanos han hecho de su país una mina de oro. Roosevelt pintaba una 
vez el carácter de sus paisanos con esta anécdota: 
Un capitán de marina que llegó al puerto de Nueva York vió un 
individuo lavando la pasarela de un hermoso yacht. Le preguntó: 
—¿Qué buque es este? 
E l individuo le dijo: 
— E l "Alba", señor. 
Y ¿cómo lo sabe usted? 
—Porque es mío . . . 
Este hombre que se dedicaba a lavar la pasarela de su barco de 
éste contestó honradamente, asegu-
ümpicos que se les figura que ha-
ciendo el papel de estatua del arte 
griego... del más antiguo, enamo-
ran a las señoritas, y andan por to-
da la Habana acechando el momen-
L a s o b r a s d e 
n u e v a p l a n t a 
UN ESCRITO 1)E VARIOS AR-
QUITECTOS. 
Varios Arquitectos y Maestros dt 
Obras han presentado en la Alcaldía 
el siguiente escrito: 
"Sr. Alcalde Municipal. 
Ciudad. 
Los que suscriben. Arquitectos y 
Maestros de Obras, procedentes de 
esta Universidad y de la extinguida 
Escuela Profesional, Miembros «le 
las Sociedades de ingenieros y Ar-
quitectos de esta capital, ante el v e 
gonzoso proceder de algunos compa-
ñeros que deshonrando el título d* 
que son poseedores hacen de él no un 
arma de trabajo si no objeto de vrt 
comercio, se ven en la necesidad'd* 
acudir a usted exponiéndole atentar 
mente: 
Que viene dándose el caso de qu* 
algunos compañeros faltos de verda-
dera pericia profesional, venden sil 
firma, no para hacerse cargo de laa 
construcciones que con ellas autori-
zan si no para obtener una misera-
ble cantidad que multiplicada por el 
número de firmas leg permite vrhr 
de manera, que no se lo permitiría 
la honrada explotación del título de 
que son poseedores. 
Que dicho hecho lo comprueba el 
crelidísimo número de planos firma-
dos por esos señores, alguno de los 
cuales, ha llegado ' a tener un t r i -
mestre más de TRESCIENTOS edi-
ficios bajo su dirección, lo cual es a 
todas luces imposible, aún a seres, 
que estuviesen dotados de poder so-
bre-natural. 
Que en todos los derrumbes y acci 
dentes del trabajo ocurrido en edifi-
cios bajo la aparente dirección áfi 
I esos facultativos, se aprecia clara-
mente, como así se ve en el reciente 
| derrumbe de la calle de San Nicolás 
por nosotros inspeccionado, que las 
obras por ellos firmadas no son en 
realidad dirigidas, pues las reglas 
de construcción están tan desaten-
didas que no se concibe el que un 
profesional haya sancionado disposi-
ciones que forzosamente habían de 
conducir a un grave accidente. 
Que a fin de evitar con beneficio 
de la seguridad pública el que se 
falsee el artículo 467 de las Ordenan 
zas de Construcción en que se dispo-
ne que las obras sean dirigidas por 
tfot-ultativos competentes, ia üeted 
suplicamos se sirva disponer; 
Que al igual que se fija en los sa-
natorios el número de enfermos que 
pueda tener un facultativo médico, 
se fije el número de obras de .nueva 
planta que pueda dirigir un Ai-qui-
tecto o Maestro de Obras. 
Que dicho número sea el do 10, 
considerándose una sola obra aque-
llas que queden contiguas dentro de 
la misma manzana de casas. 
Que solo se admitan más de 10 
obras /e nueva planta dirigidas por 
Un facultativo, cuando ésta tenga un 
auxiliar facultativo también, que sea 
rt'Siionfitible solidarifiímente con el 
íacultativo principal; siendo nece-
sario un auxiliar facultativo por ca-
da 10 obras o fracción que pase de 
las 10 que se conceptúan puede di-
rigir un facultativo. 
Entendemos que estas disposicio-
nes tenderán a suprimir el mal' que 
denunciamos y entendemos también 
que ol número de obras fijadas eá 
que ni aún los super-hombre? 
se pueden encontrar empequeñecidos 
con la cantidad de trabajo que se les 
fija como rrtáximo. , 
Esperamos, Sr. Alcalde, que u-'o.] 
que tanto ha laborado por el emhejl.í 
cimiento y cultura artística de niíeth 
tra capital, considerará esta dolofíii 
sa limitación que pedímos nos sf ) 
impuesta como garantía de la hon-
radez y altruismo que encierra nues-
tra petición". 
rando que no había sucedido nada delto de metamorfosearse_ sin detrimen-
lo dicho por su compañei-o y el due-jto de su belleza helénica, 
ño del tren de lavado, y sí todo lo Eso es muy viejo en nuestra ur-
contrario, puesto que uno de los acu- be. 
' sados fué agredido por un grupo de | Bueno pues, en la calzada de Za-
' siete individuos, empleados de la ca- ' pata, fueron sorprendidos por la po-
: sa. 1 íicía varios individuos ejercitando 
Qup es cierto que uno de los in- ese "sport" y acusados ante el juez 
! vestigadores enviados por Doña Ma- ' de la Torcera Sección. 
, ría, llevaba un cuchillo, pero debajo' Don Leopoldo que es un estatuario 
¡de la camisa, lo que demuestra que ¡ inteligentísimo, condenó a los Apo-
! no iba con el propósito de hacer da- los a veinte pesos de multa cada 
• J O Y A S Y B R I L L A N T E S -
ño alguno. iUT10-
recreo, a la fuerza tenia que oler mal. En otras partes, los dueños de i E s ciaro p t̂e juicio quedó redu- T̂na advertencia curiosa: Estos 
cido por la habilidad del señor Gar- ciegos modernos tienen siempre di-
cía Sola, "secundum Petrus," a dos i nei» y cuando caen de su pedestal y 
pesos de multa al hombi-e del cuchi 
lio, por llevar arma prohibida. 
estos barcos huelen a agua de Colonia, y no a sudor. Pero con hombres 
lúe son "la más alta pirámide del respeto a las leyes," que es tanto se hicieron grandes los Estados Unidos. Y es cierto que en su po- \ 
j lítica, en su comercio, en su prensa. .. abundan los bribones; pero 
! esta es una de las cosas en que no han conseguido el monopolio: de 
I esos bribones los hay en todas partes. Somos de los que condenamos 
' la cantidad de política de encrucijada que hay en su política; la can-
i tidad de pecado que hay en su ambición; la cantidad de prosa quo i 
i hay en sus negocios... Pero no fueron estas cantidades las que hi-
cieron la República modelo: fueron "las otras," las buenas, las po-
sitivas, las fecundas... . 
Amigo, el sentimiento; pero más amiga la verdad. 
Constantino CABAL. 
Rek»j€S ¿0 gran precisión 
SUIZO, Arefcnt "Mode-París* 
oro 18 k. GusantiliM rolla-
reo, leenthiiu, porta abanicoR, 
pnteos fantasía, en oro 
T 18 k. importación 




Precies sin cenpetencla. 
S a n t o s y A l v a r e z 
1 1 7 , M u r a l l a , 1 1 7 , H a b a n a 
tttm I-1I9I . U l t . y lelégrata: " S m m í Z " 
L I O S « T I L E S 
Ahora con todo el respeto debido 
a las altas e inapelables autoridades 
correccionales, voy a echar mí cuar-
tito a espadas, ya que son triunfos 
en casi todo el mundo. He notado 
que en los tres juzgados, que Dios 
nos conserve, aun en las acusaciones 
más absurdas y mal intencionadas 
probadas sin lugar a dudas, los se-
ñores jueces se conforman con dejar 
en libertad al acusado y sdn hacer la 
. '. ' "—""ímás leve advertencia al acusador. 
Discursos parlamentarios y pdlíta- Y creo yo, parece de sentido co-
cos por Castelar, dos tomos, $5.00. ; ^ de ^ i c a de tres al cuarto o 
por Castelar,; (jg Perogrullo» que en esos casos los 
1 acusadores no debieran escapar sin 
van a los juzgados correccionales, 
Uevan bien -nutridos los bolsillos, se-
guros de que les impondrán una fuer-
te multa, que pagan sonrientes, dis-
puestos a empezar de nuevo por la ; 
noche sus ejercicios artísticos. 
Y pregunto yo ;.eu lugar de multa i 
no les vendría mejor arresto largo? 
• c. i 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
S O L I S 
O'Reilly y Ignacio 
Teléfono A 8§ |¿ 
SALUD ESTA EN PELIGRí 
si no usa en 
hogar una de \i 
famosas neveraj 
AVHITE FRUST 
desde $45 cy. has-: 




$8 basta $12.50 
cy. Pida catálogo. 
FRANK G. ROBINS C.—HABANA-
Obispo y Habana y San Rafael 1. 
C 2100 alt 7t-7 
D,c venta en la Librería Ji>.tudium, 
de Jesús Montero, Neptuno 35, Apar-
tado 1669. Habana. 
Grandeza y decadencia de Roma 
por G, Forrero, 6 tomos, $8,00. 
Sociología por Ward, $1.30. 
Diálogo filosófico por 
Cuzary, $1.50. 
Le Materialisme et la Sience por 
E, Caro, $1.00, 
L'Idee de Dieu por E. Caro, $1.00. 
Psicología biológica, Ingenieros, 
$2.20. 
Sociología Argentina por Ribot, 
$1.50. 
La imaginación creadora por Ri-
bot, $2.20. . , 
Enfermedades de la imaginación 
por Ribot. $1.00. 
Evolución de las ideas generales 
por Ribot, $1.20. 
Psicología de la tención por Ribot, 
11.00. 
Enfermedades de la voluntad por 
Ribot, $1.00. 
La imaginación por Duglas, $1.20. 
Juventud por Wagner^ $1.00. 
Lo que siempre hará falta por 
Wagner, $1.00. 
La vida sencilla. Junto al hogar 
por Wagner, $1.50. 
Epigramas por Marcial, 8 tomos, 
$8.00. • 
Sobre educación por Kant, Pesta-
|lozzi y Goethe, $1.00. 
Historia do los Girondinos por A. 
X^w^rtxxxA. 6 tonioSj $4.80. 
por 
por Castelalr, -5 to-
historia por Ma\ 
Recuerdos dp Italia 
2 tomos, $8,00, 




El sentido de la 
Mordau, $2.20. 
Los Orígenes de la Francia Con-
, , temporánea por Taine, 6 tomos, 
Ha-Levi, | $18.50, 
La Moral y la Sociología por De-
plige, $.3.00. 
Historia de la literatura española 
por Fitzmauríce y Kelly, $3.00, 
María Estuardo por Meneval, 
$2.20. 
i un fuerte correctivo, en evitación de 
j nuevas denuncias por el estilo. Pe-
j ro, no señor: hacen sus denuncias sa-
hiendo que lo peor que puede ocu-
rrirles es que no se castigue a sus 
acusados. Y así anda ello. 
SEGUMDA TANDA 
El dueño de una peletería es acu-
sado por un marchante, de haberle 
comprado y pagado un par de zapa-
tos con la condición de que, de no 
M E J U R K E M E D I O P A R A E S T O M A G O 
U 1 M A M 
FARMACEUTICO 
Obispo 30 Habana 
L A P A N A D E R I A M O D E R N A O A Y 
L a s s o b a d e r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , e t c . , d e 
l a J . H . D A Y C o . , n o t i e n e n r i v a l e n c a l i d a d y f á c i l m a n e j o . 
PIDAN CATALOGOS, PRECIOS E INFORMACIONES A LOS IINICOS REPRESENTANTES» 
P t C o . , Obrap 16, esquina a Mercaderes. Habana 
TAMBIEN T E N E M O S EXISTENCIA DE M O T O R E S DE ALCOHOL 
LEO CRUDO, MOTORES E L E C T R I C O S , T O S T A D O R E S OE 
T R E N E S OE LAVADO, MOLINOS Y OTROS 
GASOLINA, P E T R O . 
C A F E , MAQUINARIA PARA 
J . D i A l í i U ü ú L A M A i t l J M . i XXA^-^AJLI A , O A ^ A X J Ü lá2 D E M A Y O D E 
E C S E l o 
í 1 ' ' f f S T ü R I A S 1 ^ 1 d 2 ^ 
L A M E J O R R E V I S T A 
R E G I O N A L D E 
A M E R I C A . 
d© la Comisión, pues en primer lugar 
se leía "A Toledo y Gutiérrez'/ y Pro-
fusión de guirnaldas de flores y ban-
deritas nacionales daban adorno, así 
como los retratos de nuestro Pri-
mer Magistrado a la Nación, de nues-
tro inmortal Martí, del titán Ma-
ceo, del honrado patricio don To-
mes Kstrada Palma y de Varona y 
Montoro- L a mesa lucía ricament» 
ataviada y daba cabida para 150 cu-
túcrtos. 
A las 12 ni. tomaban asiento en el 
banquete los comensales, ocupando la 
Pr-sldencla nuestro Alcalde Munici-
pal Esteban Apórtela, quien a su de." 
ívicha tenía al señor Alcalde de Re-
gla ,al señor Juan Toledo, uno de los 
festejados, al representante a la Cá-
mara Primitivo Pos y al señor Secre-
tario del Municipio do Regla, y a su 
izquierda al representante a 'a Cá-
mara y Presidente del Partido Con-
servador en esta provincia, Víctor de 
Armas y Nodal; al señor Pedro Gu-
Abicrta la Hesión por el digno y ca-
balleroso J'residente, señor Ceferino 
Cárdena*, lo cedió la presidencia al 
señor Laudclino García, quien tenía 
expreso encargo de la Directiva, de 
pronunciar el discurso de apertura, 
lo que verllicó a envidiable altura. 
Fué su discursu extenso, apropiado, 
florido y constitutivo de consejos y 
lecciones objetivas, para los distin-
guidos miembros de ambas socieda-
des de color. Pué muy aplaudido. 
Después fué cedida la palábra al 
señor Francisco Bacza, cuyo discur-
so fué una gran pieza oratoria. 
Muy mereciclofl fueron Jos aplausos 
quê  le prodigaron. 
E l resumen estuvo a carero del doc-
tor Andrés Jova, el cual pronunció 
un hermoso discurso, propio pura «1 




40.000 EJEMPLARES Dt 
CIRCULACION MENSUAL 
O f i c i n a s : P r a d o , 1 0 3 . — T e -
l é f o n o A - 3 8 1 9 . — A p a r t a -
d o 1 0 5 7 . — H a b a n a . 
Petieidn de los vecinos do n 
Jorobada y Mataguá 
Un amigo nuestro ácr^v 
merciante de Jorobada co 
atenta carta rogándonos Q Z \ ^ 
pernos de un asunto de verd^08 ^ 
portancia para anuelin acra ÍQJ 
los aplausos que 
Acto seguidu, la mesa hizo entrega 
DE BATABANO.—Profesora señora María Luisa Tres de Pou.—Escuela núm. 4. "Santa Lucía." 1915. 
A r t e m i s a 
Mayo 18-
Buenas gestión c*v 
Debido a las gestiones del Alcalde 
Municipal de esta villa, el distingui-
Ío amigo Clemente Rodríguez, cerca 
tie la Secretaría de Obras Públicas, 
muy pronto quedará concluida la ca-
rretera que desde esta población con-
ducirá al Cementerio. 
T a el coronel Villalón ordenó la si-
tuación de los fondos necesarios para 
no dejar paralizada esa vía de comu-
nicación tan necesaria, y complacien-
do así la razonada petición de nues-
tra primera autoridad local. 
iftpy bien por nuestro Alcalde. 
1 n \ i (avión. 
Pecibo y copio: 
"Pos maestros públicos de Caña?. 
B. L . M. al señor Corresoonsal del 
DIARIO DP L A MARINA y tienen el 
honor de invitarlo para la fiesta es-
colar que se celebrará en este pobla-
do el día 20 del actual, a las 12 ra. 
• Aprovechan esta oportunidad para 
ofrecerle sus respetos. 
Celia Muñoz de García. María Mier, 
Leandro E . Rodríguez, Donadlo Cruz. 
Cañas, Mayo 15 de 1915." 
Agradezco muy mucho la atención 
de esoé estimados amigos y les pro-
meto ocuparme, como en otras ocasio-
nes, de la Piesta Escolar. 
Clara L . Men£iulez Malo. 
Esta espiritual señorita, una figu-
rita que es gala de la sociedad pina-
refía, por su belleza y simpatía, nos 
abandonó para recibir el cariño de sus 
amantes familiares, después de una 
temporada en esta localidad donde 
deja muchas amistades. 
Que vuelva pronto son los deseos de 
todos sus amigos. 
Y de sus admiradores. 
MAGUE AL. 
C e n t r a l L u g a r e ñ o 
Miguel Reyes Verona. 
Acompañado de dos de eus más pe-
queños hijos, Roberto y Norberto, nos 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LASA-
SE DE UN CAPITAL. 
i i nombre que ahorra tiene siempre 
:'.¡a;o que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza de 
¡a miseria. 
EL BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
LA DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde UN PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés. 
'.AS LIBRETAS DE AHORROS PE 
LÍOU1DAX CADA DOS MESES. 
DE BATABANO.—Luis Felipe Gutiénez 
la Universidad de Hilderber, E. U. 
y un amigo, pstudiantcs en 
visitó el día 15 de este mes nuestro 
estimado amigo de Xuevitas señor Mi-
guel Reyes Verona, hasta hace poco 
Práctico Mayor de dicho puerto y que 
por satisfacerse exigencias de la po-
lítica le fué quitado ese puesto para 
quedar como simple práctico. 
E l mismo día regresó el señor Re-
yes, después de pasar unas horas 
agradables al lado de los familiares 
que tiene en este central. 
Que pronto le volvamos a ver es ¡o 
que deseamos. 
Señora enferma. 
La, muy apreciable señora Emelina 
Raspall de Acevedo, digna esposa de 
mi querido amigo señor Francisco 
Acevedo, colono de este central, fué 
asaltada por una grave enfermedad 
que puso en peligro su existencia. 
Y a se encuentra bastante restable-
cida y ha marchado a Camagüey en 
busca de la salud perdida.' 
Lamento la novedad que le aqueja 
a la señora Raspall de Acevedo y oja-
lá que al regresar de su estancia en 
Camagüey, la ciencia médica la haya 
puesto completamente bien. . • 
L a cai'ta del General Gó-
mex 
Ha causado honda impresión de de-
saliento entre los elementos liberales 
de este barrio la última carta del ge-
neral José Miguel Gómez, publicada 
en el DIARIO. 
temano sepa qvre va a salir derrotado, 
tbligue al general Gómez y a sus ami-
gos a volverle la espalda a un pe-
ríodo electoral que, en esa forma, ha 
de ser un fracaso como secuela del 
pasado. 
Por lo que toca a los mikuelislas de 
aquí, puedo asegurar que imitarán la 
conducta del general Gómez, como no 
votaron por el doctor Zayas en las 
elecciones pásadas y si no se fueron 
todos a la Conjunción patriótica, la 
mayoría se metieron en sus casas y 
no acudieron a las urnas para pro-
testar, de ese modo, de una candida-
tura que no ha tenido nunca, ni lo 
tendrá,- sus simpatías ni su adhesión. 
81 la resolución del general Gómez 
es irrevocable, con él irán todos los li-
berales que están dispuestos a acep-
tar la candidatura del doctor- Zayas 
postulada en contra de la mayoría 
del partido y por una asamble na-
cional que no interpreta la aspira-
ción de esa misma mayoría. 
Y . siendo así qué suerte le tocará 
correr otra vez al partido liberal? 
Recuérdese la de 1913. 
Tai historia va a repetis-
A F A E L P E R O N . 
E n ella hace presente el general 
Gómez que se retrae de la política du-. 
rante el presente período electoral, 
porque no quier participar, con su 
actuación, n el desenvolvimiento del' 
liberalismo con aspiraciones que es-
tán en pugna con las que alienta el 
pueblo liberal. 
E s trista que la ambición desme-
<l?lda de algunos políticos liberales, la 
V i e j a B e r m e j a 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES, decisión incompatible del doctor AI-
SACAR EN CUALQUIER TIEMPO I fredo Zayas de ir a todo trance a la 
?U DINERO Prosidencia de la República, o ser el 
I candidato a ese puesto aunque de an-
M 
F u e r a ( l e í M u n d o 
ASI está el impotente. Ese 
joven gallardo, elegante, dis-
tinguido, de fortuna» vive 
fuera del mando, porque 
donde todos gozan, él se 
aburre; donde todos disfru-
tan de la vida, él halla el 
motivo de tu desesperación. 
EN el baile, se siente abu-
rrido, sus amigos danzando 
con las mujeres que le agra-
dan, le marean» le cansan y 
fatigado se aleja a llorar la 
inutilidad de su vida. 
LA IMPOTENCIA, POR EDAD. POR DESGASTE, 
SE CURA TOMANDO LAS PILDORAS VITALINAS. 
Venta; en todas las boticas. Depósito: "El Crisol". Neptuno, 91 
Mayo 17. 
E n las primeras horas de la ma-
ñana del domingo fuimos despertados 
por el ?in número de voladores y 
bombas que nos anunciaban el co-
mienzo de la fiesta. 
A las 9 y 20 a. m. era casi impo-
sible transitar por los alrededores de 
la Estación de los Ferrocarriles, pues 
se hallaban allí congregados casi to-
dos los vecinos de este pueblo ávidos 
de estrechar y saludar a los invita-
dos que desde los distintos lugares de 
esta eRpública, venían a adherirse al 
homenaje Toledo-Gutiérrez. 
Varios voladores y bombas anun-
ciaron a los presentes que el tren 
I de la ciudad de la Habana se aeer-
! caba, llegando en dicho tren una re-
¡ presentación de la ciudad de la Ha-
bana y de el .simpático pueblo de Re-
j gla, cuna de "uno de los festejados, 
i compuesta por los señores Fernando 
Loredo, Félix Cádiz, Joaauín Oller, 
Fermín Pérez y Antonio Huguet. 
i Fueron recibidos cariñosamente. 
I A las 10 y 4 5, a. ra. hacía su en-i 
I trada en el andén de esta Estación el i 
| tren a los acordes de la Banda de ¡ 
I Música Municipal de Bolondrón, y l 
• descendieron del mismo entre otras | 
; muchas personas los siguientes: el se-
i ñor Víctor de Armas, representante 
a la Cámara y Presidente del Partido 
Conservador en esta provincia; el se-
| ñor Primitivo Ramírez Ros, represen-
tante a la Cámara; el señor Esteban 
Apórtela, Alcalde Municinal de Ca-
bezas; el señor Ju^é Albistú, Alcal-
de Municipal de Bolondrón; doctor 
Ramón Antonio de la Pu&rta, Inspec-
tor General de Farmacia; Rafael 
i Aguila, Jefe de las Aduanas en la 
i provincia; Pedro Avila, Pagador de 
Obras Públicas en la provincia Jo* 
sé Ferreiro, Eloy González, Gustavo 
! Santana, Rogelio Fernández, Luis Ta-
J rafa. Mariano Arnautó. Domingo V. 
1 Pastrana, Secretario del Municipio de 
Cebazas y Secretario de la Junta Mu-
| nicipal del Partido; Alejandro Esco-
bar, gustín Pacheco, representante 
1 por " E l Día"; Lázaro Méndez, re-
presentante por " E l Cuba"; Pedro 
López, Alfredo Díaz. Francisco Suá-
¡ roz, Enrique Apórtela, el coronel del 
1 Ejército Libertador señor Ortega, 
Adolfo Méndez, doctor Teodoro Me-
] néndez, Anicpto Suárez y otras mu-
' chas personas así como la Banda Mu-
I nicipal del vecino pueblo de Bolon-
drón; imposible fs describir el en-
i tusiasmo. E r a delirante. 
Organizada 1- manifestación ésta se 
¡ puso en miarcha precedida de la Ban-
da de Música, lomando oor la calle 
de Independencia, siendo saludados 
| los huéspedes de honor ñor los veci-
| nos a su paso por los hogares con 
] grandes vivas, hasta llecrar a la casa 
| que ocupa el Círculo Conservador, en 
I donde se hizo alto para obsequiar a 
1 los concurrentes, y una vez verificado 
se puso en marcha hasta el Cemente-
rio Católico con el fin de vesitar el 
monumento de los Mártires de la In-
dependencia. Al represo se disolvió 
frente a la rasa de los conservadores. 
EÍ lug-ar en que había de celebrarse 
j el banquete se encontraba engalana-
do ron mucho gustn y derrochándose 
1 en el mismo el lujo y gusto artístico 
al señor José Albistú, Alcalde Muni-
cipal do Bolondrón y al doctor Teo-
doro Monéndez, Director del Perió-
dico semanal "La Hora," de Unión do 
Reyes, en los demás lugares tomaban 
asiento hasta 130 los demás invitados 
y adheridos a la fiesta, comenzándo-
le a servir el banquete, dirigido por 
los señores de la Comisión, Juan Del-
gado, Alfredo Rodríguez Herrera y 
Amado Gutiérrez, 
E l menú fué superior. 
Brindó nuestro querido amigo Al-
fredo Rodríguez Herrera y pronunció 
un magistral discurso. 
Una salva de aplausos y un sin nú-
mero de abrazos premiaron al señor 
Rodríguez. Siguiólo el turno nuestro 
amigo el Alcalde Municipal de Colón, 
Jorge Brito, quien a nombre del Pre-
sidente del Partido Conservador, se-
ñor Víctor de Armas, dió las gra-
cias a los mismos así como felicitó 
a los festejados, siendo su oración 
elocuen t̂e. Brindaron los señores Do-
mingo V. Pastrana, Adolfo Méndez, 
Lula Tarafa, Pedro Avila, José Al-
bistú y los señores Pedro Gutiérrez 
y Juan Toledo así como nuestro re-
presentante Primitivo Ramírez Ros, 
quien fué el héroe de la tarde, pues 
en períodos elocuentes dió a conocer 
los servicios prestados por Toledo al 
Partido Conservador, haciéndole en-
trega de un Diploma con que la Mu-
nicipalidad de Cabezas en el Partido 
premialDa sus buenos servicios. 
A las 2 y media se puso en marcha 
de nuevo ía manifesteión para la Es -
i tación del Ferrocarril. 
No puedo terminar sin que llegue 
I mi felicitación á la Banda de Mú-
sica del vecino pueblo de Bolondrón 
por sus adelantos y al señor José Al-
bistú. 
A los amigos Toledo y Gutiérrez les 
felicito también; demostrado quedó 
ayer cuanto se les quiere en esto tér-
mino y fuera de él. 
A la Comisióh mi felicitación más 
sincera. 
E L CORRESPONSAL. 
C a l a b a z a r d e 
S a g u a 
"Glorias do Maceo." 
Esta prestigiosa sociedad de ins-
trucción y recreo, que constituye el 
orgullo—si cabe—de la raza etiópica 
de Calabazar de Sagua, celebró, con 
gran éxito, la fiesta de inauguración 
de su nuevo edificio propiedad de di-
cha institución- E l acto revistió todos 
los caracteres de una grandiosa fies-
ta. E l pueblo en pleno se representó 
genulna y fraternalmente. A las dos 
de la tarde, hora en que comenzó el 
acto, encontrábanse en los amplios sa-
lones de "Glorias de Maceo," repre-
í!enta.ciones de la Alcaldía Municipal, 
del Ayuntamiento, de la Junta de 
Educa/Ción, de las demás sociedades 
de instrucción de la localidad, de la 
prensa, de los veteranos, de loa maes-
tros de instrucción primaria, del co-
mercio, en fin, de todas las clases so-
ciales concurrieron representaciones. 
, — . i 
liérrey. Febles, otro de los festejados; j de la bandera a los padrinos, espo-
sos Hurtado-Castillo, los cuales, a los 
acordes del Himno Nacional la iza-
ron. Al terminarse este número del 
programa, el cual revistió caracteres 
de solemne, usó de la palabra nueva-
mente el señor Laudclino García, ha-
ciéndolo de un modo elocuente y alu-
sivo. También fué muy aplaudido. 
Ya ep este estado, no se hicieron 
esperar los finos dulces, ni tampoco 
el espumoso, con todo lo cual fuimos 
obsequiados exquisita y profusamen-
te, por los encargados de tan acep-
table misión, multiplicándose en aten-
ciones para con nosotros, especial-
mente los señores Ceferino Cárdenas, 
Regino Sánchez, Zoilo Reyes, diligen-
te y entusiasta Secretario de la So-
ciedad quo nos ocupa e Hilario Cas-
tillo, 
Más tarde, el activo y popular fo-
tógrafo de' Mata, señor Celestino Pé-
rez, tomó varias vistas del espectácu-
lo, en su parte interna, del cual el 
DIARIO oportunamente tendrá el 
gusto de insertar una de ellas en sus 
columnas, cedida galantemente por el 
señor Pérez. 
Réstame dar las más expresivas 
gracias a los aludidos señores por 
sus muchas atenciones, deseando a la 
Sociedad a que ellos pertenecen, con-
tinúe por esa senda emprendida, que 
es la de la concordia, cultura, pros-
peridad y solidaridad social. 
"ASTURIAS" 
Se publica todos 
domingos, con 16 
páginas de texto y 
Z otras de grabados. 
Tiene seis corres-
ponsales en toda 
la región, y publi-
ca noticias en cada 
número de Jos 7!) 
ayuntamientos de 
rt i  r  q lla Z¿~T 
De la carta de nuestro am-
ladamos a la Dirección ¿o ^ 
Comunicaciones ios siguiente ^ 
fos. cs Pán-i 
hs el caso que por aquí 
dos los días el tren que va i t()-
chuclo a Mataguá. E n este T ^ i -
están comprendidos los paral yCct( 
San Juan de las Ycras, Potre^? ^ 
Jorobada. La correspondencia , 0 I 
coge un conductor de correa 
ii-chuolo y cuando llega al prünJ 
radero, o sea a San Juan * 
mouta, entrega su» papeles'v ! ^ 
a que el tren i'eg re se .para volvíer8 
su punto do partida. Y los H * 
paraderos, entre ellos el nuestr10*8 
quedan a la luna, pues nos vem,, 0' 8 
A S I Ü R I A S 
"ASTURIAS" 
es la crónica minu-
ciosa de toda la v i -
da asturianacn sus 
múltiples aspectos 
Hojear sus páginas 
cada semana, le-
y e n d o su texto 
ameno y v i c n d o 
sus e s t u p e n d o s 
g r a b a d o s , es ir 
viendo a — 
A S I U R I A S 
C o m o e n u n a p e l í c u l a . 
E J E M P L A R E S D E CMIGÜ-
L A C I O N M E N S U A L . — L A 
M E J O R R E V I S T A R E -
G I O N A L D E A M E -
R I C A . E S O E S 
" A S T U R I A S 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES DE TODAS CLASES 
MUEBLES MODERNISTAS PARA 
cuarto, coniedor, sala y oficina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS " T O M A S F I L S " 
RELOJES DE PARED Y DE BDISIILO 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a . 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
Ivos esposos Tomasmo-Gou-
xálcz. 
Estos prestigiosos esposos acaban 
de regret-ar de la Capital, a donde los 
llevaran achaques de salud, y des-
pués de haber permanecido varios 
días, vienen un tanto restablecidos. 
Bien venidos. 
E l puente '-Araujo." 
Ya se ha dado comienzo a la cons-
trucción del puente "Araújo," obra 
absolutamente necesaria v que hace 
tantos años nos venía ofreciendo nues-
tro Consejo Provincial. Indudable-
mente que esta es una obra que gran-
demente nos beneficia a nosotros y 
tam'bién a los de Encrucilada, pues el 
puente viene a ser el lindero de este 
| Término y aquél, y en el tiempo de 
j las lluvias se pone intransitable en 
| todos los órdenes. Además del pueu-
i Le, se construirán ambas rampas de 
i doscientos cincuenta metros, y como 
• esto que ahora se construye, es lo 
i más costoso ds todo el trayecto que 
1 comprende el camino de Calabazar a 
Encrucijada, ambos Municipios po-
dían consignar mayor cantidad para 
obras, en el presupuesto de 1916 a 
1917, o formular un presupuesto ex-
traordinario, para construir do» tra-
mos de carretera, uno saliendo de allá 
y otro saliendo de aquí, y entonces eí 
resto, que no excedería de dos kiló-
metros, estimo podía conseguirse que 
el .propio Consejo votara un crédito 
para su construcción, o en su defecto 
el Gobierno Central, aue hasta la fe-
cha no nos ha dado nada absoluta-
mente, de lo mucho de que carece-
mos. Y esta obra que yo indico, como 
su montante no ha de constituir una 
cantidad fabulosa, ambos Municipios 
podían gestionarlo quizás con éxito de 
los centros superiores. 
la . planta eléctrica. 
Cada día que transcurre, más re-
formas nos introduce en su magna 
empresa, en la importante planta eléc-1 
trica, su emprendedor e iniciador 
propietario señor Barrenechea. K n ' 
estos días queda terminada la Ins-
talaclón de un motor más v un dina-
mo, que ha aumentado en la planta, 
a fin de mover una fábrica de hielo, 
que también en estos días c^iedará 
terminada en Encrucijada, la cual ha-
rá el abastecimiento de hielo en aquel 
pueblo y en éste, así como también lo 
hará extensivo a los pueblos de Ve-
ga Alta y Clfuentes. Ño se necesitan 
grandes conocimientos nara llegar a 
la conclusión de que esta Industria 
promete pingües resultados. Así lo 
esperamos, porque aparte de todo, es 
una cooperación que bien la merece 
el señor Barrenechea. 
ísrbRON. 
cisados a mandar a SanT^n8 -
dista más de tres leguas a un 
yiduo que traiga la correspondeS 
lo cual supone grandes retrae* ' 
perjuicios. -os 7 
Esta zona, tiene u^a importan ; 
que merece ponerle asunto, pue(, , 
caña que sale de aquí se cuenta « 
bastantes millones de arrobas v n 
otros estamos en el centro. He»?8' 
hecho algunas instancias a la Dirp08 
ción de comunicaciones pidiendo C 
establezca una estafeta de corre ̂  
ofreciendo quien la desempeñe pra 
tis mientras no haya para ell0 ¡ L 
signación, no habiendo hasta el ^ 
mentó podido conseguir nuestros de-
seos. Haría falta que por la Dirp.. 
ción de Comunicaciones se ordenara 
que «1 conductor que saliendo de Ran 
chuelo y se queda en San Juan, Bi] 
guiera en el tren hasta MataguVv 
fuera dejando 1H correspondencia á 
los paraderos intermedios. No creo 
que fuera cosa muy costosa para el 
Estado, pues la playa ya stá creada 
y en funciones y solo tendrían que au-
mentarle algo el sueldo para que hi-
ciera el resto de recorrido." 
Esperamos que la Dirección Gene, 
ral de Comunicaciones, teniendo en 
cuenta las raones aducidas por nues-
tro comunicante hará cuanto esté de 
su parte para dejar complacidos a IOB 
vecinos de Potreríllo, Jorobada y Ma-
taguá en sus justísimos deseos. 
, i j m o ( l e $ c y l ) r í i É i i t o " , i l e l I d o . P e ñ a 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e este 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
C U R A N E U R A L G I A S ^ 
D O L O R E S D E CABEZA, 
D E O Í D O S , D E M U E L A S , 1 
R E U M A T I C O S , & & 
EN T O D A S L A S B O T I C A S . 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e ven t a en las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depos i to : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(£1 pélo negro y jamás cairo.) 
Tres o cna'ro aplicaciones de-
muirán al cabello cano su ¿olor 
primitiro, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
7 boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel j la Ameri-
cana. 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S D R . J O S E A . F R E S N O Catedrático por posición de la Facul-
\ tad de Medicina. Cirujano del Hw-
r x v\ • J l l l ^ 1 P'tal Núm. 1. Consultas: de 1 »_•; 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A BAI iEAR" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
I . San Nicolás. 52. Tel. A-2071. 
9201 31 m. 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
F a r m a c i a D r . E S P I N O 
Zulucta y Dragones. 
Teléfono A.3897. 
C 96íí ín 3m. 
¡8139 31 mt D r . B . O y a r z ú n 
Consulado, num. 60 Tel5íono A-4S44 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especa-
lista del Centro Gallego y del HOÍP» 
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 « 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
• J ^ J T M M M * * w w - j r * * * - * * - * * * * * * * * * ' * - * * * * * * * * * * * ' * * ' * ' J f ' * ^ - i Jefe de la Clínica de venéreo y sífl. I 
üs de la Casa de Salud "La Benéfi- i 
ta," del Centro Gallego. 
Ultimo p'.ocedimiento en la aplica*! 
ei6n Intravenenosa del nuevo 606 por 
«cries. CONSULTAS de 2 • 4. 
PRADO NUMERO 77. A. PROTEJA SÜS IN-
TERESES HACIEN-
DO SOS COMPRAS 
DE ARTICULOS 
SANITARIOS y MA-
TERIALES EN LA 
CASA MAS LIBE-
RAL tt tt tt 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
C1ENFUEG0S, 9 Y II. — TELEFONO A-2881 
Doctor Hernando S e g u í 
CATEDIIATICO D E L A UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ TOIDOS 
Fiado numero 38, Je Vi % to-
de* los díaa, excepto las dotuiñffoa 
Com-atas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, m¡érool68 y 
riernes a las 7 de la mañana. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
^ONSUI/TAS P A R A POBRES* 
$1-00 al mes, de 12 a 3 
PARTIOUIJAHBS: D E 3 A & 
San Nicolás. 52. Teléfono A-8627 
yw. w 8746—3im. 
r X W Í R Í Í Í Z A 
A B O G A D O 
B B I N A . o ú m e r * 5 7 
L e d o , i l l v a r e z E s c o l i a r 
ABOGADO 
Empedrado 80. De 1 a 
A-7847. 
6. Teléí001 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Eapedallsta en las safermedadM 
IMiltales, urinarias y sífilis. Loa trata-
miemos son apUcados dlrectaments 
•obra la» mucosas a ?a ylsts, con el 
uretroscopio y el clstoacoplo. goD4.. 
rrvclón de la orina de cada'rlfiOn. Con-
•dta i en Neptuno 61, bajos, de 4 v 
media a C Teléfono F-1145." 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, W 
8196 iL—-
DOCTOR LUIS IGNACIO NOVO 
A 9 0 Q A D O 
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l0A-> 0 — 
de lialier nacido, p r q i i e tomainos. . . . . . . 
P A G I N A C l t l ' J O . 
fiados 
i» L r a me complazoo en re-
a decir que la s e ñ o r a V i u -
A B A N E R A S 
S 3 E 3 
E n l a s a l a d e l N a c i o n a L 
difundí6 
rápida Ui noticia. 
, con agrado toda esa so-
tente rfiumda anoche en 
•i e l e í f asistir a la victoriosa 
R K - i T l a dama tan respeta 
F í ? distinguida Ceci l ia A l v a -
[ fa Campa- ha rebasado d pc-
Ve a l e a n t e gravedad 
íl iniciado s í n t o m a s ta 
£ en su mal que, sa vo las 
iMadcs do una c o m p l i c a c i ó n , 
^ declarársele fuera de peii-
. pste un toma que pasó , ele-
mentos y esperanzas, por la 
L Nacional. 
Alafia. i'O" 1:1 R u t i l í s i m a L o -
¿o heroína, resul tó deliciosa. 
Tnoche de aplausos, 
también de obsequios tan dch-
el de un gran ramo de 
to^ Que l legó a manos de la 
2eli nombre do Uno do .sus ad-
entro tantos ? . . . 
paso, en ol petit foyer, cncon-
I amigo Veiga. 
dilletantc fomente, 
lo había visto en su luneta de 
pre, la de primera f i la , d e t r á s 
¡(éetor de orquesta, 
rada estaba aquella anoche por 
n José, un joven api 
ático, que acaba de abandonar 
donde res id ía , hostigado 
el malestar de la guerra, 
icñor Veiga, que h a b í a estado 
ensayo de Giocconda, hablaba 
Entusiasmo de Helena Rakowska 
irio su arto, su voz, su figura, 
r Echemendía, que v o l v í a ano-
teatro rasurado el bigote y sin 
del mal que lo o b l i g ó a una 
sión de varios d í a s , me puso a l 
ente de los ú l t i m o s planos de 
npresa para el f inal de l a tem-
L 
él supe que se r e p e t í a Manon 
. raatinéc de m a ñ a n a , 
que se cantará Carmen el iu-
quicren, lo piden admiradores 
dcos de María Gay en esta su 
triunfal, incomparable, 
ro yu ausente T i t t a Ruffo, que 
uva mañana en el Havana , rum-
Xueva York, para seguir v iaj3 
enos Aires, lo s u s t i t u i r á el no-
barítono De L u c c a . 
¡e es quo sea Don Pasquale 
era que ponga t é r m i n o el mar-
las funciones r'e abono, 
mque no a la temporada, 
prolongará ?s1 i hasta la ni'im-"-
Mana de Junio en una serie de 
tentaciones—Mcfistófele, H u po -
notes, Trovador, entre otras—con no-
table rebaja en el precio de las lo-
calidades. 
M i a n ó n i m o interlocutor en H a b a -
neras r e p e t i d í s i m a s me l lamaba l a 
a t e n c i ó n anoche, en uno de los en-
treactos, hacia algunas f iguras que 
resaltaban en l a sa la . 
— ; . V c s para el palco presidencial? 
— S í . 
— A l U e s t á n . . . 
— L a distinguida s e ñ o r a del Gene-
ral Menocal entre l a respetable V i u -
da de Seva y una dama siempre tan 
elegante como L o l a Soto Navarro de 
L a s a . 
— i X en el palco inmediato? 
—Dos s e ñ o r a s j ó v e n e s , y ambas 
igualmente bellas, muy distinguidas, 
Ofelia Abren de Goicoechea y Jose-
fina G o n z á l e z de R o d r í g u e z . 
—Veo al l í cerca a J u l i a S e d a ñ o , 
i n t e i ^ s a n t í s i m a , con un lunar en una 
meji l la que es una monada. 
— Y e s t á t a m b i é n en el palco l a 
esposa del general Rafae l Montalvo, 
Mercedes L a s a , y m hermana M a r í a 
L u i s a , l a s e ñ o r a del amigo quer id í -
simo Raúl S e d a ñ o , con la gentil E l e -
na. 
— ¿ H a venido Mme. T r u f f i n ? 
— E s t á en su gr i l l é de siempre, ele-
g a n t í s i m a , con una toilette precio-
sa. 
— ¿ Y en e! grille de enfrente? 
- W , E 1 de p latea? 
—Exactamente . 
— A l l í e s t á con la Marquesa d é 
P inar del R í o una dama de tan ex-
quisita espiritualidad como l a s e ñ o -
r a del Ministro del R r a s i l . 
— ¿ A quién sa ludas? 
— A una adorable amiguita, A d a 
Del Monte, que veo en una luneta. 
— F í j a t e en aquel matrimonio. 
—Dos rec ién casaditos, Tomas i ta 
Chabau y Eugenio de Sosa, que ha-
cen su primara sal ida asistiendo a 
la Opera. 
—Veo un palco v a c í o . 
— U n palco del que falta la a l e g r í a 
de las M e n o c a l . . . 
— ¿ Y ' aqbel grupito? 
— A l l í e s t á n L u i s a Car lo ta P á r r a -
ga, Amel ia de C é s p e d e s , N e n a M a -
chado, Mar ía Antonia O ñ a . . . 
— ¿ A n t o ñ i c a O ñ a ? 
—No; Mar ía Antonia . Que ea co-
mo gusta a l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a que 
la l lamen todos. Y no he de s er yo 
quien la c o n t r a r í e . 
— ¿ Y aquella f igura que s o n r í e en 
las lunetas tan encantadoramente ? 
—Consuelito F e r r e r . 
Saludaba yo en esos momentos a 
la bella e interesante dama Zos ia de 
Zaleska, la joven y espiritual polaca, 
esposa del caballero Hannibal de 
Mésa, cuando m i interlocutor _ c o r t ó 
el d i á l o g o q u e d á n d o s e como absorto 
" L a C o m p l a c i e n t e " y " L a E s p e c i a l 
Vean las hermosas SOM-
BRILLAS y los preciosos 




m S P E C T A C U L O S 
¿ Q U I E N S U F R E U N C A L O R E X H O R B I T A N T E ? 
¿QUIEN R E S I S T E LA OBSTINADA ACOMETIDA DE L O S MOSQUI-
TOS, Q U E P A D E C E M O S EN ESTA T E R R I B L E E P O C A ? 
Ofrecemos el modo más eficaz de.evitar 
tal cúmulo de molestias insoportables. 
¿Cuál otro, que el que constituyen nuestros magníf icos mosquiteros de punto? 
T E A T R O N A C I O N A L . — G r a n 
C o m p a ñ í a de Opera. Hoy, "Giocon-
da," debut de E l e n a Rakowska . 
P A Y R E T . — T e m p o r a d a de Opere-
ta. Hoy, "Gigantes y Cabezudos" y 
" E l Cabo primero." 
A C T U A L I D A D E S . — P e l í c u l a s y 
debut del duetto " L e s VigUonetti ." 
A T E N C I O N A L O S P R E C I O S : 
CON APARATO: 
$ 3-50, 4-50 y 5-50. • DE MUSELINA, SIN APARATO: $1-50, 2-00 y 2-50. 
A L M A C E N E S D E " E L E N C A N T O " , 
S O L I S , H E R M A N O Y C I A . G A L I A N O Y S . R A F A E L . 
C 2271 2t-23 
DOLORíS 
UTVtfiU. FESHCEIIIU. NI 
¡ALIANTES. CURA EFICAZ Y RAPIDtXEd 
DOLOR DE CABEZA 
JAQUECAS, NEURALGIAS 
ESTADOS NERVOSOS, & 
Una muestra de CEFALGINA A b s o l u t a m e n t e G r a t i s se remitirá a cualquier parte de la ^ 
República, al recibo de la dirección clara acompañada de un sello de 2 centavos para el franqueo. 
DR. P. RAMIREZ. SALUD No. «S. HABANA. 
PIDASE EN DROGUERIAS Y FARMACIAS ACREDITADAS. 
E N T E C A D O . 
I;HOCÜLATI-; D E G L A C H , 
CREMA DE C H O C U L A T i - : , 
„ A L M E N D R A S , 
.. A V E L L A N A S , 
U T O R T O N I S , 
J A I - A L A I . 
E " A R L E Q U I N , 
N A P O L I T A N O S , 
^ N A R A N J A G L A C E , 
H E L A D O S 
CREMA D E C H I R I M O Y A , 
„ C O C O . 
LBARICOQUE, F R E S A . 
JELOCOTÜN, M A M E Y , 
MPOTE. 
n M A N G O G L A C E , 
M A M E Y 
O G U A N A B A N A . M A N G O , 
ü NAJRANJA, M E L O N , 
5 P I N A . 
S E Ñ O R I T A S H E L A D A S . 
A FLOR C U B A N A , Galiano y San José . 
'*MM*jr * * * * * * * * * * r * - * * * ^JT^MMMMM. 
en un recuerdo que pai-ecía haberle 
asaltado. 
V o l v i é n d o s e de pronto a m í , des-
p u é s de escudrinar con los gemelos 
por toda la sa la , me dice: 
—No e s t á en el teatro. 
— í Q u i é n ? 
— U n a f igurita alada, vaporosa, a 
quien veo por la tarde en l a P l a y a . 
V a muy elegante. De blanco s iem-
pre y con unos zapatitos que son co-
mo sandalias, blancos como el t ra je , 
de una novedad que parece l lamada 
a imponei'se. 
H a l l é a Duque y en c o n v e r s a c i ó n 
con el gran maestro b r a s i l e ñ o sobre 
algo que pi-oyecta p a r a Mira mar s a -
lí del teatro. 
C o n t a r é m a ñ a n a todo lo que sé so-
bre Duque. 
Proyecto de l ic ioso . . . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S 
: 2196 alt I0t-14 
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L A M A I S O N N O U V E L L E " 
T E L E F O N O A - 3 1 2 0 . 
T e n g o e l g u s t o d e a v i s a r , p o r e s t e 
m e d i o , q u e h e r e c i b i d o d e P a r í s , l o s 
ú l t i m o s m o d e l o s d e S o m b r e r o s d e 
V e r a n o , f l o r e s y o t r a s n o v e d a d e s . — 
^ B E N T L E Y d e O R T A 
" l a C a s a O u i n t a n a " 
E S P E C I A L PAPvA R E G A L O S 
Galiano, 76. T e l é f o n o A-'126t 
J o y e r í a fina ? caprichosos obje-
¿os para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
i o s loa ar t í cu los . Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
H o n r a s f ú n e b r e s 
talanas de Malgrat; D . J u a n Girba l , 
jefe del Departamento de ventas de 
la Polar; y otros. 
Sumario: Corifraternidad cubano-
catalana; Nobles Uetras, por E m i l i 
S á n c h e z y M a r t í ; A i s reconsagrats, 
por el doctor Ni tus; Pot mes "qui 
piula ( p o e s í a ) ; lista' de los- cert i f i -
cados enviados desde Cuba y q u a 
fueron s u s t r a í d o s en Bai'celona; A n 
E n Joaquim Muntal, por J . P r a d e r a ; 
U n pr imer de Maig , por J . M a c i á ; 
Come viven los catalanes en Cuba , 
por Carlos M a r t í ; Mariano. Cubí y 
Soler; Homenaje a la vejez en C a -
t a l u ñ a ; Desde A r e n y s de Mar a R a -
í a m o s ; D e Cienfuegos; Aviador c a -
t a l á n en Buenos A i r e s ; Noticias de 
Barcelona, Igualada, ViUafranca , R u -
bí, T a r r a r a , Lloret , Tarragona , K e u s , 
L é r i d a , Tremp, Gerona, Santa C o -
loma, Balamos, P a l m a de Mallorca, 
Perico, Cienfuegos, Cruces , etc., y 
una p á g i n a de noticias de la colonia 
catalana en Cuba. A d e m á s una ex-
c i tac ión a la colonia catalana p a r a 
que concurra a l a bril lante f u n c i ó n 
de beneficio de la "Sociedad de B e -
neficencia Naturales de C a t a l u ñ a , " 
en l a que c a n t a r á n Palet , l a G a y , 
Martino, insignes cantantes cata-
lanes, que se c e l e b r a r á p r ó x i m a -
mente. 
"Vicia *Catalana" publica una enor-
me cantidad de material en los tres 
n ú m e r o s del mes. S u s c r i p c i ó n : $1.20 
trimestre, adelantado. Administrado!', 
D . R a m ó n M a r t í ; oficinas, Salud 2 B . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
OE OEPíif l lENÍES 
E l Presidente de esta importante 
A s o c i a c i ó n rec ibió ayer el siguiente 
cablegrama: 
"Presidette A s o c i a c i ó n Dependien-
tes Comercio, Habana." 
" S . M . agradece mucho amable fe-
l i c i tac ión . ' 
"Marqués Torrec i l la . 
i i c a i o l í m m \ 
E s t á de enhorabuena: ha recibido 
atento oficio del s e ñ o r Presidente do 
la D i p u t a c i ó n Provincial , comuni-
c á n d o l e que el Estandarte ofrecido 
por aquella Corporac ión ha sido ter-
minado y s e r á remitido a esta C a p i -
tal tan pronto es té terminada la ca-
j a para su embaiage. 
Con este motivo la numerosa co-
lonia palentina se .prepara para ha-
hacerle los honores debidos el día de 
su llegada y a su domicilio, que es ei 
Centro Castellano, acuden los palen-
tinos todos a cambiar impresiones y 
a combinar el programa para su ben-
dic ión . 
L o s palentinos tienen constituido 
su Club; su Presidente, don N i c o l á s 
Merino, con el entusiasmo en él pe-
cul iar p a r a todo lo que representa 
la Patr ia y ei pedazo de t ierra donde 
v ió la luz pr imera , no descansa un 
momento sintiendo una s a t i s f a c c i ó n 
inmensa cuando ve a su alrededor 
gran n ú m e r o de paisanos que sien-
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j t 
¡ E N S U E Ñ O ! 
A L H A M B R A . — C o m p a ñ í a dirigida 
por el popular Regmo L ó p e z . Pro-
g r a m a : " L a n i ñ a bonita," "Los efec-
tos de la s u p r e s i ó n " y " L a s u p r e s i ó n 
de l a zona." 
M A R T I . — " L a s pecadoras," "Amor 
que huye"" y " L a s musas latinas." 
C O L O N . — " B a i l a r i n a s r ivales" y 
sensacionales encuentros de lucha. 
f^^^*************k/***********. 
ten con él los inefables recuerdos do 
aquel r incón castellano. . 
E l Club Palentino, donde f iguran, 
con todo su entusiasmo de viejos cas-
tellanos y a ñ e j o s amores a l a t i erra 
parda y l lana de Campos, los s e ñ o -
res J u a n y A g u s t í n Guerra , L e ó n 
B a r t o l o m é A r e n i l l a s ; J u a n Gut i érrez 
Diago; Manuel A b r i l Ó c h o a ; Manuel 
Cast i l lo ; Florent ino Serrano; Bert i -
/io Boro y cien m á s , se prepara, y 
ge prepai-a dignamente, para que el 
obsequio de la D i p u t a c i ó n palentina 
tonga el calor de todos sus hijos que 
v iven en esta t i erra cubana. 
S i rvan estas l í n e a s de aviso a los 
rfiuchos palentinos que impacientes 
pi'eguntan por la llegada de la ama-
da e n s e ñ a provincial , y en el Centro 
Castel lano donde e s t á la s e c r e t a r í a 
del C'iib, todas las noches se r e ú n e n 
entusiastas palentinos que aguardan 
esn c a r i ñ o el i s t ó r i c o escudo de la 
antigua "Palentia", 'impregnado, de 
santos vecuerdos de las riberas del 
Carr ión , el P i suerga y el A r l a n z a . 
P O R L O S C I N E S 
G A L A T H E A . — P r a d o y San J o s é 
" L u c h a de corazones" y "Angustia 
suprema." 
P R A D O . — P a r a esta noche anun-
cia el programa tres sensacionales 
estrenos. 
N U E V A I N G l A T E R R A . — " U n sal-
to en la obscuridad," " E l apartamen-
to en el ú l t i m o piso" y "Por su p a z / 
M O N T E C A R L O . — E l cine predio 
lecto de las famil ias , hoy: "Como c i 
á g u i l a " y " L a usurpadora." 
L A R A . — " L a C h á v a l a " y " L a no-
j v í a de Jorge Smith ." 
M A X I M . — Grandes proyecciones 
i c i n e m a t o g r á f i c a s , estrenos diarios. 
• * • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * " " ' * , * A 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
L a s M a r a v i l l a s d e l 
M o n d o y d e l H o m b r e 
y PUEBTB P I N 
Por virtud de las elecciones parcia-
les de Direct iva, celebradas el d í a 9 
del actual, han sido nombrados, por 
a c l a m a c i ó n , . los s e ñ o r e s relacionados 
en la siguiente hoja, los cuales toma-
ron p o s e s i ó n de sus respectivos car-
gos. 
Vicepresidente: D. J o s é Souto *y 
Fente . Secretario: D . Antonio Rodr í -
guez V á z q u e z . Vicesecretario: Dofl( 
P'rancisco V á z q u e z y Blanco. Vicete-
sorero: D. Alb ino F e r n á n d e z . Voca-
les: s e ñ o r e s : Tiburcio Carballo, J o s é 
G a r z a , Eulogio L a g e , Casimiro L ó -
pez Rey , J o s é R . Nav ia , Manuel F e n -
te Novoa, J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , Mi-
guel Vil laverde, Avcl ino Blanco, M a -
imel Gabieiro, Manuel Cadahia Gó-
mez, J o s é Regueira Barr ios , A n g e l 
L ó p e z Mosquei-a, Cándido L á m e l a . 
Vocales suplentes: s e ñ a r e s : Bien-
venido F e r n á n d e z , Ricardo Moure, 
Manuel Feijoo, J o s é G ó m e z Fiunte y 
Antonio Novoa. 
Sea enhorabuena. 
UNION E S P ñ 
DE C U N I 
ALPARGATAS 
***** ' * * * * * * * * * * r * * * * * * ' * ' " ' * * 
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AL BELLO SEXO. 
S i L recihir5e un e sp l énd ido surtido, de mas de aO tipos de 
\ L P ; V 8 a j e s de seda v preciosas pinturas hechas a mano, los 
vmi ian 31 nrec¡o de 50 centavos. 
^ ^rdadera ganga que no deben dejar escapar las damas ele-
'^íítVf U ^ a d 0 ^ afamado perfume Flores de O r q u í d e a s que 
^Sfia % t.8ocieda*d habanera por su delicado olort 
^^sito- f ? " ' Polvos. Loción y Bri l lant ina. 
• A lmacén do " L a s Fi l ip inas ." 
C H A N O S I E N B U Y . 
Todas las misas que se celebren el 
p r ó x i m o lunes, 24 del corriente, en 
l a Ig le s ia parroquial del Cr i s to , a [ 
las 8, 9 y 10 de la m a ñ a n a , s e r á n ! 
aplicadas por el descanso eterno del 
a l m a del que en v ida se U a m ó don | |"£LF. 
Alonso Alonso Junco. í q . e. d.) 
CON REBORDE 
| | „. l imero 9 Telefono A 3784. 
Telefono A 62 i7 . 
L O S P A T I N E S 
L a menor H a r i n a Ampudia S a l -
vador, de Casti l lo 75, su fr ió dos con-
tusiones en l a r e g i ó n superci l iar iz-
quierda, al caerse en el Parque C e n -
tra l en los momentos que estaba pa-
tinando. 
U N " H l E V A S O " 
Rafae l G o n z á l e z / Ravelo de Z -
queira 20, f u é detenido por haberle 
arrojado un huevo podrido a Manuel 
Seste B a r r e r a , de Cádiz 50. 
V I D A C A T A L A N A 
C l B A - C A T A L U Ñ A 
E s magnifico el sumario db la 
I ed ic ión del gran día 20 de Mayo úl-1 
I timo de " V i d a Cata lana ." Se repai-1 
I t i ó a domicilio el mismo día. H e ! 
aquí los grabados: F i e s t a de l a co-
lonia cubana de Barcelona en el T e a - ; 
tro Imperio de l a gran capital ; R a -
quel Mcl l cr la insigne cupletista ca-
talana que ha poetizado el cuplet; 
j Tomasi ta Jaquet, p ianis ta s a g ü e r a , 
oriunda de catalanes? F i e s t a en S a n ! 
i S a d u r u i de N ^ v a : L a s ountaires c a - i 
V ^ 
r ^ 0 ^ 1 M 4 3 7 
A G U L L O . 
AVISO I M P O R T A N T E 
E l gran descubrimiento p a r a cu-
rar los terribles dolores del reuma-
tismo; nada de tomar medicinas^, l a 
cura s e r í a demasiado lenta. E l ant i -
r r e u m á t i c o " T o s s á n " distintivo 88,1 
se apl ica en fricciones; el T o s s á n 
penetra i n s t a n t á n e a m e n t e en l a piel , 
sintiendo cl paciente tal alivio como 
si nunca hubiese padecido tan t err i -
ble mal . Oigan los que padecen do-
lores r e u m á t i c o s y mucho agradece-
rán esto aviso, no sean i n c r é d u l o s , 
qu izás por motivos de las muchas 
medicinas que han tomado sin resul -
tados positivos. Y a no s u f r i r á n m á s 
los r e u m á t i c o s con el linimento T o -
s s á n , distintivo 88, medicamento cu-
vo precio e s t á a l alcance de todas 
las fortunas. Se vende farmacia del 
doctor Sarrá . 
9497 a l t 4t-19 4d-20 
i 
L A G R I P P E 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla r á p i d a m e n t e el Pec-
toral V i r g i n i a do Bonart , las Past i l las 
del doctor Roux o el Pectoral de L a -
vrazábal , en las distintas formas que 
se presenta y con é x i t o seguro e in-
falible. E n D r o g u e r í a s y en Rie la , 
99, se ven^00-
U n a colecc ión b e l l í s i m a de cua-1 
dros acaba de recibir E L A R T E , Ga-1 
llano 118, y ofrecemos uno de los ' 
m u c h í s i m o s estilos. Todos son de! 
asuntos v a r i a d í s i m o s , modernistas y 
constituyen atractivo y elegante 
adorno, el mejor que puede ponerse 
en una casa. 
V é a n s e en las vidrieras los be l l í s i -
mos cuadros al ó leo , de frutas, uai-
sajes, etc. 
Acordado por esta sociedad en jun-
ta general ordinaria celebrada el 
nueve del presente mes,, modificar 
totalmente ei frente del edificio so-
c ia l por l a calle de Maceo y parc ia l -
mente el de la calle Mart í , as í como 
vorif icar var ias obras intesiores, se 
avisa por este medio a los s e ñ o r e s 
arquitectos y maestros de obras que 
quisieran tomar, parte en la subasta 
de dichos trabajos, h a c i é n d o s e pre-
sente a la vez, que cuantos informes 
puedan desear respecto a las obras 
que se pi'oyoctan y condiciones de 1̂  
subasta, se encuentran de manifies-
to en esta s e c r e t a r í a a mi cargo, ca-
lle de Independencia n ú m e r o 19, o 
bien en l a misma sociedad: .Maceo 
n ú m e r o 9, y que' el plazo para pre-
sentar planos y presupuestos tormi-
n a r á el 30 del mes en curso. 
Raimundo Noi'iega. 
Secretario. 
C a m a j u a n í , Mayo 15 de 1915. 
Cese el fuego 
Que se acabe la guerra, pues ho-
rrible se presenta l a perspectiva de 
los combatientes, amenazados de. 
quedarse s in provisiones y s in l icor 
de berro, bebida inmejorable que 
fortalece los bronquios y pulmones. 
L a recomiendan las personas promi-
nentes. 
L a venden en bodegas y c a f é s . 
E s t a progresista Sociedad de Ins-
t rucc ión c e l e b r a r á Junta General or-
dinaria, el p r ó x i m o domingo 23 a las 
doce del d ía en su domicilio social, 
altos del Polyteama Habanero. 
Se ruega a loa s e ñ o r e s se dignen 
concurrir a la mencionada J u n t a en 
la cual se t ra tarán asuntos de verda-
dera trascendencia para el porvenir 
social. 
L o que son las cosas 
E l día 14 de este mes, c a n g e é J00 
casquiUos de las botellas de) popular 
vino Rio ja Desa , por 4 fracciones de 
l o t e r í a y hoy me encuentro con 
$1.600 moneda oficial c u que s a l i ó 
premiado el n ú m e r o (2o. premio) del 
sorteo de ayer, gracias a los casqui-
Uos de R i o j a Desa he salido de apu-
ros; con gusto lo hago p ú b l i c o . 
" L a Bien Aparecida" es el lugar 
que los m o n t a ñ e s e s han elegido p a r a 
celebrar el dia seis do Junio p r ó x i m o 
L a m á s r ica . L a m á ^ út i l y l a m i s 
instruct iva de todas las publicacio-
nes, i lustrada con f o t o g r a f í a s de los 
parajes m á s notables del mundo. L a 
obra c o n s t a r á de 50 cuadernos, hay 
publicados 15. L o s 10 primeros per-
tenecen a A s i a y los cinco restan-
tes a A f r i c a , que se venden separa-
damente y en series ed 10 cuadernos 
a S2.50 plata, y en moneda oficial. 
Libre de franqueo, p a r a c l interior. 
R e p r e s e n t a c i ó n exclusiva para to-
da l a I s l a , L i b r e r í a de J o s é A l u é l a . 
B e l a s c o a í n , 32, esquina a San I l a -
fael. T e l é f o n o A-5893. 
G r a n Colecc ión de Grandes Nove-
las de los mejores autores a 40 cen-
tavos cada tomo. 
L a muerta resucitada, 'Emil io R i -
chebourg, 1 tomo. 
L a h i j a de l a loca, Marc Mario, 1 
tomo. 
E l hijo de l a parroquia, Car los 
Dickens, 1 tomo. 
L a s e ñ o r i t a de C o m p a ñ í a , X a v i e r 
de M o n t e p í n , 1 tomo. 
Por honor del nombre, E m i l i o G a -
boriau, 1 tomo. 
. H i s tor ia de N a p o l e ó n I , Mario 
Paschetta, 1 tomo. 
¡ A b a j o las armasI Ber ta de Sutt-
ner, 1 tomo, obra laureada con el 
premio Nobel. 
U n a h i j a del regente, Alejandro 
Dumas, 1 tomo. 
. L o s novios, Alejandro Manzoni, 1 
tomo. 
E l Testamento Rojo, X a v i e r de 
M o n t e p í n , 1 tomo. 
E l Premio Gordo, X a v i e r de Mon-
tep ín , 1 tomo. 
L a Cuerda al Cuello, E m i l i o G a -
boriau, 1 tomo, compuesto de tres 
partes: ( l a . E l Incencio de Va lp in -
son; 2a. E l proceso de B o i s c o r á u ; Sa . 
E l Veredicto) . 
Pedidos a L a Librer ía , de J o s é A l -
¡ bela. B e l a s c o a í n , 32, esquina a S a n 
I Rafae l . T e l é f o n o A-5893. Apartado 
! 511. 
' C 1822 alt 15t-28 
¡ la gran r o m e r í a que tienen proyecta-
j da. L a e l e c c i ó n no ha podido ser m á s 
acertada, pues ninguna otra f inca 
! reunt tan buenas condiciones p a r a 
i celebrar esta d a s e de fiestas. L a a m -
i p ü t u d del terreno, l a magnif ica ^lo-
j rieta, la arboleda que bordea el r ía 
1 que hace deliciosa l a permanencia en 
i la finca durante las tardes estivales, 
: la faci l idad de comunicaciones y h a » -
I tas el nombre de " L a Bien Aparec i -
da", patrona de los m o n t a ñ e s e s , son 
condiciones inmejorables que deci-
dieron, l a e l ecc ión del lugar. 
Como era de esperar, apenas anun-
ciada la fiesta, cundió el entusiasmo 
entre los m o n t a ñ e s e s , y circulan 
con p r o f u s i ó n los billetes p a r a el a l -
muerzo, que promete ser e sp lénd ido 
por su calidad y por el n ú m e r o de 
comensales, pues dada l a buena aco-
gida que ha tenido es de esperar quo 
ese d í a veamos reunida en l a glorie-
ta de " L a Bien Aparec ida" a la hora 
j del almuerzo, una n u t r i d í s i m a reprc-
j s e n t a c i ó n de la culta y laboriosa co-
j lonia m o n t a ñ e s a . 
| No h a despertado menos i n t e r é s la 
1 r o m e r í a que ge e f e c t u a r á una v » ¿ 
terminado el almuerzo. L a diversidad 
de concursos y c u c a ñ a s que se anun-
cia, y el gran baile ^n l a glorieta, que 
e s t á a cargo de la banda de m ú s i c a 
m á s numerosa y escogida que h a y a 
tomado parte en fiestas similares, son 
atractivos m á s que suficientes para 
despertar ja e x p e c t a c i ó n que el anun-
cio do l a fiesta ha causado. 
E n el vapor "Reima M a r í a Cr i s t i -
na" quo l l e g a r á a nuestro puerto en 
los primeros d í a s del mes do Junio, 
vienen varios a r t í s t i c o s objetos que 
| representan en f iguras a l e g ó r i c a s las 
( obras del gran escritor m o n t a ñ é s d o i 
: J o s é Mar ía de Pereda, y que han si-
! do regalados por un m o n t a ñ é s a 
i quien vienen consignados, para ser 
' distribuidos comp premios entre loa 
que m á s se distingan en las coneur-
sos que han de celebrarse, s in perju i -
cio de las recompensas en m e t á l i c o 
que se han acordado. 
L a S e c c i ó n do Sport, organizadora 
de l a fiesta, nos ruega hagamos sa-
saber que p a r a tomar parte en estos 
concursos, es c o n d i c i ó n indispensable 
inscribirse con a n t i c i p a c i ó n en la 
S e c r e t a r í a del Centro M o n t a ñ é s , don-
do so puede t a m b i é n adquir ir billetes 
para el almuerzo y tratar todos loa 
asuntos relacionados con esta í i e s e l j u 
PAGIMA SEIS. m A K l U ü ü L A M A R I N A 
1 
© ( Q i 
P O l O S O C I Í L O N T f i l P L E MI 
o 
HABANA, SABADO 22 DE ^ 
H O Y 
Cleveland, Ohio, Mayo 12. 
E l error de Wood, un triple de 
' Peck y un wild pitch de Walker 
1 . ' , ! fueren los factores principales que 
A las 5 He esta tardo q^eda ce-¡ ^^.íbuveiX)n ^ mlfy qu^ e{ 
vrado el plazo que se dio para la ins- New ^ r j * en el y que 
cnpción de los teams que quieran in- i ^ cufltro cajreras y la vic-
Itegrar el nuevo campeonato ^«^al- , de 4 p0r 2. Warhop pit-
Con tal motivo el entusiasmo de ¡ ̂  ^ . bastante aceptable. E l 
la noche de ayer en los salones dpl ¡ Cleveiawi hizo una carrera por error 
•"Centro Asturiano ugar de cam-1 de NuiQajnaker ai mofar una pelo-
bios de impresiones de los organua- 1 ta en ^ piate, ^ más notable del 
dores. * vio romamente concurrido ^ le la hizo el 
de fanáücos deseosos de recoger las, Jcle^land- New York tenía a Nu-
últimas noticias. 
Hasta la hora de cerrar esta edi-
Cleveland 
mamker en segunda y a Warhop en 
primera. Maisel bateó de línea a -ion a no ser las sociedades que ya j ^ood ^ la primera, doblando 
Be habían inscripto y qqe fion__ De-, EL OUT CON WARHOP TT_„ ^ , . „ ^ O O . Una tirada 
pendientes "Asturiano y .Union c a s da rct¡r6 a Numa 
kadns Club" no lo ha hecho ninguna | ^ rhacietldo e, terceT out 
0tT^davia hay tiempo de hacer la C L E V E L A N D 
inscripción-, soio es cosa de horas pe- , 
ro en ellas es suficiente para que; j ^ o l d , « • 
los "Gallegos," "Castellanos," "Mon-! J u1̂ 61*' 2b | 
teñeses," "Hispano-Cubanos," "A. I Upman, ss . . . . 3 
H. C." etc.. lo hagan. | Jackson, rf. • • • ^ 
En la ^próxima semana se nombra-; ^ r a n ? 5 ! , ] 
rá ia Liga que ha de regir los des tinos de este campeonato. 
B. de la H. 
E N 
Wood, Ib 4
W'gans 3b. . . . » 3 
Egan, c 2 
Walker, p 1 
Mitcheíl, p 0' 
•Sraith 
Totales 29 6 27 10 2 
N E W Y O R K 
Maisel, 3b 5 0 
Gran match 1̂ próximo Domingo 
•28 e» los terrenos del "Viajera" en-
tre los Clubs "Espumoso América" • ^'¿'¿"'gg^" ^ . . . . 5 1 
j el temible "Viajera." i High, cf. . * .* . *. * . . 3 0 3 
Reina gran animación entre los fa- 1 pipp' Jb 4 110 
náticoE para este match; el team! ^ Q ^ ' rf 4 2 0 
goanabacoense a pesar de haber per- i Hartzell If. . . . 2 0 5 
dido dos de sus players, ha adqui-¡ goone 2b. . . . . 4 0 ñ 
7"ido tres de los mayores. 1 isj^aker c. . . . 4 3 3 
: Warthop. p 4 1 0 
(Por Pedro S. MARCO.) 
¿VOLVERAN LOS C O O P E R A T I -
VOS? ¿Ql 'E D E B E H A C E R S E 
PARA R E V I V I R E L E N T U S I A S 
MO? i D E Q U I E N S E R A LA 
V E R D A D ? 
—¿Volverá a regir el próximo 
año el sistema de empresas ? 
Así me preguntaba ayer un buen 
amigo, afanoso de todo lo que se re-
fiera a nuestro baseball. 
—Porque no será posible prosi-
j guió, que esa gente continúe con un 
procedimiento que podrá producirles! 
cuanto se quiera menos dinero, y que 
a carrera tendida va haciendo que 
el Emperador pierda el interés en 
Cuba y se convierta en entreteni-
miento de una clase privilegiada co-
mo en otras épocas, cuando el base-
ball coreográfico. 
Y , verboso, concluyó: 
—¡Ah, ei cooperativismo era indu-
dablemente superior! Aquellos jue-
gos i de Almendares y Detroit, por 
ejemplo, , que tanto dieron que ha-
b'ar y que obligaron a la Comisión I 
0 j Nacional a adoptar una nueva legis- ¡ 
0 i 1 ación, ¿habrán acaso desaparecido j 
0 | para siempre ? 
0 j Nuestros clubs de hoy no son más 1 
1 0 0 0 0 | que la sombra de aquellos tan famo-j 
sos de hace varios años. 
Lamentos, lamentaciones por don-
de quiera cuando se habla del base-! 
hall. 
¿Será que todos, menos los más: 
interesados, ven los malos procedí- \ 
mientos. y que SP quiera dar muerte j 
al grande y viril deporte? 
En las artes y las ciencias hay 
siempre períodos de decadencia. E l 









•Bateó por Walker. 
8 27 13 1 
Anotación por entradas: 
! Cleveland 010 100 000—2 
; New York 000 000 400—4 
SUMARIO 
Eanerd runs: Cleveland 1, New 
Sacrifico hits: Chapman Walker. 
Stolen bases: Cook. 
Double play: Peck, Boone y Pipp 
cia. y por lo tanto está sujeto al 
principio antes enunciado. Sin em-¡ 
bargo, algo debe hacerse para com-
batir ese decaimiento. Yo no me j 
explico la indiferencia con que mi-
ran el asunto los que debieran aten-j 
derlo y lamento también, como el i 
amigo antes citado, cuanto pasa. 
Porque, a la verdad, los clubs de 
hoy son novenas de amateurs, nove-
nas que ni siquiera tienen confian-
za en sí mismas. 
¿Qué debe hacerse para revivir el 
entusiasmo*? 
Eso es cosa fácil de encontrar si 
se busca la solución con serenidad y, 
sobre todo, con buena fe. 
—Los organizados nos están pi-
diendo la paz. Ven el incremento 
que tomamos, nuestras seguridades 
E l señor Julio Serís, inteligente y j 
activo Secretario de la Administra- I York 2. 
ción de Correos, a sido electo Presi- \ Two base hits: Graney, Turner. 
•dente de la Liga. Three base hits: Peck 
Designación muy acertada y que 
a sido muy bien recibida por los fa-
náticos que conocen las dotes del 
elegido. J 0 . . ^ . ^ i Triple play: Wood y Chapman. 
L a Liga no ha adoptado todava i m ^ pitebers: a Walker 7 
ninguna bolâ  como oficial, aunqae j ^ g entradas; a Mitchell 1 en 1 in- j de triunfo, y se aprestan a buscar 
.s*- supone» sea la de la marca Goids-• una fórmula de avenencia. 
*71ifĉ . Bases por bolas: Walker 7, Was-i —Nosotros ni hemos pedido ni que-j 
E l premio comenzará eJ raes en- hop 2. , remos la paz. Son los federales los 
trante y los juegos serán presencia-| Struck outs: por Walker 3; por! qUe se encargan de propagar falsos j 
dos por las lindas empleadas de Co- Washop 3. ' rumores porque ven en ello la única • 
rreos. Wíld pitcher; Walker. ^ I manera de continuar su vida lán-j 
E l club "Bultos Postales" está for-1 Primera base por errores: New j Vuestras dos organizaciones! 
tísimOj y según su manager Gaste-¡ York 2. . i marchan bien. L a Americana ha da-
Quedaron en bases: Cleveland 4; j do un alto ejemplo de nueva savia 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A E N F E R M O D E B L E N O R R A G I A O G O N O R R E A , 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A S A N O . P A R A N O E N F E R M A R S E . 
L o s e n f e r m o s tienen en el SYEGOSOL la medicina para mi enración, pues destrnje él microbio de la blenorragiji 
o gonorrea donde quiera a m se encuentre alojado, por internado que se halle, por guarecido que esté en las colonias qa« 
cuando se abandona llega a firmar. La curación se o btiene en corto tiempo sin sentir dolores, sin sufrir irritacionei » 
•in teaer que perder ni un día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. , 
L o s S a n o s tienen en eí SYKGOSOL la medicina inmunízadora, la que les evitarfc el contagio de la blenorragíí 
9 gonorrea, In que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con una ÜQI^ 
tplicaciwi después de existir ijiotivo para ia infección. 
T o d a s l a s f a r n n a c ^ a s d e l a I s l a d e C u b a v e n d e n e l S Y R G O S O L . 
lepraítarto S A R R A , J O H N S O N , TAQÜECHEL, S A N J O S E Y M A J O & C 0 L 0 M E R 
llanos, sPrá el vencedor, aunque el 
joven Rivera no abunde en esta opi-
nión. . 
E l "Certificados" y "Cartería" se 
presentarán también con buenos jn-
padores. 
Este premio promete ser muy re-
ñido pues las fuerzas de los clubs 
"stán muy equilibradas. 
Y a nos ocuparemos fon más ?x 
Vensión de este simpático Premio, al 
jue dedicaremos nuestra atención. 
"NPW York 11. 
Tiempo: 1 h. 50 ms. 
ümpires: Mullaney y Evans. 
F l o r - . Q u i n a - F l o r e s 
i ' m i i i r api t i l i io ds Jerez 
fíjense n u e s t r o s l e c t o r e s 
^ m m m m m mu miii—iii ••i i i i w m n . 
US T E D h a v i s i t a d o e l 11 C o u n t r y - C l u b " ? ¿ N o ? P u e s v a l e l a p e n a d e q u e v a y a a p a r a r a l l í u n r a t o ; e s u n l u g a r m u y a g r a -
d c i b j o r C u a n d o v a y a , f í j e s e e n l o s s u e l o s , t o d o e s 
d e m o s a i c o s d e " L A C U B A N A " , m a t e r i a l m e n t e 
c o m o u n e s p e j o . 
S i U d / p i e n s a f a b r i c a r s u c a s a , e s m u y 
i m p o r t a n t e q u e U d . f i j e s u a t e n c i ó n e n l o s m o -
s a i c o s q u e d d b a e m p l e a r . N o i m p o r t a q u e U s -
t e d s e g a s t e m u c h o d i n e r o e n e l e d i f i c i o , s i l o s 
s u e l o s e s t á n m a l h e c h a s , h a c e n e l m i s m o d e -
s a s t r o s o e f e c t o q u e u i í a m u j e r m u y b o n i t a y b i e n 
v e s t i d a , c o n u n o s z a p a t o s r o t o s y f e o s , 
^ L A C U B A N A ' , 
F A B R I C A D E M O S A I C O S , 
S a n F e l i p e , 1 , y A t a r e s . T e l . 1 - 1 0 3 3 
y tres de sus clubs mediocres en an-
teriores temporadas son los que ac-
tualmente están figurando a la ca-
beza. Por lo que a nosotros hace, 
se ve bien cómo vamos. Las empír-
eas que dirigen los distintos clubs 
están contentas con la marcha eco-
nómica de los asuntos, que es lo que 
más interesa. 
¿Quién dirá la verdad? 
Porque en esto, como en todo, las 
partes en litigio procuran soltar la 
mayor cantidad de mentiras que la-s 
beneficien. 
E L B f l S E - l l E I m\ L S G 
Dice el Cronista del "Heraldo Es- anteriormente dicho, pero casi todos ! 
pañol" en su amena sección "Entre los rumores resultan realidades cuan-j 
home y box" lo que sigue: do se trata de causar desengaños y 
¿Ha fracasado el Campeonato de fracasos. 
Amateurs ? l>amenfémoslo por varias causas, 
Pasado el día 23, quedarán di-| primero por nuestros amigos que 
sueltos ambos teams?... ¡ vfrán tronchadas las flores de sus 
Rumores que por̂  ahí vuelan nos i entusiasmos, seg,undo y tercero por 
dan a conocer, la próxima y dolorosa j mí "mismo." 
realidad, que supusimos sería el fi-i El abordar Empresas Dcíportivaa 
nal le esa Empresa. ! contado solamente con nuestro áni-
Como premio a los grandes empe- j mo y voluntad, es acostarse con 
ños y titánicos esfuerzos realizados i mosquitero abierto en el país de los 
por sus organizadores sólo jugarán, mosquitos de Morena, 
cuatro juegos los Amateurs,_ de ¡ "Muchos adversarios súrjen y SUQ 
efectuarse uno el 20 como festejo na-j campañas produden el efecto de 
cional y otro el día 23, con motivo i siepipre contra todas las causas bor-
de la visita que a ésfa harán tos. niosas que debieran culminar con 
players del "Atlético" de Cienfue-, éxitos b-¡Dantos y días de sublime 
gos. ¡satisfacción, para aquellos que con-





E . Salabert. 
A. Martínez. 
; Adelante I 
' U S D E L D I A -
B L 1 
R E 6 U N I I 
n M 
S O C I E D A D A N O N I M A . C A P I T A L : $ 2 d 0 , 0 0 0 , M . O . 
P a r a c o m o d i d a d d e l p ú b l i c o , s e h a i n s -
t a l a d o , e n S a n R a f a e l , n ú m . 1, u n a o f i -
c i n a , c o n e l m u e s t r a r i o d e e s t a f á b r i c a . 
L A D I S L A O D I A Z Y H E R M A N O . 
Vives, 99. Teléfono A-ZOQB. 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . R . P L A N I O L . 
Monte, 363. Teléíono A-3655. Boate, 36L Teléfono A-7601 
(Por Olivilla.) 
l'na visita a lo» terrenos donde se le-
vantará la glorieta,—La cosa mar-
cha satisfactoriamente 
. . . y nos encaminamos ayor tai.i1 
hacia Sollamar, atendiendo a la aten-
ta y cortés invitación hecha por 10s 
señores Iraeta, Lecuona y Pérez, qu^, 
dicho sea de paso, forman con los 
señores López Toledo y Miyares. Ia 
empresa que ha prometido dotar a 
Matanzas de una glorieta, 
Nos acompañaban también los se-
ñores Livianu, Flaqué, Hernández y 
Martínez. 
Ocupa el terreno escovido una va a 
tísima extensión, encontrándose hoy 
en condiciones aeptables, y más aún 
¡ lo estará después del arreglo especial 
i a que será sometido. 
Nosotros, francamente lo consig-
' namos. mantenemos una grata pers-
pectiva para Matanzas con respecto 
\ a las manifeataciones que nos hicie-
i ran los señores Pérez y Leuona, a 
1 los cuales nótaseles el vivísimo deseo 
i que experimentan ante la idea de 
| realizar en el menor plazo de tiempo 
j posible la obra que felizmente han. 
\ concebido. 
Al señor Pandal se le ha encomen-
j dado el trazado de los plan' ?. 
De esa base partirá, como es natu-
; ral, el presupuesto de la gloiñeta. 
ITOS trabajos, según cálculos he-
chos, comenzarán a fines de este mes 
o a principios del entrante. 
Si los hechos no mienten, nuestro 
anhelo se verá realizado. 
(De " E l Correo".) 
Mande su anuncio â  DIA-
RIO DE L A MARINA. 
A l o s N i ñ o s 
es conreniente evitarle» dis-
gustos y sinsabores, y en vez 
de porgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
BOMBON P U R G A N T E 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo ton»n con delei-
te porque NO S A B E A M E -
DICINA. 
E s un bomMn de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan-
ca crema lleva ocuít* la medi-
cina que sirve de purgante. 
E N TODAS L A S B O T I C A S 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
| Nueva-visita harán los players del 
1 "Niágará" a la Venecia Sagüera. 
, M¡ buen amigo Juan Gil, el inte-
' ligente "Interino" de esta Sección, 
i va al frente del potente "teant" y 
i muy entusiasmado me manifiesta, 
que jugarán "verdá" conquistando 
| desde luego una ruidosa victoria. 
Los "Federales" que comanda Gil 
: forman un club bastante completo y 
¡que desde hace tiempo lucha con los 
! mismos soldados existiendo por lo 
| mismo entre ellos, cohesión y cono-
1 cimiento, tanto de su ataque como ae 
' su defensa. 
I Nuevo triunfo deséeles sobre las 
: huestes isabelinas dotadas del títu-
; lo de invictos. 
He aquí los players del "Niága-
I ra:" 
\\ Concepción, c. 
Iglesia, p. 
J. Gil. la. 
F. Tabaréz, 2a. 
J. Borrás, 3a. 
J. Alvarez, ss. 
A. Roca. rf. 
E . Jiménez, cf. 
A. Ledón. If. 
M. Ventura y R. Gil. , 
E l próximo Domingo se encontra-
rán en los terrenos del "Nuevo Fe" 
los clubs "Anís del Diablo" infantil 
contra el terrible trabuco del "Ma-
xim." 
E l line up de ambos clubs será el 
siguiente: 
"ANIS D E L D I A B L O " 
M. Rigart, rf, 
M. Coltazar, p. 
J . Ramos, cf. 
F . ArgüeHes. Ib. 
H. Romero, ss. 
Y. Romay, 2b. 
D. García, If. 
C. Mendoza, c. 
R. García, 3b. 
"MAXIM" 
Guillermo Gil, 2b. 
Ricardo Deboul, 3b. 
Gumersindo García, ss. 
Pablo Gil, c. 
Luis Amceto, p. 
Domingo Burés, Ib. 
Antonio Llenera, lf. 
Lorenzo Estrada, of, 
'^"tavio Arango, rf. 
E l match comenzará a las 2 n. m. 
y existe, un gran embullo entre ios 
"fiñes" por presenciar este match. 
Veremos quién sale con los laureles 
I de la victoria. 
C H I C L E T S 
biéi 
Un suscriptor.—I.a rscuadrs 
ñala se compone hoy de los 
siguientes: 
Acorazados: España, lóJOO 
ladas: Alfonso XIII , 15,700 
das; Jaime I (en constnicció» 
layo, 6,800 toneladas. Total 
razados. 
Crúceos do la. dase: Ca 
10,062 tonelada?; Princesa 
rias, 7.504 toneladas; C'ataluc 
toneladas. Total: 3 cruceros 
Crucero de segunda: R6^ 
te, 5,871 toneladas. 
Cruceros de 3a.: Río de a 
y Extremadura. 
Contratorpederos; Audaz. 
Proserpina, Terror, Bustamâ  
llamil Cardozo. Total: 7. 
Torpederos de primera: U 
Torpederos de sepunda: 
Cañoneros: 15. 
Avisos y güardacosta?: 9 
Buques escuelas: 2. 
Total: 66 buques. 

















I m p o t e n c i a , P é r d i d a s 
n a l e s . E s t e r i l i d a d , V e j 
S í f i l i s o H e r n i a s o Qü 
d u r a s . C o n s u l t a s : de 11 
y d e 4 a 6. 
4 9 , H A B A N A , 49 
E S P E C I A L PARA LO3 ̂  
DE V/x A • 
Nos anuncian los miembros del I , 1 Proxirrio pasado día 17 Dou-
1 "Apolo y Lealtad" su encuentro con | ^lass» f} pitcher del Cincinnati, des-
un pujante club do amateurs: el! aP*rfció de la casa en que se hos 
'"Atlético" de Cienfuegos. 
I Ese match so efectuará el Do- I <lue su manager, compañero ni nm-
! mingo 2" en nuestro Hipódromo y £uria. Persona relacionada con el team 
i dadas las precauciones tomadas por j pudiera dar-cuenta de su paradero, 
j los nuestros tal vez pueda darse un 1 E l día anterior Douglass había re-
, buPn juego, aunque lo dudamos por | cibido su salario quincenal. * 
j la supremacía de visitadores. 1 
WAT 
Ya se l a puesto a ^ ^ 
bro de nuestro estnnauO ^ f j ^ 
pe'iaba en la'ciudad dVBrooklyn'srniSí1 del. ' Ü ^ g r a n W 
tans 
Él centenario de 
cuyo resultado imprinno ^ 
do rumbo a la vida deja 
' El team local estará integrado 
por los siguientes players que for-




k 3 ' 1 ^ ¡ baíle es" que DougTass fe ¿ V e n t e e 
V González • saboreando las dulzuras de la vida 
J AWez > JUnt0 al ,brazo «^una chiquilla 
V , fon cara de cielo. 
lidades éuropeas, se © 
i por la coincidencia de 




ai accniente; pero te-, p ^ ^ p a , hace ^ 
.ta que se trata <le un ^ . ¿ ^ ^ aquel pasaje h ^ 
, con unos cuantos bi-! g C i n t e r é s 7 una actuaU^ 
pe rabies. . ri0table 
que i t t ^ - ¡ r ¿ r a J ^ W W : -
| / . l ' . v . f ^1 I c-sj 
T l V O U N O T l E N & I G V A 
no y antenísimo. , 
Él éxito más gran^ 
al querido compañero. 
Se vende el I'br01/"ryO^' 
Poesía," en la casa de ^ 
librería de Sala, f1 ^ Morio"' 
en la libreria ^ . . f ' ^ i m a .J. 
te a Marti, en La , rí¡i f 
Prado 93, en 1» l ^ , ^ 
Obispo 63 y en la d e ^ Ac¡tdj 
Reinr41 y en la L ^nageV, 
San Rafael 1 .̂ TanS8 del ^ 
el despacho de f / ^ ' U ^ 
D E LA MARINA, en ^b* 
Poesía" de Santiago ^ p. B-
libreria "La Postal . ^08 ^ 
en Cienfuegos y ^s,r ¡,,^0? 
tes del DIARIO en el 
República. x ^ 
E l precio ^ de ^ V 
ñalar 
por la coincidencia ^ ^ ^err* Jô  
arrollo de una 
ocurrido un mal a¿cidentei ^ero enorm^y t r ^ n ^ 
mondo en cuent 
lanzador joven 
lletes en su cartera y que se encon-
traba en una ciudad donde abundan! ^ p j ^ 
tor Joaquín Gi; de' .̂ fr 
tía de un trabajo concienz 
Ü 1 A K I O L A M A K I N A 
F A G I N A S I E T E . 
SABAJJÜ 22 D E M A Y O D E 1915. 
HA 
ECOS DE LA MODA 
- : • . 




Voy a referir a ustedes algo que, Broma o no, en opinión del ceie. 
me figuro ha de parecerles un po- bre filósofo, "imitar al hombre »v» 
quito interesante y ameno; «pr sabia, sino quert 
Cierto buen periódico parisicnae, 
dedicado a las damas, celebraba to-
dos los años, por esta época, poco 
más o menos, un concurso bastante 
curioso. A l dar semejante paso, tal 
parece que se adelanta en actitud 
gallarda par decir, dirigiéndese a 
toras han tomado parte en el certa-
men del periódico. 
es ser er parece do.7' Aquella participa al público que ai 
Dispuesta a la indulgencia, ere*-; revisar los infinitos trabajos envía-
la directora del periódico, que de dos, ha leído, ¡más de mil veces re-
Maistre debió de referirse únicamen-1 petida!, esta frase: " L a mufler es id 
te a las presuntuosas, no a las que, ángel del hogar." 
sin ínfulas de nada, hallan placer i ti; A esto ai'guyen muchos hombres 
instruirse. • \ que las mujeres no pueden afirmar 
Opina la discreta señora que para i semejante cosa, a no hacer antes es-
todas las mujeres: "¡Señoras, a de-j conseguir agradar a todos, debemos crupuloso exámen de coniccncia... 
fenderse!" i procurar que nos vean zurcir, y di-1 Pues suele acontecer que se consi-
Se trataba de que cada una expu-1 gan: "¡Quién creerá que ésta lee a | deran "angelicales" las chillonas, las 
premio para la que mejor se expli 
cara y defendiese. 
L a frase que esta vez ha habido 
que comentar es la siguientes, de J , 
Declarándose partidaria de la yer- Abundan también, entre otras fra- ( 
«es, éstas: " E l hombre es un cere-
bro; la mujer un corazón." "¡Ya qui-
siera el hombre tener la intuición que 
dadera modestia, cree que se debe 
huir de todo afán de notoriedad; ad-
, vierte que la instrucción sirve más 
de Maistrel " L a mujer no puede ser j sin alardes que con ellos; y entiende, j tiene la mujer!" " E l hombre deseo 
superior más que como mujer, por- sobre todo, que debe servir d3 al- ¡ noce el dcsintei-és." " E l hombre pien-
que si quiere imitar al hombre, no igo . . . De algo bueno. ^ | sa; la mujer siente." " L a mujer os 
es sino un mono." \ Recomienda gran aplicación on el i para el hombre; el hombre no os pa-
"¿Qué dicen ustedes a eso?", pre-i arte de aplicar. . . el oído. ( E l axtej ra la mujer." " L a mujer es todo ter-
gunta a las lectoras la inteligente di- de escuchar es más difícil de lo que | nura." Y otras sentencias por el mis-
rectora del periódico. parece). Y toma venganza de José i mo estilo; "vieux clichss"... 
Y hace, además, estas considera- de Maistre, diciendo que no supo oj Reconociendo que desde que de 
L-iones, que lamento tener que con- no quiso oír, ni aun por ga lanter ía . . . i Maistre dijo esa frase tan comenta-
densar; pero la falta de espacio así j Tanto, que él mismo al ocuparse de da el tiempo no ha pasado en balde, 
lo exige. i ' Mad. de Staél solía decir: "Es una dicen varias que si abundan hoy las 
limpieza por declarar que la frase habladora insoportable." I mujeres instruidas e independientes, 
es vieja, ¡como que tiene un siglo!, i Reconoce, a fuer de justa, que de es porque son muchísimas las que 
reconoce que algunas han creído ver | Maistre habla bien, por más que per- quieren vencer honradamente en la 
en ella una reprimenda a sus moda- tenecía, según a ella le consta, al no i lucha por la existencia, 
les varoniles y al olvido de toda co-¡ escaso número de los que ensayan 1 y agrega alguna: " E l feminitrio 
quetería, olvido de que suelen jactarse | durante el día las frases que han j es una crisis económica." 
muchas mujeres aficionadas al estu- ! "hacer" por la noche. i No faltan las que, agradecidas a 
dio; mientras otras sospechan si el! E1jó es ^ Maistre vivió con-] Tennysson, repiten con él: " L a mu-




F o t o g r a f í a de Colominas y Ca . 
:omo Vino a inundar ia vida de luz. do per-
fume, de alegría; vino a ser el en-
! canto de sus calinosos papás, nuestro 
íluen disLinsuido amigo Manuel Crespo y 
¡fcque OÍ!;«•• ^ -̂ -s d«» rdad. aun- su bella señora Cristina Martínez. 
iuBtedes '.• - 1 •• a otra cosa. ¡¡Dios se la conserve! ' 
F o t o g r a f í a de Colominas y Ca . 
SRA. T E R E S A P U J O L D E G A R C I A 
i plear en ocultarlo igual alan que el Y, en un, una que quiere traba-1 E s una noble dama. Cortés, dist in- |ñora Pujol de García cuya presencia 
tiéndelas, en ridiculizar a las tlue :-jue emplea el hombre en demostrffi'ijar; "dotarse" y -casarse, exclama i guida, culta, es la ejemplar y merití-i es objeto de simpatías en los actos 
eligen profesiones hasta hace .P f̂"0 aue abenas ienora nada. muy tristona: "¡Todo ha variado des-i sima compañera do un distinguido : sociales habaneros, hacemos extensi-
ipai'o 
I L L E R D E H I E R R O 
masiado; porciue bien podría suceder P10- , - J * 
que fue?o una broma del "papá" a i E n suma: que después d e í s t a s y 
L nenas, va que va escrita en una otras muchas reflexiones de la 01-1 . ^a'0,me ^ " " ^ 
eá la de aquél a éstas. rectora en cuestión, muchísimas lee- Madrid, 2 de Abnl 191o 
Salomé Núñez Y T O P E T E 
de la colonia española y en todas las pre lleva a los de Llanera al Exito y 
fiestas y actos la crónica dedica un al Esplendor, distinguido vocai de la 
tributo de afecto y de distinción a!Junta de Accionistas del DIARIO D E 
la elegante dama. i L A MARINA y miembro de la pode-
E l actual abad del célebre Monas- rosa razón social Sabatés y Boada, 
(Trad. de (í. S. Viereck. 
boaqucá üegó de Sajoni.i 
listantfe. fragor de las armas. 
Ra torno a la tumba » 
Qo Bisnia.rlí descansa 
jiiente graznando 
De cuervos hambvicntu.s 
a obra 
:r a (̂ e 
Envuelto en crespones 
De sombra compacta 
E l espectro del Hombre dé Hierro 
Por el ancho vacío se lanza. 
• jV vió desde Hamburgo hasta i 
: Caspio -
1 De hierro viviente muralla, 
, Vio al joven volar al combate 
A los sones de bélicas marchas, 
pul- Vió en Flandes por cíelos y tierra 
(ero Triunfante la enseña alemana, 
Vió roto por miles de picas 
El pecho de Erancift, 
Y a orillas del Rhin majestuoso 
En paz octaviana 
MARÍA GUTIÉRREZ CUETO 
terio de Montserrat, es hermano de 
1 ¡a distinguida señora Pujol de Gar-
cía, i f * 
V ai tributar nosotros un homena-
je de respetuoso afecto a la gentil se-
de 1 la que es inteligente apoderado y 
en la que lleya años de provecho-
sa labor. 
A los esposos García-Pujol nuestro 
cortés saludo. 
U N A P I N T O R A C U B I S T A 
L a p a l o m a d e L e ó n X I I I 
E 
Todo el mundo sabe que el ancia-
N estos días, medio Madrid Los cocurrentes a la exposición i la sensación que el cubismo se pro-1 n6 Boptifteé^ Bemejante a los santos 
curioso 
lias, meuiu . — — ---t-— — 
y todo el Madrid emitían así sus opiniones sobre^ ,líos: | pone... 
a escuadii 










Río de II 
la! 
i mera: Ü 
gunda: 2. 
Halló a las Walkyrias 
| Trenzando sus ágiles danzas, 
i Y vió al submarino germano 
i Sesgar por debajo las aguas 
Rompiendo en pedazos el verde tri-
(dente 
Quo ha siglos blandía un pirata. 
En lagos sangrientos 
i Vió hundirse las hoi-das cosacas, 
1 Y fronte a Varsovía estrechando 
juicio tremendo La mano que hiciera tan ínclita ha-
trompota _ • > (zana, 
las razas. Ve Heno de orgullo 
< íur las huestes presentan las armas 
Ai sentir que a su lado, invisible, • 
Su espíritu grande pasaba.. . 
artístico han acudido a ur.a i Un niño:—Esto es un esparrago | —¿ y cree usted en el triunfo de 
exposición de pintores "cu- partido en pedazos... su arte? 
bistas." "Pintores Integros" Un hombi-e:—Estos son cuellos y: "Esta pregunta la hago contagiada I 
les llamó el señor de L a p u ñ o s . . . 
¡ que vivían en el desierto amaba y 
1 alimentaba a todo un familiar pue-
blo de ciei-vos y de palomas. 
Todos los días y a la misma ho-
ra, una paloma venía a la "entana 
dícele el ángel 
tumba solicito guarda: 
•Volver a la vida 
ibe la ley sacrosanta 
gesta la fbr en el valle, 
oble en la cumbre desgaja, 
I polvo del hombre condena 
hondo sepulcro a la calma 
Serna en una conferencia, "cubista' 
también, por lo que tenía de indesci-
frable, abstrusa y enigmática. Entre 
los exponentes —Bagaría , Ribera, 
Choco... figura una señorita: María 
Gutiérrez Cueto. 
momentáneamente por el calor que:1?'- T V i* X X ; Z „ T \ n ^ { Z 
Una s e ñ o r a : - Y o creo que esto « M a r í a Gutiérrez pone en sus pala-1 ^ ^ J ^ ^ i J 
un derribo 
Y así todos 
. . , ***, • - J j ^„:^,^|do en un buen camino, un camino 
Acuciada por la curiosidad fmme I 1(> _ , . ««-fluíste ¿n el 
a ver a la señorita Gutiérrez y poco 
más o menos, son estas las cosas que 
, tante los asuntos cristianos, con la - ¡ O h si!. Creo que hemos entra-1 ^isma mail0 con que bendecía y ^ 
las llaves de la Iglesia, les daba mi-
gajas de pan. 
E l primer día de su enfermedad, 
que nos llevará a la conquista, en el 
porvenir, de un arte noble, libre de 
v „ ..«KÍO v<s mío H señorita. Ma-1 mas ü ITienus> ^uu esuia Luaao , D1.eíuicios u i pnmer oía ae su cmermsaan, 
na L t i ¿ ^ ^ í e? - acerca de este arte me - P " ^ : , , I P T artisla calla un momento * ¡ f p i a , a la hora de costumbre, 
daderf talento a ta inspiración; que , $ S S S . f . Z l n J f ! nnn'l ! brilla 6,1 sus 0jos l * luz de la ****** l]^0'Pero e"901?tró ^ <;erra-
f ^ b á ¿ ? t ó t i g i o s a m ^ entre los del f í ^ t í U Y la humedad de la emoción. Pien- ^a. EUa agito las alas y Hamo con nguraoa P ^ U K Í " ^ > - - — un talento insigne para unos, un m- r 
buenos pintores españoles Y ^ e s u . ¡ extraviado para otros. E l W h( 
iwen es Dios—(hce Bismarc-K— 
h aguda trompeta 
}üe al campo me llama, 
presencia 'le Dios y su 
a Dio?, que •. 
a invicta Gemianía: 
Sf Dios, como ayer, como siem-
... , tpre, 
Audaz l "^nde^también nuestra cou.-;i. 
B;iítamMlJse el muerto, y en tanto 
«ángel admira su noble arro-
. (gancia, 
^t-iffrn en esfera 
^ viento en las alas 




í u s manos potentes lo hicieron... 
Ya no temo que hueste contraria 
Huelle el césped mil veces sagrado 
Oue hvotn en mi patria. 
Kstallen los truenos. 
Desátense, en llamas 
Cien rayos que hieran sus flancos, 
Cien vientos que airados la batan. . . 
Serena, impasible 
Los espera la enhiesta montaña. 
M i fspíritu vive, tranquilo 
Del hondo sepulcro retomo a la cal-
\ íma 
miadas, admiradas y aplaud 
más de una exposición nacional. 
L a crítica de arte ha dedicado ca-
lurosos elogios a la señorita Gutié-
rrez, a su labor, a su fe, a su in-
tuición, a su penetración de la be-
lleza. José Francés, que censura 
amargamente su última manera de 
pintar, no escatima sus api-obaciones 
a los indiscutibles méritos de esta 
pintora y se duele de que sus nue-
vas tendencias la hayan hecho de-1 joven Pm^or^ ^ j ^ ^ . ^ ^ f 3 ™ ^ ! ! ^ . I ̂ e .en Italia, Londres, Bruselas. . . i tres pruebas: 
abriera la ventana y buscara un pe-
dazo de pan para dárselo en miga-
jas. ' 
Pero fué en vano que la mano del 
camarero se extendiera ceremoniosa-
mente para darle a la paloma el ali-
mento cotidiano. L a paloma tendió 
el vuelo hacía el lecho del Sumo 
Pontífice y allí se posó dando vuel-
tas arrastrando el ala y como suspi-
rando. 
E l anciano extendió la mano, y 
por largo tiempo, la mirada perdida 
en las fúnebres perspectivas de su 
fin inmediato, estuvo acariciando a 
su fiel aniraalito, que prefirió al ali-
mento material que le brindaba el 
camarero, las dulces caricias de aquel so en el calor del ensueño que tic-: sl pico hasta que el Papa se^iperei-ne tan ásperas las cuestas y callo i e - ¡ b i ó de ello. Enseguida ordeno a Pm 
^verente mientras la artista calla. . i Centra, que estaba a su lado, que augusto anciano 
f t f S i ^ t e / S ^ / ^ l l ^ T ^ ^ Í - Y o estudié largo tiempo anus \ _ [ , 
despintar alrededor de ellas, de a q u í K dedicarme al cubismo; mis profe- 9 
lo que dice uezanne. .sores han sido Sala, Benedito, Soto ; ted en conjunto, como mi sensibih- da uno y temblaba pensando lo que 
—Has de pintar las cosas como si Ufoyoj. y Anglada. Este Anglada es i dad artística me la representa... dirían de su marido las gentes que 
dieras vueltas alrededor de ellas. an gran pintor. Estudié seis años en! Y añade: a la exposición acudieran. 
E l primero que dio con el cums-j par{S( expUge en exp0sjciones n&. — L 0 curioso en esto del cubismo L Teniendo en sus manos el cuadro 
mo, después de muchas rebuscas,! cionales y en ambas obtuve tercera 1 es que los niños y la gente del cani- de Lafoconier, y después de mirar y 
fué Picayo, pintor malagueño: este j s e g u n d a medalla. E l Ayuntamiento po ven mejor nuestros cuadros que | remirar sin conseguir ver nada. 11a-
es un artista espontáneo y un oval-i y ia Diputación de Santander me-los aue están viciados en la contem-j nió a su doncella que era francesa 
tado cubista. Cuando pregunto a ^ pensionaron durante tres años; es- plación de otras obras y ahí van i —¿Qué ves tú aquí? y mostról' 
j  pintora si cree _ en este nuevo | Luve en Italia, Londres, Bruselas. . . i tres pruebas: el cuadro, 
sertar del campo donde tan legíti-; arte, me responde roja de entusias- Cuando cambié de orientación artís- Una tarde vinieron a mi estudio L a criada miró un instante y pro 
mos lauros i-ecogió y donde tantos ¡mo: | tica, empecé por el futurismo, pero un joven escultor que vive entre pin-¡ rrum pió en esta exclamación: 
podría recoger a ú n . . . —Sí creo, sí creo: yo soy una con-j Interesándome más el movimiento | cores y un mozo campesino; detu- —¡Ay señorita! Veo un cazador 1 
mis leyes ?-vDiosH A tísnerar que la aguda trompeta 
(dice— A juicio tremendo 
A d i d a s « 
lad,Vefl 
as o 
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• 
por mí fueron dadas 
¡riclio del hombre quedaron? 
> guerrero, tu audacia; 
e: os la noch": 
ahora hasta el alba 
nao a t'i r\=r)erfrn 
ampos vaerar de batalla, 
a tu pueblo distinto 
'lo que grande crearas, 
_ -/jna. y te abro 
r ^ a las puertas doradas. 
Convoque a las razas . . . 
Embozóse en su roto sudario, 
Alomaron los rayos del alba, 
Tiñóse de pangre- una nube 
Y oHívas sobre ella batiendo 'as r.'as 
Con trritos de triunfo 
A1 sol saludaron dos águilas. 
Francisco Bomero, C. M. 
Matanzas, Abril de Í915. 
Ante los cuadros de esta mujer—I vencida del cubismo y en adelanto j cubista, a éste me entregué de He- viéronse ante uno de los cuadros de 
innegablemente artista—he sentido j no haré otros cuadros que los que ] no. • ! "Naturaleza Muerta." E l joven es-
una gran perplejidad y una curiosi-j en sus principios se asienten... i — Y ustedes ¿emplean modelo pa-! cultor despuéó de mirar largo rato, 
dad mayor aún. E n sus estudios del E n pintura como on todo arte, lo ra estos cuadros? ¡me pregunta: 
caras femeninas y en au cuadro! más precioso es la libertad; los pri 
"Madrid,"—eu ê  H"6 la figura más i mitivos eran en sus manifestaciones 
saliente es una mujer deforme y re- \ ai-tísticas más libres que nosotros, 
pugnante—se dejan ver enseguida, Nuestro arte de hoy vive encandena-
las pinceladas del arte. Pero antes | do a una verdad relativa, 
advierto que estos "Estudios" y es-1 E l mismo Gr'eco—sin soñarlo tal 
te. "Madrid" no son cuadros comple-1 vez—puso en sus cuadros mucho de 
lamente cubistas; están aún al al-1 cubismo. A l cubismo se debe el li 
Sí, señora. Yo, para un solo eaa-¡ — ¿ D e qué parte de Madrid es es-
dro, he pintado al modelo 78 veces, te paisaje? . . . 
Empiezo por . descomponer su silue-1 E l campesino interrumpe vivamen-
ta y hago después una disgregación te: 
v descomposición de todas las partes 
hasta encontrar su esencia. E l cu-
bismo no se conforma con presentar 
—¡De ninguna parte! ¡Son cacha-
rros!. . . 
Otra vez, en Nueva York se hizo 
ios objetos y las imágenes por una ¡ una exposición cubista; los cuadros 
canee de cualquiera. Las obras cu- ¡ bre desplazamiento de sus figuras, sola cara. Así, si a mí me agradan : fueron todos de París; entre ellos iba 
bistas de la señorita Gutiérrez sen i haciéndolas más altas de lo que en j sus ojos, su pelo, sus orejas y su ¡ uno muy notable de Lafoconier: " E l 
dos cuadros que ella llama "Natura- realidad son, como si quisiera dar a ; nuca, yo la pinto a usted no aten- I Cazador." L a señora de un crítico 
leza muerta:" y éstos sí que están conocer en ellas un sentimiento; elidiendo a lo que de usted veo de un de arte a cuya casa fueron los cua-
al alcance de i^uy pocos. frente y volumen de las piernas, dan solo lado sino como yo la veo a us-' dros, se indignaba a la vista de ca-
veo el humo del tiro. Así mismo iba 
en mi pueblo a cazar mi marido. . . ! 
L a señora acabó por llorar de ra-
b i a . . . 
A mi estudio viene una muchacha 
todas las tardes a traerme la comi-
da: pintaba yo un tazón con flores. 
Una vez la llamé, la puse ante el 
cuadro y la dije: 
—Vamos a ver ¿qué ves en eso 
cuadro ? 
L a muchacha, sin titubear, resoon-
dió: 
—Un burro, s eñor i ta . . . 
Mercedes Valero de C A B A L 
Madrid, 1915. 
F O L L E T I N 20 
^ s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
* de l a s ^ , 
celebra 
^ d<? I,aris." librería 
^ a , a cuarenta centavos, en 
B Albela. Belascoaín, 32-B). 
Uiuio de w.,>. 
U alee i , tuna ente1'» dti mi (1 do poseer los millo-
1)06 oT"* (loblc; pues, ade-
J0s , rl°8» vendrán a nues-
ndo m i . . : noi ochaba y cuya memo-
v;;;.'•1;iur Felipe estas- pa-
la voz arrebatado por 
^ ¡ « ¡ á l l a t e l - d e dijo J a 
te!. a:"~¡""Prudente, po-
u—murmuro el primo 
u • ' 
'ibi'n(f P ^ ! l t mSaai'á? Pei1s^ivo al la-
10103 I ' M ^ ' '••'•.u J la M'«e se sentara 
^ba- I adans 







naba, a nc dudar, los hilos de algún 
drama horrible, drama cuyo desenla-
ce, si podía llevarlo a buen fin, pon-
dría a su madre, y por consiguien-
te a él, en posesión de los millones 
del señor de Vadans. 
¿Cuál podía ser la cifra exacta de 
aquella fortuna, aumentada por la 
renta acumulada, de la cual el conde 
no gastaba sino una parte muy pe-
qUeña desde bacía tantos años que 
vivía retirado? Lo ignoraba; pero 
creía que serían varios millones. 
Habíasele ocurrido interrogar a Ho-
noiato acerca del particular, pero la 
pmdenda selló sus labios. Sus mira-
das, perdidas como en el vacío y sin 
reparar en los objetos, semejantes a 
as del hombre cuya imaginación tra-
baja, acabaron por detenerse maqui-
nalmente sobre el papel secante, don-
de se veían trazadas letras en todos 
sentidos/ letras ilegibles vueltas del 
revés. 
De pronto se estremeció. Habían 
llamado su atención algunos caracte-
res más gruesos, y por consiguiente 
más visibles. Abandonó su actitud 
meditabunda y so inclinó bacia el pa-
pel, sobre el cual pudo leer las pala-
bras siguientes y dispuestas en esta 
f01OTNEMATSET IM S E E T S E 
Corrió un estremecimiento por su 
.epidermis. . , / i. 
-!-Mi tío se ha servido de esta ho-
ja de papel para secar algún escrito 
—murmuró:—la frase está vuelta del 
revés, y dice con toda claridad: "este 
es mi testamento." No cabe la me-
nor duda de que existe el testainpn-
lo—añadió elevando u voz. 
( L a baronesa se estremeció, aban-
¡ donó repentinamente la silla en que 
estaba sentada junto al lecho mortuo-
rio, y fué al lado de su hijo. 
—¿Qué dice?—preguntó con voz 
angustiada. 
—Digo, madre mía—repuso,—que 
mi tío ha hecho testamento antes de i 
morir. 
—¿Estás seguro de ello? 
—Tengo la prueba. 
—¿Qué prueba es ésa"? 
—Mírala. 
Felipe enseñó a su madre la hoja 
de papel secante, y le explicó el sig-
nificado de las palabras que habían 
llamado su atención, palabras tan te-
rribles para ellos, como lo fueran pa-
ra los que asistieron al festín de Bal-
tasar las Mane, Tecel, Phares, que en 
letras de fuego aparecieron en el sa-
lón en que se celebraba aquél. 
—Resulta, pues, que hay testamen-
to, y que su objeto es desheredarnos 
en beneficio de mi primo Raúl. Esto 
cosa es que no admite duda. ¡Todo 
se hunde! 
Y al decir esto, Felipe tiró con ra-
bia el papel secante, que fué a caer 
al otro lado del pupitre que había en-
cima de la mesa de despacho, y de 
que hemos hablado ya. 
L a baronesa de Garennes dirigió 
una rápida mirada alrededor de la 
habitación. 
—Raúl y Honorato afirman que no 
existe tal testamento—dijo la baro-
nesa en voz baja. 
— Y eso, ¿ qué prueba ? 
—Por lo menos que ignoran la exis-
— Y eso, ¿impide que exista? 
—No lo impide, desde luego; pero 
es muy posible que ese testamento, 
hecho a última hora y sin conocimien-
to de nadie, esté guardado en alguno 
de estos muebles. E l conde no salía 
de casa hacía muchísimo tiempo: si 
l-Mbiera enviado su testamento a casa 
de su notario, habríalo hecho por oon-
Uaum de rlonorato, y éste, que nin-
gún motivo tenía para ocultarnos la 
noticia, nos lo habría dicho. 
—¡Es cierto!—exclamó Felipe, cu-
yas miradas se animaron. 
— Y sí hallásemos ese testamento, 
nada más fácil que supinmirlo—pro-
siguió la baronesa. 
—¡Verdad!—repitió el joven con 
un estremecimiento de alegría.—Pon-
te de centinela junto a aquella puer-
ta, madre mía. 
Y señalaba al decir esto la puerta 
por donde había salido Honorato. 
L a señora de Garennes ' corrió a 
ella. 
—Busca sin temor—le dijo.—Nadie 
podrá sorprenderte. 
Felipe examinó rápidamente los 
muebles de la habitación. 
Todas las llaves estaban puestas en 
las cerraduras. 
E l primer mueble que inspeccionó 
fué la mesa sobre la cual estaba apo-
yado hacía algunos momentos. Exa-
minó sucesivamente los cuatro cajo-
nes, no hallando nada. Entonces le-
vantó la tapa del pupitre y lanzó un 
grito de triunfo. 
—No he tenido que buscar mucho 
tiempo—dijo, cogiendo el sobre que 
conocen nuestros lectores.—He aquí 
el tcstameniA. i 
Acercóse la baronesa. 
—¿Estás seguro de que es el tes-
tamento ? 
—Míralo; está escrito de su puño 
y letra. Vamos, pues, a saber si mil 
tío nos trataba como enemigos. 
Y se disponía a romper el sobre. ¡ 
L a baronesa de Garennes le c jgiój 
la mano. 
—¡Imprudente! — exclamó. — De-j 
tente. 
—¿Por qué? j 
—Porque podría haber dos ejem-j 
piares y estar el otro depositada en 
manos del notario del conde, o bien! 
podría tener Raúl conocimiento de | 
éste a pesar de afirmar que no cono- i 
ce su existencia, y en tal caso nos 
acusarían de haberlo destruido. 
—Tienes razón; pero es el caso que 
desearía saber.. . 
—Espera hasta que Raúl haya vis-
to al notario de mi hermano. Enton-
ces habrá desaparecido bl pelipro y 
podrás obrar con toda libertad. 
—Mientras tanto, lo guardo—flifój 
Felipe, metiéndoselo en ei bolsillo. | 
Unos paso sque sonaron en la ha-; 
bitat'ión contigua obligaron a la ba-' 
roneáa a volver junto al lecho mor-| 
tuorio y a adoptar una expresión tris-
te y compungida. 
Felipe se puso a su lado, de pie, en, 
actitud recogida. 
Abrióse la puerta y entró Raúl. 
—Querido primo—dijo,—ya he ter-| 
minado todas mis diligencias. Y a es-j 
tá hecha la declaración de defunción. 
Mañana por la mañana obtendré ei I 
permiso para trasladar a Compiegno ! 
el cadáver do nuestro querido tío. A 
i— Miaî v> cLet la tardo vendrá un fur-
gón de las pompas fúnebres a bus-
car el féretro y llevarle. 
—¡A las cuatro de la tarde!—repi-
tió Felipe asombrado. 
—Sí. 
—Pero no podéis ir a Compiegne 
de un tirón. 
—Nos detendremos en Pontarné, 
donde descansaremos algunas horas. 
E l cochero recibirá instrucciones 
acercadel particular. Creo que no he 
olvidado detalle. Hoy mismo ven-
drá el médico forense y certificará 
en regia la defunción. L a funeraria 
mandará cuatro hombres con el fé-
retro, que llevará en la tapa una plan-
cha de cobre con el nombre, apellido 
y título de nuestro tío, y fechas de 
su nacimiento y de su muerte. No me 
queda por hacer más que una cosa 
de poca monta. 
—¿Cuál? 
— I r a Compiegne. 
—¿Con qué objeto? 
—Con.cl de avisar la llegada del 
cadáver para que se fije la hora de la 
ceremonia religiosa... La administra-
ción de la funeraria me ha dado una 
nota para allanar las dificultades que 
puedan presentárseme. 
—Pero, mi querido Raúl: la fati-, 
ga concluirá con tus fuerzas, por! 
grandes que sean. ¿Cuándo piensíu 1 
descansar? 
— Y a descansaré má« tarde.. . Aho-
ra suplico a mi tía y a mi primo me 
reemplacen aquí. 
—No abandonaremoB el hotel 
velaremos en esta habitación. 
—Entonces me voy a marchar.. . 
— ¿ N o te parece, Raúl, que debie-
ras ocuparte de otro asunto más im-
portante antea de marcharte? 
—¿Cuál? 
—Avisar al notario do mi tío. 
— Y a he pensado en ello. 
—¡Ah!—exclamó Felipe, en cu-
ya mirada se pintaba la mayor in-
quietud:—¿has visto al notario? 
—Sí. 
X V I I 
—Supongo que te habrá dicho que 
es depositario de algún testamento, 
<• eb ?—preguntó Felipe con voz que 
no consiguió hacer segura a pesar de 
su ran fuerza de voluntad. 
—Ningún testamento tiene en su 
poder—contestó Raúl:—es más; abri-
ga la convicción de que nuestro tío no 
ha escrito su última voluntad. Tie-
ne a nuestra disposición la cuenta, 
tanto de los valores depositados en su 
casa, como la de los que hay en el 
Banco y que forman el activo de la 
herencia. 
—¿Qué te aconsejó que hagas? 
—Absolutamente nada. . . Las co-
sas seguirán su curso natural. 
— E n este momento entró Honorato. 
—¿Qué desea usted, amigo mío?— 
le preguntó Raúl. 
—He mandado preparar el almuer-
zo—repuso el viejo servidor;—he pen-
sado que la señora baronesa y mis se-
ñores necesitarían tomar un poco do 
alimento. 
—Muy bien pensado. Es necesario 
repai-ar las fuerzas que hoy más que 
nunca van a sernos necesarias. Ho-
norato quedará aquí mientras almor-
zamos. . . Vamos, tía. 
Durante el almuerzo convinieron 
la redacción de la esquela mortuoria 
e hicieron la lista de las persomu a 
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M a n o n 
La bella y degante Manon,—de 
Jules Alassenet,—fué cantada ano- \ 
che en el Teatro Nacional con éxito I 
muy favorable. 
El triunfo es merecidísimo, y era i 
por todos los críticos esperado, por-1 
que bien se sabe que Lucrecia Bori, ¡ 
la diva valenciana, hace de la prota-. 
gonista de la hermosa ópera, una1 
creación digna de oírse y de verse. 
¡ La Bori, que no pertenece al gene- i 
• ro de las cantantes vacías de sentí-1 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s . 
Yiene de la primera •plana 
««v caoturado v aniquilado en una ba- truir a IStrumniUa, por cuya obra di-1 miento y carentes de comprensión 
^ K a c¿n 1«« ingleses a lo lar- ! cese t,ue los austríacos han ofrecido encarna el personaje de l a m o s a 
go del río Karkhen, al sur oe t̂e de I cincuenta mü pesos. Los turcos están 
Persia. Los ingleses atacaron el cam- j mandados p<»r oficiales austríacos y 
pamento turco de Ulan y mientras se están bien provistos de artillería y 
libraba la batalla se desató un tempo- | ametralladoras, 
ral de arena que ellos aprovecharon 
V A N D Y K & C o . N E W Y O R K 
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H A B A N A . 
Apartado 92 . T e l é f o n o Í 7 3 0 9 . Vil legas, 98 . 
para huir a través de la frontera ha- j 
cia Amara. í 
P R O Y E C T O D E LOS TURCOS 
Salónica, 22 
A pesar de las negativas cficiales : 
d« Sofía, sábese que 28 partidas irre- | 
guiare» de turcos se han reconcen 
trado en la región de Strumnitza y ! 
Crivolac v se preparan para atacar a | 
Servia el día 24 del corriente. E l plan | 
de campaña es invadir a Servia y dos 
S E C E D E 
la opción a un hermoso 
local en la calle de Mu-
ralla. Informes: Bernardo 
Pérlez, Muralla. 66 y 68, 
Teléfono A-3518. 
novela del Abate Prévost con aciej 
to singular, aprovechando los gran-
des recursos que como artista posee, 
para darle vida y expresión al tipo. 
En la gran artista española no bay 
sólo una garganta privilegiada; hay 
I también, talento finísimo, sentimien-
• to exquisito y la energía interior ne-
cesaria para renovai'se y vencer 
P r i n c i p i o d e i n c e n d i o 
C I G A R R O S O V A L A D O S > 
En la casa, número 2 del callejón 
de Contreras ocurrió un principio de 
Ádemás de cantar, la 'Bori piensa, • incendio, quemándose el marco de 
razona, discurre y estudia. Esto—ya una puerta. 
lo supondrá el lector—es mucho,; La encargada de'laVasa, Margari-
porque difícilmente se encuentran: ta Hidalgo Aguüar, ignora cómo co-
reunidas en los artistas líricos las menzara el fuego, 
condiciones naturales y la prepara-
Después de una larga temporada La vejez conti ñifla 
en el Metropolitan de Nueva York, 
donde resultó la rival victoi'iosa de 
y en todas las boticas; son el recons-
tituyente más efectivo, que pueden to-
raa'" las mujeres debilitadas. 
ES c i m , . 
I 
Grato es contemplar un bello ama-
necer, o un anochecer, o una hermo-i 
sa noche de luna. 
Grato es pasear por los siempre; 
verdes campos de nuestra incompa-j 
rabie Cuba y deleitarnos la vista con ¡ 
sus lindas flores y el gusto con sus 
sabrosas frutas. 
Es grato ver los dulces idilios de) 
A G E N T E S a c t i v o s y s o l v e n t e s , p a r a cada 
l o s p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a , s e s o l i c i t a n . c0 
p o n d e n c i a : A P A R T A D O 3 4 2 . — H a b a n a . 
la Karrar, ha vuelto a demostrar su . Cuando el transcurso de la vida va 
valer artístico cantando, en el deb^í, ^mostrando que las fuérzas Se pier-i las aves y admirar el tierno canno, 
Madama Butterflv v ahora Manon. , den' cuando laa mujeres comienzan a 
El público, qu¿ llenaba el teatro fnvejecer, si no .se toman medidas a 
ayér, la mira como una'de sus artis-1 ^ P ^ i i ' l o , rápidamente se ajan y 
tas predilectas y procura siempre l^fean haciéndose repulsivas. Toda 
rendirle un cariñoso homenaje deM^ujer cuidadosa debe antes de todo 
admiración. Bien ganado tenía aquél ha^r porque sus fuerzas sean siem-
que anoche le tributó porque su la-i Pre iguales, que haya siempre la mis-
bor, desde la entrada al término de¡ma vida en su cuerpo y ello se logra 
la acción, fué digna de .la victoria tomando reconstituyente tan eficaz co-
mo las pildoras dej doctor Vernezo-
conque cuidan a sus pichoncitos. 
S U C E S O S 
AL VIVAC 
Constantino García Alonso, de H 
Es grato oír el canto del sinsonte, y 25, que estaba circulado por iesio-
y los sentidos versos de un vate ena 
morado. 
Grato halagar a un amigo y hu-
millar a una enemiga; grato ser 
amada con locura... 
Pero lo más grato, en estos días, 
es tener a mano un abanico, que sea 
útil y elegante, bello y delicado, co-
mo el "Cuba," el "Vólanta" o el "Ro-
sa de cien hojas," que son los de mo-
El doctor Boada, médico de guardia 
en ©1 primer Centro de socorros, se 
confltituyó ayer en la explanada de la 
Capitanía del Puerto, donde recono-
ció el cadáver de un individuo que 
había sido recogido flotando en aguas 
de la bahía, el que presentaba una 
extensa desgarradura en el tórax y 
en la región abdominal. 
Dicho individuo fué recogido fren-
te a los muelles de San Francisco por 
el vigilante número 13, José Lazo. 
Más tarde fué identificado por En-
sebio Benitez Moreno, vecino de 
Puerta Cerrada 3, como su hermano 
político Dionisio Prado León, 1 vecino 
de Factoría entre Misión y Gloria. 
Oréese que se trata de un suicidio. 
YA cadáver fué remitido al Necro-
comio, donde se le practicará la au-
toüsia en la mañana de hoy. 
(/mida mí). 
ladas y 60 tripulantes 
bailas y Co. 
j Sou her Express y Co: 1 atado es-; 
' cobas, 1 caja libros, 1 id impresos, 1 j 
i id calzado,, 1 id brochas y pernos, 1! 
da en la actual temporada. , Los tres 
haciendo a todas igualmente jóvenes ¡ son cual más precioso, los tres me ¡da contusa en la frente al caerse en 
y hermosas. 
Número l,6ñ2, vapor holandés "Zui-
derdijk," capitán Bijil, procedente de 
Roterdam, en. 16 días de navegación 
con 5,207 toneladas y 46 tripulantes 
i René Dussaq. 
Con carga general. 
Número 1,653, vapor americano 
"Olivette," capitán Phelan, jproce-
dente de Tampa y Key West, en 26 
horas de navegaclqn con 1,678 tone-
id tisol, 1 bulto fósfol-os, 1 caja le-
c-umbres. 
DE KEY WEST 
Swift v Co: 50 cajas carne puerco. 
Alfredo Pastor: 6, id camarones. 
Y. Chavez: 2 id pescado. 
Trus of Cuba: 26 cajas con $636,000 
oro francés. 1 
J . L. Stoyers: 3 pianos. 
Southern, Exprés y Co: P. G. Gui-
chard: 4 jaulas aves. 
L. A. Rodríguez: 2 cajas registra-
doras. 
D. Fernández Hno: 1 caja efectos 
de papel. 
ruidosa. 
En la gaveta inicial del torcer ac- ore. qu»- dan carnes, engruesan a las 
to; en el adieu notre petite table, el flacas, fomentan el desarrollo dei se-
Noüsvirons a París y en el on l'appe- no y vencen en agotamiento natural, 
Ue Mánón, fué muy aplaudida y elo 
giada en justicia. 
Po!vero«;s¡, en el Caballero Des i Las pildoras del doctor Vernezobre j das las que gusten de lo b'!**no y de 
Grieux, obtuvo verdadero succés des- ¡ se venden en su depósito neptuno 911 IQ bello como gusta Flor de Verano. 
de el inicio a la escena 'en que fina- j ^ - . . , „ ^ . 
liza la ópera. H sogno fué interpreta- \ — 
do felizmente y aplaudido con entu-
siasmo. 1 
En Disfraz visión conquistó al au-: 
ditofío y se hizo aplaudir. j 
Martiño, que es un bajo de roblo-
nes, fué detenido ayer por el vigi'an 
te 781 v remitido al Vivac. 
FÁ MONTE Y RASTRO 
El vigilante 1,362 detuvo a Her-
menegildo Ariza Cavaral, de Fer-
nandina y Omoa y Miguel Pérez León 
de Corrales 218, por haber sostenido 
una reyerta en Monfe y Rastro. 
EN LA SALA 
La menor Margarita Sedó Alvari-
ño, de Tenerife 35,'sufrió una heri-
Angeieg 72, denunció que 
ma esposa Dolores AlvarJ 
guez ha abandonado el 1 
conyugal. 
¡SOLAI 
Expuso Catalina Ramón CM 
de Maloja 53, que desde h¿ 
días falta de su domicilio 7 
mo esposo José Isabel Marti 
mán. 
EN EL PATIO 
Al caerse en el patio de s, 
lio, se produjo una herida ej 
no derecha, el menor Jogé 
Méndez, de dos años de eda 
no de Luz 64. 
EL CARBONERO 
Manifestó José Paz Pai, 
I encangan, los tres los necesitan to-1 la sala de su domicilio. ! mas y Acosta que ayer fué' 
;SOLOI do de obras, por un vendedo 
Antonio FeiTiéndez Alvarez, dj^ bón apellidado Marino. 
ta voz, se lució cuanto pudo en el' 
• role que le confiaron. Cantó y ac- i 
i cionó irreprochablemente. 
La Puma encamó el Lescaut de i 
1 magisti-al manera, sacándole al peí'- i 
: sonaje todo el partido posible. 
En resumen: todos los artistas que: 
i tomaron parte en la interpretación 
\ de la obra de Massenet, estuvieron i 
j acertado? y por ello se'han hecho ; 
' dignos de alabanzas calurosas. i 
i ^a orquesta resolvió todas las di- \ 
ficultades con rara habilidad. 
Hoy se pondrá en escena Gioconda, 
i la bella obra de Amücar Ponchielli.; 
j Con ella debuta la soprano dramáti-1 
i ca Elena Raskowlca. 
Pnlet cantará Enzo Grumaldo; y; 
, Martino el Alvise. 
Número 1,654, vapor noruego "Ka-
rfen." capitán pedersen, procedente 
de Matanzas, en 6 horas de navega-
ción con 1,689 «toneladas y 22 tripu- ¡ « 
lantes a L. V. Placé. Se preparan Mefistófeles. Don 
En lastre. iPasquale e II matrimonio segreto. 
lEsta última obra será cuidadosampn-
• Número 1,655. vapor noruego "Mad-1 te ensayada y resultará, hecha porj 
da," capitán Taraldsen. procedente de Lucrecia Bori, un gran acontecimien-1 
Porth Amboy (NJ) en 7 días de nave-i to artístico. 
gación con 1,063 toneladas y 18 t r i -
pulantes a D. Bacon.' 
G. Lawton Chüds y Co: 56 atados 
sacos vacíos, 100 sacos, 1,491.162 l i -
bras abono a granel. 
Número 1,656, vapor americano 
"Henry M. Flagler,' capitán White, 
procedente de Key West, en 9 horas 
de navegación con 2,699 toneladas y 
44 tripulantes a G. Lawton Childs y 
Có. 
Con carga general. 
UN DILETTAXTE 
Regálele uno a su novia I Son varios los colores del abanico ¡ "Amor Eterno." todos do doble seda, 
I festonados con encaje en su borde 
Los novios tienen ahora un medio j superior y con bello país en el con-
de hacer un nuevo juramento de amor ¡tro de las varillas, orlados con dos fi 
a su novia, sin decir una palabra: 
brindándole el precioso abanico quo 
La Modernista, acaba de importar 
"Amor Eterno." Para que más jura-
mento de amor que onecer a la dama 
que nos esclaviza con sus encantos, 
ese abanicó que con su nombre diga 
que se le ama "toda la vida." 
"Ainor Eterno" es un precioso aba-
nico, singular, porque nunca hasta su 
aparición, han venido del extranjero 
abanicos con patrón distinto a su va-
rillaje, y este 10 tiene El patrón del 
abanico "Amor Eterno" es de "gala-
lí," la bella pasta de vari0 color que 
es elegante y atractiva. 
U n a i n t e r v i e w . 
(VIENE DE LA PRIMERA) • 
pal̂ a la obtención de ulteriores efec-. 
tos. cumpliéndose así, en lo presente | 
y para lo venidero, la compleja y i 
trascendente finalidad de ese esta-1 
blecimiento." 
"He podido apreciar también que ¡ 
algunas mejoras propuestas por el I 
Director de la Granja son muy ne-
cesarias y que es preciso conceder j 
los créditos consiguientes para rea-
guras, protagonistas del amor: la da- (izarlas." 
ma y el galán. ' "Llevo también el propósito de , 
La finura y elegancia del abanico que, por mediación de la Secretaría 
"Amor Eterno" son atracciones sin de Agricultura, se consiga de la de, 
¡guales, su cierre perfecto, suave, la! Instrucción Pública, la concesión de | 
Ya no hay reumát i cos 
El reuma, es la afección más dolo-
rosa, más tenaz y más mortificante de 
cuantas se pueden padecer en todo 
tiempo y por todo individuo. El reu-
ma lo sufre el joven, el de mediana 
edad y ei viejo. Lo sufren las muje-
res en todos los tiempos y lo padece 
todo el mundo. Sus acometidas, sus 
ataques son agudos, tan dolorosos que 
ei paciente se desespera, retorciéndo- I gías al cultivo de la tierra, el 
se en una verdadera agonía. i la ciudad, lucha en la actiyidal 
Fi reuma, con tan tremendas ma- i vida comercial, todo el que 
nlfestaciones, con sus múltiples con-; ̂ e r f í a s hace medio de vida, 
secuencias, desaparece, porque el 3° JfK?80 «í* b"sca. de, 8U bifl 
"antirreumático" del doctor RusseU JfJJ ti-anquilidad, pierde 8UDC| 
Hurst, lo cura en breve tiempo, de Iaieja- de la consecución de 
C O N S E J O S I I I 
p a r a h o m b r e s y m 
r e s d e c u a l q u 
e d a d v estado 
E l hombre trabajador, el ea] 
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•ín- ¡ cliail(J0 le ataca la nenrastcm 
¡mente incóen te ' El doctor H u s s e l l ! * ^ 
i Hurst, ^ V ^ J ? ™ ^ * ™ su lab°- está alegre y se pone tristeje 
¡ratono de íiiadelfia, hasta lograr lo tisfacción sáltase al desencanJ 
que sonó, que era el acabar con el reu- piacer aI dolor sieinpre „ j 
| ma, y ya el éxito está asegurado, por- \ tranquilo, temiéndose desva 
que hasta en Cuba, donde su prepara- sufriéndose sospechas, dndandí 
do es de reciente importación, ya s«. amistad, del éxito, de sí mismo 
'cuenta con numerosos certificados de | t0(j0 i0 en realidad es larii 
I curaciones radicales y definitivas en 
i pacientes de largo tiempo. 




finura del varillaje, la vida que le da ¡ dos Escuelas de enseñanza P"mana, j cuantas me(iidas favorables de 
La histérica, sea soltera, sel 
i da, viuda, joven o vieja, que < 
Preocupación constante y muy Jus- ! das las edades, y en todos lo» 
, ta en toda la mujer cuidadosa de sus dos el histerismo existe, y M 
| naturales encantos es la conservación > ellos se manifiesta de la wi3* 
j do su tez fresca, de piel suave, ater- tísima manera, hará la deswg 
' c.iopelada y bella .Un artículo que no ¡ los suyos, con sus impertinencjJ 
¡ debe faltar en el tocador de todav mu- j ías de las alucinaciones qoe 1 
! jer cuidadosa, es la leche epidérmica I guiar afección en ella pone. 
1 del doctor Fruján, porque en ella tie- de todo, se creerá burlada, cj^ 
¡ ne el mejor preparado que se conoce ^ halaga, abandonada cuaM 
i para la conservación de la belleza y ¡atiende, sentirá la risa &™Tafl 
i tersura de su piel, la salud de su epi- del llanto, de este pasa™ » 
dermis y la conservación de los natu- ? siempre en ^ w 
i-ales encantos que la juventud atesó- rentos, creyéndose votirna aĉ  
¡ ra espontáneamente. I cuciones, como asustada, 
_,, , , „ . , . , , . \ , isus nervios en tensión, moiw 
El uso de la leche epidérmica del ¡ a los que le rodean imp^f j , 
a hacer del "amor eterno," la última 
palabra do lo chic, de lo bonito y dis-
tinguido. La Modernista, no podía im-
portar un abanico más elegante que 
"Amor Eterno." La gran tienda de' 
San Rafael 34. ha dado una nueva 
prueba del exquisito gusto que infoi 
I I 'í J O . ^ . . . « . . v , . ^ UCI'CÍ,*» uci cutio, 
la [ ción de .su esfuerzo y motivando con | cer estacionarlos. e de las once cuya ̂ creación ha sido | depende y gestiona con verdadera vo-j eí propio daño otros perjuicios de i mas que la usan, siempre, cualquiera 
Secretaría de Agricultura se obstante esto, se vienen aprovechan- ¡ doctor Fruján.. contiene la destrucción auitarlp aauel estado de áni 
) hondamente del empobrecí- do en el_ cultivo de esa rama, sin que | de ios elementos que constituyen la omiína <!n vida destruyendo 
e Vuelta,. Abajo. Dispone; los cultivadores obtengan remunera-'belleza del cutis, le hacen permane-| ganismo 
E l N e u r a s t é n 
er ane-
y por ello las da-
asignada a este Termino, para q"e | iuñtad c{ianto fuera de ella sirve o [gran trascendencia y de índole ge 
sean establecidas en el recinto de la áea necesari0 para ese favorecimien- neral " 
Granja." • • 1 to." 
"Con esto, no solo se atendería a j «y coiuáderando graudemen-
una necesidad sentida entre los nu-, te beneficiosa a esa finalidad la exis-
"Y en esta selección de los terre-
nos dedicados al cultivo del tabaco'; 
en la mayor dedicación de los culti-
merosos habitantes de esa zona de | tencia de la "Asociación de Coseche- j vos menores, ahora que su conduc-
población i-ural, sino que los niños j ros de Tabaoo de Vuelta Abajo," se t ción es más posible por la rebaja 
ma sus adquisiciones en artículos de! ^"e. asistieran a dichas Escuelas re- j c„nsidera obligada a prestarla .̂ u 1 recientemente obtenida en las tari 
moda y fantasía 
] i d l i d 
S E C R E T A R I A . 
l i l i 
singulares beneficiosos a 
os de la enseñanza geno 





"Pievia creación de "jardines de 
la infancia," pudieran las niñas pa-
sar en ellos las horas de recreo, re-
afirmando así su amor a las flores, 
yr los niños pudieran ejercitarse en 
prácticas rudimentarias agrícolas, 
familiarizándose con las labores e 
implementos de agricultura, y reci-
! biendo todos de ese modo convenien-
tes enseñanzas objetivas j 
constantemente estimulados 
tencia v hállase inspirada en una sa-
tistacción, porque la Secretaría de 
Agricultura considera como labor 
complementaria de la de aquel De-
partamento, en orden a la riqueza 
agrícola, la actuación de las Corpo-
raciones agrarias, v me satisface 
fas ferroviarias, y en otros muchos 
particulares, tendentes a favorecer i 
y ayudar a los agricultores de Vuel-' 
ta Abajo, puede ser valiosa y eficaz) 
intermediaría la citada prestisríosa 
Asociación.'; 
"También 
que sea su edad, lucen jóvenes y 
agraciadas. No hay afeite que igua-
le % la leche epidérmica del doctor 
PVuján, en la conseivación del cutis 
femenino 
Pida y 'o consegui rá 
El esposo que cela a la « 
ra, que vive intranquilo sonâ  
venturas conyugales, que no 
su dicha que palpa, q"6 ^ 
mortificado por las risas y 
Un folleto, bien impreso, mejor es-
• crito y de utilidad práctica, de prove-
coadyuvará gustosa la ¡ indiscutible, está distribuyendo en 
que aquí, en Vuelta Abajo, necesita- j Secretaría de Agricultura a la ma- • r j Monument Chemical Co. de 
da de todas las actuaciones que pue- yor eficacia de la aludida Asamblea! Lo1ndre^ la empresa que está di-
tos de sus. hijos, que p r e ^ 
"ssencantos 
amigos, <!u-.fl. 
las, adivina zozobras, tri 
medades, 
duda de los i  
de agricultores vueltabajeros, y ia-
cilitará implementos de labranza, 
De orden del señor Presidente de este Centro, se hace saber que 
se saca a publica subasta la demolición del antiguo pabellón "Va-
lle, en la Casa de Salud *' Cova^ong-a." 
Los pliegos de condiciones se encuentran en esta Secretaría, a | en beneficio general, a pon^r de su 
la disposición de las personas que deseen examinarlos en horas de ¡ parte cuanto f,e e|Ia dependa y, en 
Oticma. | este caso, a contribuir facilitando los 
La subasta se llA^ará o ««u» - i • * /M i , locales necesarios para establecer en 
Sección de A ^ n ^ ! ? ? ^ ' ^ r 1 * 5 U ? í a Covadon8a. **** ^ ellos esas dos aludidas Escuelas, una 
sección de Asistencia Sanitaria, el día 23 del corriente mes. a las l'ie cada sexo " 
. . T r e ^ h0ra ^ qUe 86 laS P^P^iones que 
Habana, 18 de mayo de 1915. 
E l Secretario 
R. O. MARQUES 
5d.—19 3t.--l&, -
dan favorecerla, haya ese comple-
mento de aquella Secretaría que así 
hace más posible el resurgimiento de | maquinaria agrícola, ejemplares de 
siendo j \a riqUeza agrícola de esta nuestra! plantas, semillas y folletos de vul-
al,.amor provincia." I garización agrícola, y comisionará a 
hacia los arboles y hacia los pájaros.! "Ahora, al noticiarme usted, en ¡ Ingenieros agrónomos para que en 
1 existencia es su c.arácter de Secretario de la "Aso- dicho acto desempeñen conferencias 
elación de Cosecheros de Tabaco de de enseñanza objetiva y práctica. 





no podrá gozar u 
fi 
esperacion. 
* advierte • 
esas ? | 
buena que antes tenia. s i ¿ 
ese mal que le hace 
cuando la felicidad parec/Ji 
pañera cierta. ."eurf ^(««1 
la desgracia de millares 
que en el mundo sin ella 
grandemente beneficiosa y a cuya 
conservación debemos propender." 
"Para realizar esta idea la Secre-
taría de Agricultura hállase propi-
ia, como para todo cuanto redunda 
Corporación se propone imprunir edificante que en esa Asamblea se 
gran actividad a su vida social, re- reunieran los agricultores de esta 
afirmando primero su organización | región y se hablara única y exclusi-
Tiene en proyecto el General Nú-
ñez, que se halla grandemente ín-
en los ocho Términos que ella com-
prende y organizando luego la cele-
bración en esta Ciudad de una asam-
blea de agricultores vueltabajeros, me 
produce esa noticia una íntima sa-
medio de conservación que facilite el 
aumento de su cultivo; gestionar lo 
pertinente para que el Estado ad-
teresado en el resurgiminto agrico-1 quiera de ese grano cosechado en el 
la df» \uelta Abajo, establecer va-lepáis la cantidad total 
Q. 2247 
rías Plantas de maquinaria para do-
aecación del maíz criollc, come un 
concurso y a coadyuvar P la mayor 
eficaci? de su actuación." 
quo necesi-
vamente de agricultura y del resur-
grimiento de la riqueza agrícola de 
Vuelta Abajo." 
Y, con esta última manifestación 
que es a modo de saludable adver-
na intención, fué terminada la con-
ferencia y, en verdad, que las pala-
bras de nuestro ilustre comprovincia-
no, doctor Lorenzo Arias, llevaron a 
nuestre espíritu alientos para la fe 
vulgando .la ciencia por todas partes. 
Ese folleto, es una monografía, com-
pleta, minuciosa y acabada de la ble-
norragia 0 gonorrea, el tremendo mal, ̂  en ^ ™™ L Sena ^ 
Los que lean e] folleto, y para ello 
solo se requiere pedirlo a Syreosol, 
apartado 1,183, Habana, acompañando 
a este avis0 la dirección doi solicitan-
te^veran que suma de consejos y en-
señanzas en él hay, como se aprende 
a conocer debidamente el tremendo 
mai que tantos estragos causa v en 
S o l u c i ó n 
Contra la neurastenia ^ ^ 
contra la histeria de U j * ^ lo* 
esas complejas afecnonw ^ 
«ma por encima de fodo a píícveeifo ^ ' . ^ ^" í ' ILfcra» 1» r ñ j 
y sin privaciones de ningún género 
n ?e cuando se ha leído el' fo-
Jeto del doctor Martín, que la bleno-
rragia o gonorrea, es el mai más pe-
por-
- - c — „ s <». « i maj raa 
ligrosc de cuantos se padecen, te para la provisión general, y con | v grandes optimismos en halacrr I . FSE/ÍJ ! de8c«1^a su curación, si de-
ello se haría posible que se dedica- I nuestras esperanzaf. ! „^e ?n 81115 Principio, puede jre-
ran a este cultivo muchos terrenos,! 
la dicha y desvanecen ^ 
hay la medicina ^ ^ ' ^ 
cierta y verdadera V * f ^ x \ 
elíxir antinervioso ^ ^ t ^ 
impropios para tabaco., y que. no E. Hernández. -oi-responsal | ne*-
zobre, que quita .la . f ^ n l » J 
los nervios, los nivela.™^ i» sj 
donde la desventura ha 
.ma de neurastenia o 
